



EL TIEMPO <S. Meteorológico O.).—Probable hasta la« 
.els de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia. Cataluña: 
Vientos flojos, cielo nuboso. Resto de España: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 24 en Sevilla 
y Huelva; mínima, 4 bajo cero en Palencia. En Madrid: 
máxima de ayer, 13; mínima, 5. (Véase en quinta pla-
na el Boletín Meteorológico.) 
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~ • e n l a C á m a r a í C o n aué derecho? " C a s c o s d e A c e r o " 
E L F U T U R O P O L I T I C O 
Una vez m á s su majestad el Rey ha resuelto, en un Instante crít ico de núes 
tra política, lo m á s conforme con el interés público y con el sentir de la mayor ía 
de la nación. A l ratificarle ayer su confianza al general Berenguer cumplió sus 
supremas funciones políticas con la misma clarividencia que mos t ró en setiembre 
de 1923 o en enero de 1930, 
Todos los trabajos realizados por la famosa camarilla, que tenía extensas 
ramificaciones y contaba con personas influyentes, han fracasado ante un movi-
miento de opinión justamente apreciado en las alturas. No habla razón de 
ninguna clase para que le fuese negada al general Berenguer la confianza que 
Se le otorgó hace diez meses. A l contrario. No era una frase de cumplido, sino 
un fiel reflejo de la realidad lo que dijo el ministro francés de la Guerra en su 
reciente visita, cuando se manifestó asombrado de la facilidad con que E s p a ñ a 
pasaba de una Dictadura a la normalidad. Fenómeno es ese que descubre la 
sanidad moral que, pese a todo, informa el espíritu de nuestro pueblo, tan lleno 
de sensatez y de buen sentido. Pero t ambién denota que en las esferas guber-
namentales se ha procedido con tacto y con mesura. 
Como exponente de la actual situación de España y de la fuerza que en 
¿Ha tienen los elementos conservadores y monárquicos, bas t a r í a citar la actitud 
¿e la Prensa. Es un hecho que hoy la Prensa izquierdista aparece m á s mansa 
y gubernamental que durante el período dictatorial. Todos pueden conflrmar 
que después del levantamiento de la censura los periódicos de la Izquierda se 
A U S C O R T E S 
Revisión de la obra de la Dictadura 
y confección de un Presupues-
to nivelado 
;  q   
* E l paro forzoso de los obreros agríco-
LA POLITICA DEL MINISTRO ES las a'.canza este año proporciones alar- • ideario fascista C0ÍnC¡de COn el 
LA DE TODO EL GOBIERNO mantés . La cosecha de aceituna es es- |os nacionalistas alemanes 
• casa. Por lo mismo, la duración de las ^ 
F r a n c i a no e s t á a i s l ada , pues con - ^ % ^ ^ S ' ^ ^ ^ r E s p t L U C H A C O N T R A E L L I B E R A L I S M O 
ña, donde los braceros son m á s nume-
tinúa estrechamente unida 
a sus aliados 
Y EL MARXISMO 
rosos. E l interés onstante con que h j 
mos defendido la situación de los obre-| ROMA, 13.—El presidente del Conse-
C A M A S D E M O L E N 
E l 
D E E l 
LONDRES, 13.—En el debate de la,ros del campo nos da autoridad para|j0 de minigtrog> señor Mussolini, ha re 
C á m a r a sobre política exterior habló censurar el procedimiento, totalmente in-cibido en au(jienc:a ai señor Heinke y 
Tendrán que decidir sobre la esta- hoy el comunista Doriot y a continua-admisible, que se es tá poniendo en prác- a la dele&ación del Casco de Acero, que 
'ción el ex ministro Marín, pertenecient ¡ tica por orden del gobernador civil de ^ yj^j^Q I talia, 
a la derecha de la mayoría , quien mvi- J a é n para resolver el paro forzoso en di- E1 señor Heinke, hablando en ale-
tó al Gobierno a que mantenga ana ac- cha provincia. !mán( ha declarado que la delegación del 
t i tud ené rg ica Le pidió también que i Los alcaldes de algunos pueblos hai1 casco de Acero daba las gracias por la 
rechace toda moratoria que p.dwra AJe-1 dirigido a los dueños de fincas comuni*; audiencia especial que le hab ía conec-
mama en el pago de las reparaciones yjcaciones concebidas en los siguientes tér-í ^ o el 'geñ0I. Mussolini y por la acogí - ' 
que no consienta en n i n g i n caso en que minos: !da ue se le ha hecll0 en toda I tal ia . 
sean modificadas las fronteras de Po- "Siguiendo el criterio del excelentísimo! „ . Casco de Acero ha añadido sa-
lonia y Checoeslovaquia. [señor ^ ^ ^ / ^ ^ ^ e que en la lucha contra el liberalismo 
Discurso de Briand car a todos los obreros parados pobres y el marxismo deben apoyarse en a 
entre los propietarios de este término idea del fascio. Sobre la piedra funda-
A continuación se levantó a hablar municipal, sin excepción, y en el reparto] mental de esa idea y en ese ideal se 
bilízación de la peseta 
PONENCIAS SOBRE FERROCARRI-
LES Y OBRAS PUBLICAS 
Un llamamiento a la colaboración 
de todas las fuerzas sociales 
En el ministerio del Ejérci to facilita 
ron ayer la nota que sigue; 
"Persuadido el Gobierno de que es ne-
cesario convocar sin demora un Parla-! Briand e Irzo resaltar que él ha dicho efectuado por la Junta municipal de miiap0ya ¡a amistad de la I ta l ia fascista 
diente decreto en el momento que crea 
asi 
reunión de hoy, y su majestad el Rey. 
muestran considerados con el Gobierno y han amainado en su c a m p a ñ a repu-1 ^ í i o ^ 
blicana. Y es que un Gobierno conservador que sepa manejarse tiene aquí en para que lleve a su firma el correspon-
gu poder poderosos resortes sociales, aparte de los recursos jurídicos. 
El acto del Rey es, a nuestro juicio, el definitivo desahucio de la política vieja. 
Contra ella se ha levantado toda la opinión nacional. Y la vieja política e s t á re-
presentada hoy por los tres famosos ex jefes del liberalismo. Prensa de todos 
los sectores se ha erguido en son de viva protesta sólo ante la lejana posibilidad 
de que volviesen. Tal vez los m á s destacados en esa actitud hayan sido los 
periódicos de la Izquierda. En estos úl t imos días han arreciado singularmente 
en la campaña "E l Sol", "Eli Liberal" y "E l Socialista". Para juzgar del des-
prestigio que a esos caudillos abruma b a s t a r á considerar que las recientes largas 
declaraciones de uno de ellos no han merecido un serio comentario editorial y 
han pasado inmediatamente al dominio humoríst ico y a la jurisdicción del lápiz 
de los caricaturistas. Y es que la E s p a ñ a de hoy no es la E s p a ñ a de 1923, en la 
cual ya empezaba a ser difícil el gobierno caciquil. No hay poder en el país, 
todavía, para crear un eficaz instrumento de Gobierno; pero existe la decidida 
voluntad de no tolerar m á s ficciones. 
¿Quién podrá predecir el futuro, a plazo largo? Serla prematuro cuanto se 
dijese. Sin embargo, entre los movimientos de opinión que hemos visto aparecer 
después de caída la Dictadura, nos parece que el agrario es tal vez el de más 
porvenir. Es muy joven, se halla falto de elementos directivos, e s t á poco for-
mado; pero da impresión de cosa m á s sólida y duradera que ninguno de los 
movimientos análogos que hemos conocido; es m á s extenso, m á s sincero y m á s 
espontáneo. 
A plazo corto la solución es tá clara: una coalición parlamentaria de fuerzas 
conservadoras, incluyendo en ellas a ios regionalistas catalanes. Esperamos que, 
llegado el momento, los regionalistas se p res t a rán a lo que no sólo es conve-
niente para la polít ica nacional, sino que significa para ellos la solución de los 
problemas políticos que tienen planteados dentro de Cata luña . 
El programa parlamentario ha sido formulado felizmente en la nota facili-
tada ayer por el Gobierno, documento que por la elevación y la seriedad de su 
tono y por su bien pensado contenido honra a sus redactores. 
No cabe otro programa que el que en la nota se formula: presupuesto n i -
velado, política monetaria y establecimiento del pa t rón-oro ; ferrocarriles, es-
tructura definitiva de la organización corporativa, eficiencia "con el mínimo 
gasto" de las fuerzas de tiersa, mar y aire, robustecimiento del Poder judicial, 
estructuración de la vida local, reforma de la enseñanza pública, est ímulo a los 
mentó, lo ha hecho así presente en su's.empre que en el estado actual de Eu- presidencia le corresponden a usted "tan-
" ropa era necesaria una gran praden-í08 obreros, a los que facilitara traba-
„ , , „; , , K k lo en sus fincas, sitas en este termino. 
cía y que la organización de la paz es^a-JEstog obreroa ^ presentarán el día ... 
ba erizada de dificultades. Francia «s su-!dei corriente con un volante sellado por 
ficientemente fuerte y suficientemente esta Alcaldía. oportuno, quedando así s anc ioñado"e l ^ r and  Para hac  frente con co pleta' "De a uerdo con las instrucciones de 
propósito reiteradamente expuesto por el sangre fría a cualquier sorpresa y ne-Ha primera autoridad de la provincia le 
Gabinete, desde el momento en que se cesarlo para afrontar con serenulad las participo que si se resiste a facilitar tra-
hizo cargo del Poder, de llegar cuanto i circunstancias compenetrarse del ideal *?ajo * dlchos o h v e T 0 3 ' ? U ^ L ^ * £ * v 
antes a la celebración de elecciones ge-!de hacer de Francia el camneón d* la de, antemano y. con autorización del ex-
nerales en que la opinión nacional p u e - C , ^rancia el campeón de la Ceientisimo señor gobernador, con la mul-
Paz. ta de 500 pesetas, y si persiste en tal 
La C á m a r a debe comprender que su negativa pondré el hecho en conocimien-
politica es la política de la mayoria de to de tan repetida autoridad para que 
las dos C á m a r a s y que debe ser conti-! P1"^6^ como estime oportuno" 
nuada. La política exterior, combatida 
por algunos en mi persona, dijo, es la 
Fi rma el alcalde. 
da libremente manifestarse. 
La misión que se impuso el Gobierno 
de pacificar los espíritus y reintegrar a 
la nación en el ejercicio de los derechos 
constitucionales, rescatando el disfrute 
de las libertades políticas, culmina en 
este acuerdo y al hacerlo público, juzga 
indispensable manifestar a la opinión l ^ s ^ ; * ^ No se les concede tan siquiera 
qu , su deber le impone no a s i s t i r , ^ ^ ^ ^ y d i s m n u i r la ^ e l derecho a elegirlos se les ^ el nu-
y de la Alemania nacionalista. Los pai 
sea comprendidos en el estrecho espacio 
de la Europa central es tán sometidcTs 
a la misma suerte y deben, por ello, 
proceder de acuerdo. E l Casco de Ace-
ro se inspirará en la verdad hasta con-
seguir el fin que persigue. 
E l jefe de la delegación hizo entrega 
a continuación al señor Mussolini de 
las insignias del Casco de Acero. 
El señor Mussolini respondió en ale 
mán, mostrando su satisfacción por ha-
ber recibido a los delegados y expresan-
do su s impat ía hacia esta organización. 
E l "Duce" conversó después cordial-
Es decir: que se t ra ta de obligar a|mente C0Q log delegados alemanes. 
política exterior del Gohemo. Las pro-111108 particulares a dar trabajo a unos 
sólo como testigo a una lucha en que 
las fuerzas políticas organizadas con sus 
programas definidos, busquen el apoyo 
del voto ciudadano, sino realizar además 
serenamente el propósito de intentar en 
el Parlamento la solución de los más 
apremiantes problemas que exigen la iu 
tervención del Poder legislativo. 
Considerándose así obligado a explicar 
las soluciones que defiende, reafirma an-
te todo sus convicciones de monárquico, 
constitucional y parlamentario, ya que 
pone su esfuerzo al servicio de aquella 
augusta Institución, ha venido laboran-
do por la eficaz virtualidad de la Cons-
titución de 1876, cuya fiexibilidad es 
prenda de progreso, y convocará el Par-
lamento en el plazo que la indispensa-
ble formación del Censo exige. Con rea-
lidades y hechos, más que con palabras, 
ha demostrado así la significación del 
Gabinete, pero debiendo ser amplia y 
trascendental la misión de las futuras 
Cortes, a las que toca liquidar un pa-
sado, ordenar un presente y orientar un 
porvenir, se anticipa a esbozar algo de 
lo que debe ocupar la atención de los 
Cuerpos Colegisladores, llamados a de-
za del Gobierno ^ ms^trihlfra ^ a ' m e r o y ^ se ^ la fecha en 
consolidar la paz. -W* han de presentarse. 
Hablando de los r e s u l t a d conseguí- . f ^ f 0 ' las ^ Z ^ Z ^ u ^ ' 
dos en la política segu'da, hace resaltar'ciales ^ el ProP10 M T ° ^ n í m p 
que en Locamo obtuvo la promesa de; Para ^ f ™ ^ el 
que Alemania no recurr i r ía j a m á s a la 
fuerza para modificar las fronteras de 
dios ordinarios practicados en otras oca-
siones semejantes: obras públicas, arre-
glo de caminos o calles comunales (que 
, batir trascendentales problemas políti 
Intereses agrarios, protección a la Industria nacional y régimen de transportes cogi indispensables después del colapso 
terrestres y mar í t imos . 
Dé los capítulos anteriores, hay algunos que son algo m á s que un tópico 
corrieíite en programas políticos. Y así estamos ciertos de que el Gobierno se 
presentará a las Cortes con proyectos muy estudiados y bien orientados de pre-
supuestos, política monetaria, régimen ferroviario, organización de la Segunda 
enseñanza, es t ructuración corporativa, comunicaciones m a r í t i m a s y gobierno 
local. Justo es decir que en varias de estas materias no se ha r í a m á s que com-
pletar y perfeccionar la sabia labor realizada por los ministros de l a Dictadura. 
Es triste, en cambio, que otros rótulos del programa parlamentario no sean 
más que eso.... un rótulo, de t r á s del cual hay a lo sumo una buena intención d e S d T ^ 
de mostrarse atento a los clamores del país . Tal ocurre con esa alusión "a los l n - Hzada por la Dictadura, al legislar por 
de siete años de Dictadura, pero obliga-
dos también a buscar adecuada solución 
a los problemas vivos que exige la si-
tuación económica de España y que por 
sí solos son materia suficiente para la 
actuación eficaz de un Parlamento. 
Revisión de la obra 
de la Dictadura 
tereses agrarios, nervio de nuestra vida económica". Sospechamos que en la pró 
Jdma legislatura no le va a llegar el t umo a la agricultura, como no surja en 
«1 Parlamento—que probablemente no su rg i rá con eficacia—un grupo agrario 
que obligue a legislar para la clase m á s numerosa y más olvidada de la nación. 
En resumen; que la situación política se ha despejado y consolidado notable-
mente en las ú l t imas veinticuatro horas, y que caminamos hacia la constitución 
de una fuerte mayor ía conservadora, de varios matices, la cual In ten ta rá gober-
nar con las Cortes; con unas Cortes que serían fecundas si funcionaran nor-
malmente. Pero si lo que no es Imposible—las oposiciones se entregan a una 
medio de decretos-leyes, así como la de-
puración y exigencia si fuera menester, de 
las responsabilidades que se hubiesen con-
traído, dentro del marco que para tal 
función señalan la Constitución y las le-
yes vigentes. 
El presupuesto y la estabili-
j a m á s a su deber de asegurar la orga-. uebl etc etc 
n zaclón defensiva del país, pero recha-j1' p ¿n c¿mhio sin , escrIta nl ra . 
za enérgicamente la idea de que no seaj ón moral lo autorice> el gobernador 
posible mantener contacto alg-mo con|di ^ verdadera "incautación" de 
la cantidad equivalente a los jornales 
que cada propietario ha de pagar por 
un trabajo que no necesita. Y ni se ga-
rantiza a aquél su ejecución, pues no eli-
ge a quienes deben realizarlo, ni puede 
despedir a los obreros. Es decir, se pres-
Las elecciones austríacas 
VTENA, 13.—Los periódicos anuncian 
que en una recepción que se ha cele-
L A ULTIMA ESTABLECIDA HA 
SIDO L A DE POIT1ERS 
En París se estudia ya nuestro 
idioma tanto como el alemán 
A N T E S DE LA GUERRA NO H A B I A 
N l UNA SOLA C L A S E 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—En estos días de noviem-
bre las Universidades francesas recu-
peran su actividad, que no se .nterrum-
pe apenas hasta ya entrado el verano. 
Este año la apertura académ t a ha mar-
cado un nuevo avance en la introduc-
ción de la Literatura española en la 
cul tura francesa. La Universiidad de 
Poitiers abre sus puertas a las Letras 
hispanas. Son ya seis las Universidades 
francesas que dedican cursos a nuestra 
Li te ra tura y podrían darse otras mu-
chas muestras del interés creciente y 
rapidísimo que nuestro idioma y nues-
t ra cultura despiertan en Francia, 
En los Liceos sigue en progresión 
continua la fundación de clases de Es-
pañol. Los diez Liceos que existen en 
el Pa r í s de la deracha del Sena enseñan 
Español, que ha desplazado al Italiano 
y se ha colocado al nivel del Alemán. 
Según una información ofieal necha por 
el profesor unlvers'tario señor Viñas, en 
esos diez L^eos, ahora unánimes en la 
enseñanza del idioma castellano, antes 
de la guerra no había una sola clase 
dedicada a nuestro idioma. En cambio, 
en 1913 existían cuatro clases l e Ita-
liano, que han desaparecido. No nos re-
brado en Innsbruck en honor del coman-: ferimos a la oril la Izquierda porque 
dante Babst, ha declarado éste que las ¡en el Barrio Latino se encuentran loa 
elecciones y los boletines de voto no 
son capaces de reconstruir un pueblo. 
No cabe contar con estas cosas. La fuer-
za del movimiento mil i tar es la única 
que puede asegurar a los Heimwheren 
la conquista del Poder. 
Alemania, y asegura que j a m á s y por 
nada del mundo h a r á nada que atente 
contra el pacto de la Sociedad de Na-
ciones. Si Francia permanece eütrecha-
mente unida a sus aliados de Europa, 
no puede decirse que es tá a'slada. 
aSrma que Alemania va a atacar j cinde úe laa ga ran t í a s mín imas a que 
ningún empresario puede renunciar. 
Además se multa con 500 pesetas al 
propietario que desobedezca tan arbitra-
ria imposición, y se le amenaza con ma-
yores sanciones. 
Suponemos que el Gobierno Ignora es 
el Plan Young; pero el hecho es que 
hasta ahora no lo ha hecho. No oay que 
dejarse dominar por el desánimo ni de-
jar de defender los tratados y velar por 
la organización defensiva de lus fron-
teras. 
Terminó pediendo a sus adversarios i tas anormalidades. Y esperamos que le 
que no debilitasen con sus ataques la 
posic'ón del ministro de Relaciones Ex-
teriores de su país en los momentos 
en que m á s necesaria le es conservar 
toda su autoridad. 
20 fotografías de Andree 
han sido salvadas 
ESTOCOLMO, 13.—El diario "Svens-
ka Dagbladet" dice que ed profesor 
Kertzberg ha logrado revelar una vein-
tena de películas fotográficas de la ex-
pedeión Andrée. Entre ellas hay vistas 
del globo, tomadas después del aterri-
zaje. 
también de loa problemas sociales de 
ZaciÓn de n u e s t r a m o n e d a | mayor interés y urgencia, en especial de 
Ja nueva estructura que haya de darse 
bas t a r á tener noticia de ello para llamar 
la atención al gobernador de J a é n 
Hacia la reducción de la 
producción de cobre 
En la Conferencia que se celebra 
se tratará de disminuirla en 
un quince por ciento 
Liceos m á s importantes, m á s en rela-
cen con la Sorbona y de mayor pobla-
ción escolar, en los que se estudian to-
das las Lenguas. E l sistema que se si-
gue es el de libertad del alumno para 
elegir la Lengua viva que prefiera. En 
cuanto se reúnen treinta que rolnc den 
en una, tienen derecho a reclamar pro-
fesor. 
La catástrofe de Lyon 
Aunque reducida en el espacio, loca-
lizada a un barrio, la catást rofe de Lyon 
ha tenido el aparato, la violencia y rui -
dosidad de un fenómeno sísmico, origi-
nado en las en t rañas de la tierra. No 
ha sido tal, sino la acción del agua que 
ú l t imamente cayó copiosa y persistente 
y que ha reblandecido la colína de Four-
viére. Sobre és ta había una Basílica, un 
N U E V A YORK, 13.—La Conferencia 
de la Industria del Cobre que se cele-
bra en Wal l Street se considera como 
el primer paso para llegar a un acuerdo 
sobre la restricción de la producción de Hospital y varios edificios. U n muro do 
cobre en los Estados Unidos. La reduc-! contención defendía el Camino Nuevo, 
ción en la producción que se considera i En la falda se alineaban varias ¿alie?, 
necesaria será probablemente de 20.0001 Un enorme volumen, m i l metros cü-
,toneladas cortas (short tons) al mesjbicos, se ha desprendido sepultando ca-
Poraue"^ los Ayuntamientos no quíe-ilo que representa una reducción un poco Isas de la zona inferior bajo la t ierra y 
ren realizar obras para remediar el paro 
forzoso, pueden socorrer a los parados 
con fondos del Municipio u obtenidos por 
los medios legales que ordena el Estatu-
to municipal. Pero, desde luego, como di-
ce muy bien nuestro querido colega "La 
Nación", no es admisible ese reparto 
conminatorio, tan ilegal e injusto, y que 
fomenta la ociosidad en loa de abajo y 
es poderosa arma caciquil en manos de 
los de arriba. 
Cátedras vacantes 
inferior al quince por ciento de toda la ¡los cascotes de los edificios superiores, 
producción mundial. Calles de abajo se llenaron de grava y 
Varias Compañías norteamericanas deípiedras, a una altura de varios metros, 
importancia de la industria del cobre.! Una inmensa polvareda impedía acercar-
que no han mandado sus representantes ¡se. Esto ocurrió después de la una de la 
a la Conferencia, se han manifestado ¡madrugada. Vecinos de la colina vieron 
dispuestas a aceptar la reducción de la ¡desgajarse su casa en dos o fueron a 
producción mensual si se encuentra el ¡aplastarse sobre los edificios de la hon-
medio para obligar a todas las Compa-idura, 
ñías a que mantengan el acuerdo que| L a confusión y estrépito fueron enor-
debe tener ca rác te r general.—Associated ¡ mes. Los bomberos y agentes acudieron 
presurosos, pero las tinieblas y la asfi-
xia de la polvareda dificultaban la labor; 
con todo afrontaron todos los obstáculos. 
B U E N A IMPRESION E N C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, 13.—La no 
Mientras con celeridad verdaderamen-' 
te inusitada en las p rác t i cas del minis-
terio de Instrucción pública, se procede 
a poner a salvo de eventualidades el | impresión donde se estima que l a l d ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
ticia de la posible reducción en la pro-tanto cuando afanosos bu3caban a 
^ 2 ! f ñ d / J l l n ^ ^ ' l C l b : f . t a l l a s víctimas, fueron ellos nuevas vict i -
Estados Unidos ha causado muy buena|maa g r a d a s entre un nuevo segun-
fai¿oso concurso-oposición, para dar ca-|todugtrIa dei cobre de Chile se benefi-ld0 alUd de materiales ^ como una 
Labor primordial de las futuras C o r t H ^ a J l a m ^ a o ^ a F e r - j ^ ; ^ a T e n t e ^ f u f ^ H ^ 9 
t y l t V r t ^ - * * ™ 1 * * * 4 1 Pre88- |perecien>¿ asi al i n t L a r salvar a o t i s . 
E Nuevos desprendimientos de menor im-
oposlclón s is temát ica y escandalosa, el Gobierno conservador goberna rá largo ftn mateHa de Hacienda, ha de ser "¡aicional cuya vida, aun siendo corta, h a , ^ ^ de ]os Ríog hay mág 
üempo con el asentimiento y la adhesión del país, por medio de reales decretos.¡de conocer d i s c ^ aprobar un p r ^ P ^ t ^ o apreciar ^0^fX\^icc0ona ¡tedrag vacantes en España , 
lyecto de Presupuesto único y slncenvjservar ei principio 
mente nivelado, con revisión de los in-iiue responde, y la conveniencia de in-.siciones w 
encuentran obstruccionadas 
IS-esos y 'depurac ión de ' loTgastosry e s - . t ^ y e í r modificaciones que perfeccionen .desde hace mucho tiempo. 
~ r r i | ¥> L * * - . ^ - . , . „ J t r i c t o cumplimiento de la ley de Conta-|el sistema; todo ello, sm perjuicio de | Decir cien cá tedras vacantes, slgnifl-
l l i r n a r f n H í l l a r a m i i a n a N K f V n i f l í ^ 3 I f t S D f t r flllfitildad, que liquide la anormalidad del;Prosegu."-. de,ntro de las posibilidades, n p ^ c i o inevitable a la enseñanza 
V U Ü d t l ü U C I d t O l l l l K U i a L í l l i C j r J l i U C a J O O p a i M U t ré- imen anterior, dando solución constl i g n ó m i c a s del pms, con sana onenta-^ la raayoria de los centros docentes 
tudonal a trascendentales problemas q u e ^ ^ E s t a ( ¿ Egas catedras> pertenecien-
alectan a la vida económica del país, y.Prensha.Ja obra de^me jomr ja sitúa-! ^ ^ mág variadas disciplinaa den-
de O r i e n t a c i ó n S o c i a l r e t i r e l a d i m i s i ó n 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o en 
'a barr iada del Puente de Segovia 
para los que en vano se buscarían fór ción de las clases trabajadoras 
muías definitivas dentro de la estrechez 
en que ha de moverse la prórroga de lo 
son ellos los primeros en acatar las ba-j portañola, se sucedieron periódicamente, 
ses aprobadas. Lógico fuera que ta l de-|Hubo que suspender los trabajos hasta 
claración viniese a dar fin al conflicto, el amanecer. 
Los obreros, no obstante, persisten en él 
Evidentemente, el verdadero móvil del 
conflicto hay que buscarlo en otra parte 
Si supieron los obreros de algunos pa-
131 próximo domingo, d ía 16, a las diez 
y media de la mañana , se celebrará un ¡sentada el martes 
^ t i n en el teatro Variedades, paseo dei El 
ptremadura, 29. En él t o m a r á n parte jque 
108 siguientes oradores: ¡puesta, 
Otros asuntos f̂icas yr l T ™ T l ™ ' * * l S * J f * & ^ 'tronos ^ no 86 dispuestos « 
u x r u s asunxos ,degernpeñadaa p0r auxUmres a^08 ^ - ¡ a c e p t a r las bases acordadas, debieron ha-
E«5te le dará HOV SU contestación créditos ahora vigentes. Esta nivelación, y al lado de estas cuestiones el Gobler-'les s<;Je9 exl&e ahsuraamente ser maes-|jjer recurrido al Comité paritario, a quien 
t S i e 16 a a r a p o y s u i,uiuc;,Lav.iUM ^ pr€Supuesto ha de ser base esencial i no ha tenido que aplazar hasta la reuTlión| tros "de omnl re scibile", y cuya labor^ ^ment t b hacerles entrar en 
además, para la política monetaria quelde les Cortes la resolución de asuntos de ocasional y fortuita no puede dar el ren- * Ontarnn QÍT,'AmWo-n ™ r n^ ^wT 
BRUSELAS, 13.—El Rey ha recibido viene desarrollando el Gobierno y q|ie!imp0rtancia decisiva en la vida nac¡oí.al: dimiento que dar ía la labor de los c a t e - „ V r ^ l ^ ^ . i pro" 
esta m a ñ a n a k Jaspar, rogando al p r i - después del periodo preestabilizador en!la reorganización, para garantizar con el!dráticos titulares. cedimiento m á s ercpeditivo: recabar por 
mer ministro que retire la dimisión pre- "os ^ o n t r a m o ^ gasto la máxima eficiencia de las. Mag no paran aquI los maieg de 8e 
Itar de las Cortes la correspondí eme , fuerzas de tierra, mar y aire, y la ÍUS'P 
Los nuevos trabajos de salvamento 
resultaron dificilísimos. Varios de los 
salvadores escucharon leves plañidos fe-
meninos. A las cinco de la madrugada 
fijaron el lugar de donde procedían, pe-
ro al amanecer vieron que les separa-
ban de la victima cinco o seis metros 
de escombros. Trabajaron con precau-
ción y, a las diez de la mañana , logra-
ron ver el rostro de la que llamaba, 
si mismos la sumisión de los patronos Era una religiosa oculta entre unos col-
mediante el arma de la huelga. | chones. E l cuerpo estaba paralizado. 
DON CARLOS PERLADO 
íTUStOSO* 
A la salida de Palacio, Jaspar ha de-consecuencias políticas, sociales, econ;- cnv^eiven ai amparo de medidas , — x - ~ , nnñrá rlpcidirse hov niicafi y financieras de la establllzacicn, nativag y transitorias; la eatructur_, 
ÔN JO<;F M A R T Í N E Z AGULLO q P - - « l ^ Z , tiemP0 ûe se habil5te a ««^s-d? la vfda local; la reforma de la en 
ffabe^ltras ser la remuneración que se o f r lce l^f copf̂ ^̂ ^̂  
í - i ó n a los jóVenes aspirantes aT p r o f e s o r a d o ^ ^ aQte el ^ H ? ^ í . 
cuando ya tocaban 
desvanecida, expiró. 
CARLOS PEREZ SOMMER y I 
DON MARTIN ASUA I n d i c e - r e s u m e n 
"c ̂  S S Í f i j ? Por los m o - l e ^ m o m S o T T a sacudid?qu^prec? 
L T ^ r J ^ ^ ^ P * l a ?atásPtroCfe. 
« Cüajes desarrol larán, respectivamen- ; 
^ ¿ L ^ ReIÍgl6n' ^ yi • Deportes 
se descubran-convenia al Sindicato so-1 Como estas escenas de dolor s< 
cialista de los metalúrgicos poner bienjpetido otras muchas. Hubo sace?dote^ 
Jarquía. 
la P 8er4 PÚWi00- Lajs oficinas de1 
* "aiQpa¿a de or ien tac ión Social. Ave-i 
ujr4 y Margall . 7, e s t a rán abiertas 
^viernes y m a ñ a n a sábado, de seis ai 
de la tarde, para atender cual-! 
consulta. 
l o * n a c i o n a l i s t a s e g i p c i o s 
P r e p a r a n u n a p r o t e s t a 
Cinematógrafos y teatros... 
i La vida en Madrid 
De sociedad — •• 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Perú, rara economía, por 
Antonio Bermúdez Cañete. 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus •• • 
Del color de m i cristal ( E l 












^ganizan para mañana una jor- _ E 1 Rey saidrá hoy para 
naaa de duelo y la huelga general ^ d a l p e r a l i de donde regresará el 
h ^ CAIRO, 13.—En vista de la pro 
"ilición del Gobierno de celebrar la re- j ción casi ^ ermlnado.—El alcalde mar-
ÍJJoa monstruo organizada por el par chará esta noche a Par ís (pagina 5). 
0 na-cionali3ta egipcio para celebrar - o — 
^iversario de la independencia de1 PBoVINCIAS. — E n Cádiz preparan 
h» ,'• el Comité ejecutivo del partido lie [ importantes reformas urbanas. — L a ^a lÍmi + ô « _ „. ~ n .ríoífQr „ o 1« 1 uiar*nTyr\ame*rinarta Tiro-
¡ ción del servicio público monetario quelde estímulo de loa intereses agrarios, nGr ;ba30 Industrial, todavía se les causa la 
ha de encomendársele, resolviendo tan vio de nuestra vida económica y la ade-i es torsión de interminables esperas y des-
vital problema en un ambiente de con-cuada protección a ja lndustria nacional. ^ g n ^ c i o n ^ sin finalidad n l utilidad 
fianza en el Interior y de simpatía y de¡tíi régimen definitivo de los transpor'.es ninguna. 
cooi.oración, ya logradas, en el « t e r . o r . terrestres y marí t imos; cuestiones to-| No nos cansaremos de Insistir en la 
para que España deje de ser casi el uni-idaa que 0CUparán ja atención de un - J , " ^ de ^ c ^ h i o de réeimen en:poruime Para Jc°Dseguir ei monopolio de,ministerio, pero que c o n t l n u a r o ñ ' f i > m ^ 
paia de Europa que carece de montdaparlamento ei ido iibremente con arre- ^ c ¿ S ^ i P 7 M i n ^ R r i o % i n i l a representación obrera. Por eso, des- en su lab¿r Las 
estabU y la peseta recobre el prestigio, j ^ t t d 6 j j electorales vi- la mecánica interior del Ministerio. Sin d ñ d j . reclama-lse abriPn-m ™ ™ P i de la Catedral 
que .nerece y se Ubre del influjo con ^e i^n teS i con gartultía de que ni la .oto- una ley que preceptué au tomát icamente¡ . enfrenta p5r la huelga ^ Para reciblr a 103 
, la eyeculac ión la perturba, con daño a* »16n del poder público, ni el estímulo de la convocatoria de oposiciones a deter-; t y por esV a r r o e S t e ?a e í V T » R * 
torio para nuestra economía ia codicla> vicien el sufragio, y en cuyo minado plazo de ocurrida la vacante, y:£lugiva de amella r e n ^ Basílica de la colina no ofrece 
Ponencias concretas seno ha de forjarse la norma reguladora sin una severa observación de dicha ley „US^J® ^ í f i . . r,ePresentaci^ obre. peligro. En cambo. " 
'de las elecciones futuras, a fin de acornó por los elementos burocrá t icos y d i r ec - l ^ . P " ^ ^ ^ ? áe} Pr0P10 Comi}é y\<* Hospital, que api 
darlas a modernas formulas de m a y o J ^ o g del Mllli3terio, no será posible ^ - ^ ^ l ^ J i directamente se entien-icipicio, como un ho! 
perfección técnica y transformar el Se- ,. 7 , . „. dan los patronos en sus negociaciones, t'e-arjin in0 y***^ . ", T *• ^ mvea 
^ en r e P r e _ de los ^ s - - a o f e ^ e ^ ^ — 1 — ' ^ ^ ^ ^ X l 
o el que viene, nl nadie puede ya fiarseiOTV,rtn noTV,0, ,„ . . , j . , 4UC 
del Gobierno 
Como complemento de esta labor, no 
ha de olvidarse que se ha vivido última-
mente bajo el Impulso de criterios per-
sonales, falto de contraste de opinión, 
que han acometido problemas de inmen-
sa gravedad, haciendo nacer Intereses y 
despertar ilusiones que sólo la fuerza de 
un Parlamento puede eficazmente con 
hubo que desalojar 
corporativos más caracterizados de la vi-
da intelectual y económica de España . 
Llamamiento a la 
« t a r o ^ y ^ ™ £ ^ « 
Z .1 ! Varlas casas d<! « t o a y a m el míame muro de contenctón Una 
Todos estos problemas pueden ser re- 01011- Simpre y en todo 
trarrestar, y si por eso no era acense sueItos 8ln estrecho criteri0 partidista, ¡el favoritismo, y 
i ^rteS.-Ayer llegó a esta Corte mon- ^ ^ r abiertamente con lo hecho. |—^en ' V r ' i n t o ? 0 ^ 0 ^ ^ H ^ í S e i T H í ^ S nln ^ un" ce'ntTnar^ache 
; sieur Quesnay.-El plan de urbaniza- y parecía única norma de Prudencia ,0 de6 e le¿entoa p¿,íticoSi ideario i tachuelas y las antesalas del Ministerio. ^!mPo0S1,c 6n+de un Personal de determl- !M>Iache-
mantener un equilibrio difícil que permi sea compatible con su solución, sino en i Es indisoensable sustituir la acción de nado SiI1dicato en el ramo de la Tipo-
tiera aguardar el momento de las solu- mayor e^cala todavía el de la ' ma- la icV a X e n ^ r a f í a ' son otras tanta3 manifestaciones O a l í n ^ K o ^ 1 T 
^ones o b j e t i v a s e s ^ ^ J ™ ^ ^ hará un homenaje 
I que a la representación 
|nuncie sobre las ponencias que acerca jconsa da al trabaj0 fecundo y debe¡ 
de cada asunto haya de presentarle el|ser siempre A m e n t o indispensable de! 
r'̂ K,orn0) especialmente respecto a las 
¡por parte de las organizaciones obreras. 
Táctica inadmisible E implican además a una suerte de mo-I 
- nopolio de la representación proletaria 
a Amor Ruibal 
. a limitado a acudir en pleno a visitar j Seinana Social Hispanoamericana pro- iGobiern( 
¿ t u m b a de su antiguo jefe Zagloul ba- slgue BUS trabajos en Sevilla.-Visita :cue8ti0nes de ferrocarriles y demás o b r a s | £ ™ a u c a ' ^ ^ de honda L a de metalúrgicos planteada}enteramente ilegal. I VIGO 13.-En el homenaje tributado 
*• No se ha registrado ningún incidente ; a Xuy de una Comisión mili tar (pá- públicas, cuyos planes definitivos habrán , realidad dentr0 dei normal funciona en Madrid ha tenido una génesis por; Que aquel control sea abusivo, es cosa1!?0y en fíomPostela al canónigo tesorero 
gina 3). | ide a ^ ^ ¿e ^ vIda constitucional. sin que |demás paradójica. E l Comité paritario clara en cuanto significa un atentado alnueva"^ ^ f j ? ^ 0 1 1 yalentí? Villa-partido organiza para el sábado 
J ^ m o una jornada de duelo y trata 
11 los obreros declaren la huelga 
6eQeraL 
• B 1 u • S B B : r • El s 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
EXTRANJERO.- -Se producen distur-
bios en el P e r ú y resultan 15 perso-
nas muertas; se ha declarado la huel-
ga general en E l Callao y en Lima.— 
Discurso de Briand en la Cámara.— 
Mussolini recibe a los "Cascos de 
Acero" (páginas 1 y 8 ) . 
I|largueza8 irrefle^jvas> atendiendo a las 6llo 8e haga forz080 el adscribirse del gremio aprueba unas bases de tra-i la legí t ima libertad del empresario. YI " l ó ^ s e í c ^ M ó ^n? 8U toma de P08e-
- a filia |bajo. Obreros y patronos se avienen a que sea Ilegal este monopolio también luna ' lápida en la c IL H reHunido8 colocar 
mica, pero sin olvidar que la índole y r ^ o m o " ^ ^ h T : ' ™ t u ™ f« . n i» v i r r l ^ ' ^ í l n 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ Sindicato porque es contrario al principio de liber-jñor Amor Ruibal, en Caldas d Z i t í L * * 
Como el Gobierno tiene fe en la vir-|obrero "E l Baluarte", alegando que al- tad de sindicación que el derecho natu-lorganizar un ^ e S l ^ ? f » í f u 5 W 
|haga justicia a nuestra pujanza econo-|cioneg& anteriores 
magnitud de estos desenvolvimientos r e - L " ^ 1 « a i u a r t e - , aieganao que a i - tad de süidicación que el derecho natu-iorganizar un homenaje de Garioira,íDLy 
sultán a veces incompatibles con los re- flua™° ^ J z S L ^ i l ^ S S b i u S ^ P a t r o n o s no las aceptan, declara.ral consagra y nuestras leyes reconocen.:mortal sabio recientemente fallecido En 
cursos ordinarios de un Presupueste " C c n l a ^ a ^ r i a d e T nÜíóS, I n t u í a la Ahue1^- fe P™*. hacia uno y otro se dirige l a i S ^ f f ^ ? ^ aSdes de 
LOS problemas sociales i tranacendencia del propósito y la inmi ^ . ^ P / ^ r ^ c e P ^ e s la patronal a m a - ¡ t á ^ ^ en la presente ^ U i ^ l J ^ S á ^ / u i í K . . f ^ S * y ^ Ia rePrp-
nencia de su realización, no han 
Tendrán las Cortes que preocuparfiolgaUarlc su decidido apoyo." 
1 de rc-'Ulfestar que es falsa l a actitud que se estén muy sobre aviso los interesados. |dra. v V • ^ P u t a c i ó n de Pontevo-
ilfs atribuye, ya que, por el contrario,iNosotros damos la voz de alarma. * 3 ^ u S é ^ ^ t i ^ ^ S S ? " de 108 
Vlen*M 14 de noviembre de 1930 ( 2 ) EL DEBATE 
MADRID.—Aflo XX.—Nflin. Q 
L a s e l e c c i o n e s e l p r i m e r o d e m a r z o 
^osa-
Ayer firmó el Rey el decreto acortando los plazos. 
En el Consejo de Palacio el Monarca aprobó íntegro 
el plan del Gobierno. Combinación de gobernadores 
'detenida de la nota, el conde de Buga-
ll lal manifiesta su conformidad principal-
mente por la circunstancia de que el 
Gobierno haya trazado un programa cla-
ro y concreto con el que se decide a i r 
jal Parlamento, pueda o no desarrollarlo, 
j —En primer término, me parece bien 
ique vayamos a unas Cortes ordinarias 
ly t ambién que en el programa se haga 
¡alusión a la vigencia de la Constitución 
Minutos antes de las diez y medial Art ículo tercero. Tanto las Jua ta s l f1 76' C0Sf que no dfebe™s d^art oIvi-
Uegaron a Palacio el presidente y loslprovinciales como las municipales del dar fun *0}0™™n\0- Apruebo igual-
ministroa para celebrar Consejo, presi-lCenso, conforme vayan recibiendo rec la- l™"16 el índlce de Olos f 8 " 1 1 ^ que el 
didos por el Rey. Fueron rodeados por tac iones las i rán informando, cursando J0^110 esper* "evar ^ Parlam&rtft y 
los periodistas a los que no hicieron ma-:y resolviendo, por lo que a cada unaide ellt0S creo fundamental en todos los 
nifestaciones. Se limitaron a anunciar de ellas corresponda entender para evi-iaspe'tos ^ 1 de la ni1vel^lón def Prñsu-
tar las acumulaciones de expedientes en ^ 3 ^ YO T"10 f ^ ^ T 0 í f ? ^ 
los úl t imos días de los planos ordena- ? . ^ ^ f / ^ f " 6 . ? ^ . del.fCi;cu 0 de la 
vista terminó el Consejo. E l presidente dos, consti tuyéndose en sesión p e r m a - U n i ó n tM^rcantl1 e \ a e ñ c i t de los 
salió acompañado de todos los minjs-inente si fuese necesario, para tenerlos ^ P ^ 0 3 ' P0Te loK1con35dero .comf-' 
tros, y d i r i^éndose sonriente a los pe-¡despachados diariamente. icl*vc á* todf los Problemas y sm re-
rlodistas Te? dijo: i Artículo, cuarto. E l ministerio de lal'0lve.r el CUal n0 36 puedon "solver los 
—Nada, señores, el Rey ha aprobado i Gobernación, dispondrá lo conveniente a em ñ n * ntoMto i» n*™™ !« 
Integro e plan del Gobierno. Esta tar- ' f in de que las operaciones y plazos deL ~ o Q * é T e ,mcre,C(i £ UDÍ6n 
de, a eso de las seis, facilitaremos una designación de locales se lleven a efec-iÍe l ^ J U Í ^ 8 ' ^ laS elecclones ^ 
amplia nota política. Por lo tanto ni que 
decir tiene que habrá elecciones 
U N A D E F I N I C I O N 
que el Consejo te rminar ía a las doce. 
Con media hora de retraso a la pre 
Después el presidente, como si nota-
to antes del día 15 de febrero próximo.! al,ecu:ian • . 
Art ículo quinto. La Presidencia del1 " E n mi o p i m ó n - d i c e el conde de Bu-
Consejo de ministros y ministerios com :?allal—esa umón no debe hacerse antes 
ra defraudados a los informadores por Retentes respectivos adop ta rán las medí- deJfs alecciones sino después. Una vez 
esta n o S . les dijo: das y d ic tarán las disposiciones condu-!±ct0uadaf0iaf ± ? l O n * 5 J l ™ ™ ? 0 J 0 -
—Parece que no es tán ustedes muy 
«atlsf cebos. 
A continuación se le preguntó si se 
facilitaría también el decreto de reduc-
ción de plazos electorales, y dijo: 
—Sí, se les en t r ega rá a ustedes, no 
guardando la fórmula que se sigue en 
estos casos con la "Gaceta". 
Los demás ministros no hicieron ma 
nifestaciones, remitiéndose a lo que La-
centes. con arreglo a la legislación de f i a fPIfciarse mejor el panorama elec 
cada Departamento ministerial, para el itoral- / i , creo que no deben hostili-
cumplimiento del presente decreto, del fars? las fuerzaf de f e c h a s m ser obs-
cual, el Gobierno, d a r á cuenta a las Cor-^L unas a otras- A mi Juici0' lo ^ 
teg." a a iaa v.ur hay que procurar a todo trance es no 
' i i n | estorbar el triunfo de los elementos con-
DeSpueS del Consejo servadores, aún de los que no es tán den-
T „ . . ' ——ti t ro de Ia má3 estricta filiación del par-Las impresiones obtenidas en nuestra ' — conversación con los ministros después 
del Consejo, no difieren de los concep-
bía dicho el presidente. Unicamente eljtos contenidos en la nota ministerial. 
L a reunión de Palacio se desarrolló 
tido denominado liberal conservador 
Don Juan de la Cie rva 
Don Juan de la Cierva no conoce tam-
poco la nota cuando requerimos su opi 
MMHESltSR.'sssSii 
su dimisión. . . — • ; 
E l ministro, por el mismo conducto 
contestó que los rumores son completa-
mente inexactos. 
Las oposiciones res t r in -
g idas en el Mag i s t e r io 
E l ministro le Instrucción pública 
manifestó a los informadores que el 
Claustro de la Universidad de Granada 
había ratificado su confianza al rector 
y vicerrector, señores Mesa Moles y Ro-
dríguez López-Neira, respectivamente 
los cua'es habían dimitido. 
_ Y o — a g r e g ó el señor Tormo—les he 
comunicado que estoy completamente 
identificado con ese acuerdo, y que. por 
lo tanto, deben continuar en sus pues-
tos. , . 
Y ahora—continuó—, voy a referir a 
ustedes un caso, que se puede presen-
tar como ejemplo de rapidez en la Ad-
ministración española. 
Se trata del rescate de los grabados 
substraídos de la Bib'ioteca Nacional, y 
que. como saben, se encontraban en Ber-
lín 
S E i l M l M C I t O C t 
P M t L C E N T E W M 
S . m i ü t 
en la m á s perfecta armonía. Leídas por ÚTT f ^ " " ^ requerimos su opi-
el presidente las consideraciones s o b r e ' P j ^ f mostramos una y después de 
política exterior e interior, así como eco-;^erla lentamente, el ex ministro de la 
nómicas y financieras de su exposición, TTÍ1 n03 e: , „ 
merecieron del Rey el más completo!, .~MeParecefmuy acertado ^ el Go-
asentimiento " ^ ^ i b i e r n o demuestre con su resolución, es 
Su majestkd aprobó no solamente e l ^ f r ' f j f f ^ ^ ^ ?eCre" 
decreto de acortamiento de piazos elec- «f^ i 1SpUeSt0 f ^ P 1 1 ' e l pro-
torales sometido a su f i rmaf sino tam- F / ^ l . ^ J f ^0 , í !0Ca t? r i a ,de Corte,s ^ 
E L V I N O NUEVO ES COMO LOS PROGRAMAS POLITICOS. ESTA 
TURBIO, PERO H A C E DAÍÍO PRONTO 
("Simplicissimus", Munich.) 
Se i n a u g u r a la Bib l io teca del 
I . Or ienta! , d o n a c i ó n de 
u n a e s p a ñ o l a 
ROMA, 13—El "Popólo di Roma" dice 
que con motivo del séptimo aniversario 
de San Antonio de Padua. el Papa pu. 
blicará una encíclica dirigida al mundo 
católico y enviará un Cardenal legado 
a Padua en junio del año próximo. 
La Bibioteca del Instituto Oriental 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 13.—Monseñor d'Herbigny, re,;, 
tor del Instituto Pontiñcio Oriental, ha 
invitado hoy a los periodistas a visitar 
Face días ante el temor de que nue- la nueva B^lioteca de dicho InsUtuto, 
Hace mas ame e i i e uu M da en ^ aia especial del palacio 
vamente salieran a subasta, decíc" Que del mlsm0 costeada totalmente por k 
se trasladara a Berlín el director de ia|noble dama vagCongada doña Victorina 
Biblioteca, señor Artigas, con píenos po- de Lairmaga y Arriaza, viuda de Resabe, 
deres mies y de acuerdo con el Patro-: Biblioteca será inaugurada maña-
nato de la Biblioteca. na por el Cardenal Sincero. Sobre el 
Pero se hacia preciso habilitar un eré-¡portón han sido colocados tres escudos 
dito oara indemnizar al propietario ac-lde acero, en marcos de oro y plata, que 
tercer plrzo. que es lo que había a ü o r a ^ y el de la familia Larrinaga. Han 
que pagar. .sido hechos por una fábrica española. 
Una vez en Berlín el señor Artigas,} Contiene la Biblioteca unos 120.000 vo-
se encontró con don Américo Castro, que ¡lúmenes, en dos salones montados con 
se encuentra allí realizando estudios, y instalaciones americanas. Entre los li-
bros que posee, hay algunos códices en 
lenguas antiguas. Posee además precio-
ambos, con nuestro embajador, realiza-
i - ¡ ron IRS onortunas gestiones. 
j Anteayer, a las cuatro y veinte de 
renldad de su escrito parece que quedailas decepc'ones que ellas vienen suf ríen- ¡a tarde, me llamaron a conferencia te-
en pie la acusación de que no estaba ni-ido hace años. lefónica y me comunicaron que estaba 
ministro de Fomento manifestó que se 
habáa acordadp cpflebrar las eleccio-
nes el primero de marzo, según estaba 
previsto. 
El decreto 
"Señor: E l Gobierno, en su propósito 
de normalizar la vida constitucional del 
país, reuniendo las Cortes del Reino en 
el plazo m á s breve, y a fin de reducir 
en la medida de lo posible los que la ^¡p^.61. Pr0p^r^a . miíllsteríal .del ^"Iso porque en realidad""er^ de nuestra afirma-i dos, y es de admirar esta concep-^ón. " y "con tal rapidez se resolvieron todos|mortaÍiuni".—Daffina. 
Ley establece, consultó a la Junta Cen- p q presentarse en solver ese probiema que man ten ía al 'ción. Lamento también, porque conside-|que, además de no tener fundamon'o en ;os t rámi tes en este ministerio y en los Cinco Cardenales nuevos 
t r a l del Censo, que emitió informe, con- ' ^ " ^ " J ? ! H. Gobierno en una situación de interini-¡ro injusto el calificativo de irreflexivo el orjen especulativo, ofrece n el ptác-i&S Hacienda y Estado, que ayer a las| ROMA "stampa" se hace eco 
signando, que la formación de las lis- cia ]a ^ ^ T T .3e^r ,aisc/repf1" ¡dad, y siempre he creído que no hay na-1que de la nota se deduce para nuestro tico su más completa contradicción, dos de la tarde, la sucursal del Banco;de^um^r según el CUJ serán crea^ 
tas del ar t ículo 33 de la Ley e l e c t o r a l i ^ * ^ ^ 1 * _jacion ae, *.a lecfa üe la3|da m á s peligroso para la vida nacional plan de Obras públicas, aunque tengo lai Hoy las izquierdas no conocen mas que de España en Pa r í s giraba a Berlín la en breve cinco Cardenales, dos de ellos 
sas imágenes sagradas, pintadas al óleo 
y al fresco. 
Doña Victorina Larrinaga ha sido re-
cibida hoy en audiencia por el Pontí-
velado el presupuesto nuestro. Todo ello Parece como que en la nac:ón las inl-;todo arreglado; pero que era indispensa- flcej qUien le ha dado las gracias por BU 
a pesar de las continuas demostraciones ciativas de prospercted y de g>oierno ble que ayer mismo se depositaran en¡generosa respuesta al llamamiento lan-
,1a reunión del Parlamento. Merece anlau-lde la misma recaudación, que han pro-! están vinculadas a los páTt dos avanza- Berlín 37.000 marcos oro. zado por E l en la encíclica "Rerum In-Dien el programa ministerial del Go-L_ . , . , , k - j . I „ - J - . : :J fn^oelTYK-.rfniinm".—r>affina. 
para diputados a Cortes de 8 de agosto ¡ ^ c - o n e s , por ser unánime el deseo de los hohievnos que ofrezcan 
de 1907, debía efectuarse desde el 12 de ^ l a M a r i a en uodo lo posible, y en el r ác te r Nunc en las 
diciembre del corriente año al 1 de ene- Consejo el :ef« aei Gobierno expresó la tancias actuaieS, el Poder ejeci 
ro del próximo; que la exposición de 
las mismas y presentación de reclama-
ciones, desde el 2 al 9 de enero; que el 
Informe y remisión de las reclamaciones 
a las Juntas provinciales, desde el 10 al 
29 de enero; que la resolución de dichas 
confianza de que todos los partidos po 
Uticos reconocerán la lealtad y buena 
fe con que el Gobierno se propone pro-
ceder en Jas elecciones. 




be aparecer debilitado por su propia con-
dición, también me parece bien que 
haya dado su programa, señalando las 
cuestiones que han de ser tratadas por 
su iniciativa en el Parlamento, y lo úni-
esperanza y la certeza de que en el Par-'cuatro tópicos vulgares. A -as dei echas cantidad necesaria. 
lamento se demos t ra rá la perfecta ar-
monía entre los medios económicos de 
España, la absoluta necesidad de su re-
construcción y el deber de resolver el 
problema de los sin trabajo dando tra-
bajo ,que es la fórmula racional 
en España se las tolera, y al decir es^o. Un periodista preguntó al señor Tor-
d go desde arriba hasta abajo, porque:mo si desaparecían las oposiciones res-
contra ellas es tá el derecho y contraitringidas en el Magisterio, y contestó: 
ellas está la fuerza. Pero es iiiie ad^-j —Mañana, precisamente, pensaba dar 
más no, quieren convencerse las gontes una nota sobre eso; pero puedo antici-
de que el molde que se da a .as dere-i parles que mantengo, con garan t í as ab 
italianos y uno español. 
Nuevo tesorero del Cabildo 
de Santiago 
CORUÑA, 13.—Hoy se posesionó del 
cargo de tesorero del Cabildo de Santia-
go el nuevo canónigo don Valentín Vi-
A otra pregunta nuestra responde el chaŝ Dam actuar es un molde contr 'riolsolutamente nuevss para el porvenir, las|llanueva Ribas. De Pontevedra acudió 
- s ^ Z n T Z . p T r f ' l a t t S T h ^ PUede de3ear3e COndtde , > " K T ^ ^ t U^Sopos ic tones restnngfda. Sta embargo i " - - a v a n a formada P - ^ a u t o a , . 
reclamaciones por las Juntas p r o v m c i a - : ^ ^ Por una pane, la de no esti- no sea muy duradero y pueda cumplir —Siempre he creído que una profun- (l9 hac3r fracasar ^ esfuerzos. Un par-, en el mismo real decreto, que mañana jpei.s¿naS( entre fel]as los gobernadores ci 
les fuese desde el 30 de enero al 5 d e ¡ m a r ^ haya necesidad de abrir con-
febrero; y la presentación de excusas !yltas cerca de los hombres políticos, 
y designación de sustitutos y publ ica-!1^ consecuencia, la de que el Gobier 
ción en el "Boletín Oñcial" de los desig 
nados, desde el 12 al 21 de febrero. De 
esta suerte, la proclamación de diputa-
dos a Cortes podría efectuarse el do-
mingo 22 de febrero, y la elección de 
los mismos el domingo siguiente, prime-
ro de marzo. 
También dic taminó acerca de la difl 
no que vino al Poder precisamente pa-
ra dotar al país de un órgano constitu-
cional sea el que vaya a las elecciones 
tal como se halla constituido, sin modi-icurso leal y resuelto 
ficaciones de n ingún género. Contribu-
ye a reforzar esta opinión y este de-
seo el hecho de haber recaído la pre-
sidencia y el nrnisterlo de la Goberna-
cuí tad qtíe pudiera representar'para la iciÓ11 621 personas apolíticas que han de 
reducción de plazos y operaciones elec-jconstltuir Para Ia opinión . ública la 
torales, el precepto, según el cual, el :me3or g a r a n t í a de los propósitos de sia-j demostrar la realidad de su fuerza, y 
segundo grupo de electores a que seicerida<i 611 Ia contienda electoral. ¡todas las agrupaciones que puedan for-
refiere el ar t ículo 33 de la Ley electo' 
ra l de diputados a Cortes, se ha de for 
E l ministro de Marina, después deli¡a Para en e \?ar lam/nto 
Consejo de PaJacio recibid a los periodis* la infl^ncia decisiva MPjg tie"en dere-
M-? v al Pnfrp̂ arlpq la ftrma «ÍP p̂ nrpcft ^ ^ considero que ello es ahora ver-
e ? e ? t S S é m i n o s 1 Se ^ ^ ^ i d f i ' é f ó r ó - d é b - e f l i ó r i á ffftcéridénéíá indu-
los compromisos que ahora contrae. Ne- da unión monárquica, es decir, de todos|t do po-itico como instrumento de Go-j someteré a la firma de su majestad, ae v l l y m{iitar, el alcalde, el fiscal, los jue-
cesita y merece el Gobierno ser apoyado'los sectores monárquicos, tendría la ab- ^ ¡e^Q es cosa mUy buena para las iz- ordena su aplazamiento. ees, el presidente de la Diputación y el 
eficazmente por todos, cada cual desde soluta seguridad del triunfo contra t o - l q ^ g ^ g qUe no tienen otro medio de Todas las vacantes correspondientes Ayuntamiento de Caldas de Reyes, de 
su punto de vista y convicción respecto'dos los escarceos revolucionarios del r n o - l , ^ " ai p ^ e r pero un pariido ^o.ít co a ese turno y las resultas se darán a la cuyo pueblo es natural el nuevo preben-
*!:}™ gJande_s_problemas^acionales. H í ^ ^ ^ ^ ^ í ? , ^ ! ! . ! ! P - a las derechas es su muerte, pon,ue| corrida de escalas. I c o ^ u n ^ n q u ^ 
GliadaillOrCe a BuenOS AireS al que asistieron unos 200 comensales. 
Se pronunciaron entusiastas brindis. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA. 13.—La suscripción para 
las obras del templo del Pilar alcanza 
la cifra de 2.721.347,75 pesetas. 
por m i parte no le ha de faltar mi con-¡unión de derechas antes de las eleccio 
nes; pero, aun cuando no sea así, justo 
será que en el Parlamento se consiga 
una concentración de derechas que, apar-
tando circunstancialmente toda lucha 
el partido político obliga a jauátitu r 
al interés nacional y social e. mierés , 
del partido político. Y como lab dere-; Preguntamos también al señor Cierva será e e  el Faria e t  se c si a del partido político "  co o lab dere- Se ha publicado la noticia de que el 
acerca de la actitud que deben adoptar una concentración de derechas que, apar- chas si son algo son nac orial.3s y so- conde de Guadalhorce saidrá en breve 
las derechas en la anunciada contiendaitando circunstancial ente toda lucha su const. túción en partido poli- para la capital de la Argent na con ob-
dectoral. ¡doctrinal hagan desaparecer todos los tico las iva de su fuerza iYrív,^ y no jeto de "resolver importantes asuntos 
—Las derechas—nos dice—, a mi j u i - temdres de revolución. LEG DA N;UGTMA ARHfic;ai. claro está que de orden técnico y profesional". He aquí 
El <5Pñnr prafleral<ie todos mo3os las derechas en .-e mo- nuestros informes acerca de €Stejp~0TArgen^ 
^ mentó deben obrar con energía y decí- asunto: AS Iñol que ha de encargarse de la direc-
El Ayuntamiento de Buenos Aires c ión4 técnxa de las 0sbras. 
un concurso para adjud.car lai La aUgenc_a del conde de Guadalhor. 
cío, deben acudir a las elecciones para 
Don Víctor Pradera entiende que la sión. siqu'era para evitar males mayo-
mar con los mayores contribuyentes 
con dferecho a votar compromisarios, 
expresando que como las listas defini-
tivas de estos electores de compromisa-
rios no serán firmes hasta el últ imo día 
de diciembre, teniendo en cuenta que con 
arreglo al real decreto de 10 de octubre ^ " j ^ servicios aeronavales, y ahora'les 
de 1930. antes de 1 de diciembre hanid¡g0 que procuraré dotarlos en cuanto 
de ser resueltas por los Ayuntamientos sea p0sible| p0rqUe es tán en manti-
las reclamaciones a que se refiere el coordinando este deseo con la polí-
art ículo 26 de la Ley electoral de Sena- tica económica del señor Wals, que por 
LOS Servicios ae ronava les !narSe ^ eü0 p r 0 ^ r a r S ^ ^ ^ apertura!res; pero es una triste gracia que nos abrió 
í ^ - ^ 1 ^ Ia - d a disnrnuyendo los males constru 
- S i se fijan en la firma que les dov ^ b l e que .han de tener las deliberaciones 
verán que presto una constante atencióíi * resoluciones del nuevo Parlamento. 
Don An ton io Golcoechea 
ce no p a s a r á de dos meses. Regresará 
Abr i r de nuevo un Parlamento con los de los de la acera «e enfrente y sm po- . Se trataba de una obra importan-|a Madr d ell fecha 0VQvtuIidi para poder 
der hacer mucho bien a .España. , , z \ m * % \ W línea P^ncipal, con varios ¡dil,ig¡r las actividades eiectoral^. de Ja vicios radicales que ocasionaran su caí-
da y la t ra ída necesaria y fatal de la 
Dictadura es postular una nueva, aun 
dores contra las mencionadas listas, és 
tas podrían ser las que sirviesen para el 
indicado fin; y a este efecto, señala, 
que, si como consecuencia de los re-
cierto, aunque muy justificadamente, es 
t á bastante duro de pelar. Me ocupo en 
preparar el presupuesto de este depar-
tamento, con el propósito de terminarlo 
, - , , , „ . . . . . . i x , itamente igual a los antiguos o peor 
. u s o b r o d S % a r i a ¿ e ^ ^ ^stá en la concienc^ de to^os. 
i r , ^ . 1 ! 51 S J ñ . ^ f ^ " iPero además har ía falta un ^oder tau-
cursos que la Ley establece ante las!a fineg de mea para cumpiir ia reai or. 
Audiencias contra las listas de electo-|den Circular de Hacienda sobre este ex-
res de compromisarios formadas, se dic-|tremo e Introducir sólo las pequeñas mo-
tase resolución modificándolas, los acuer-jdigcac{oneg necesarias para ajustarlo a ademá•s• formula Para Que su desarrollo 
del Gobierno en las siguientes palabras: 
•—Desde luego la resolución de i r in-
mediatamente a las Cortes me parece 
no sólo la más constitucional, sino la 
más provechosa en este momento para 
los intereses del país. 
E l Gobierno no se contenta con hacer 
pública esa resolución suya, sino que. 
ramales, con una long tud en total de 
" ' ^ !34 kilómetros, y un coste aproximado 
^nominp: ' Los ^ñ01"68 sáll?hez' Guerra mar- de 100 millones- de pesos argentinos que no se d.ga y aunque se aoomine qués de AlhuCema3 no han p a r ; * » ha-; (mios 3 ^ mmone3 de pesetas) 
cer manifestaciones. Tampoco heaios po- AI «nneumi amidiároh FinnrpQflfl 
Y que el nuevo Parlamento será exac-h-do habl-r con los a ñ o r e s duaue de concuroo acuoieron impresas de 
ia,ao naoi^r con ios señores cuque uc vanas nacional dades. La concesión s e L , ^ 
Maura y c e n í e de Romanones p j r en- 0torgó a ^ grupo español. Dueño és . t do de Unión Monárqu.ca ISacional con 
centrarse ambos ausentes de Madrid. te d&e la conceS¡6n, consti tuyó una So- 6 f f c * f h ™ ™ V ™ s : o * c 3 sobre la 
ciPd^d u^Rdn '•W sn^o.Ar^tma" ^ I a c t u a c i ó n del partido en el tiempo que 
Unión Monárquica- Nacional, que él 
acaudlla. 
« « » 
Anoche el conde de Guadalhorce re-
unió en su domicilio al Comité del par-
matúrgico para convertir una Asamblea 
con sus vicios originarios en algo que 
fuera, si no perfecto, a lo menos viab'e. 
Dicho se es tá con ello que el Parla-
mento no resolverá ninguna de .as cues-
tiones que van a serle sometidas, s^gún 
dice la nota del Gobierno. Y al hablar 
dos que con sujeción al citado real de 
creto de 10 de octubre habr í an de pro 
duclrse antes de fin de diciembre debe-
r ían ser comunicados por los presidentes 
de las Audiencias, con toda rapidez, a 
las correspondientes Juntas provinciales 
del Censo, para que por ellas se modi-
ficasen las listas con arreglo a lo acor-
dado; debiendo dictarse en su caso por 
el ministerio de Gracia y Justicia las 
órdenes oportunas para su eficaz cum-
plimiento. 
E l Gobierno examinó tan interesan-
te informe, acortando algunos plazos 
propuestos por la Junta Central del 
Censo por tener en cuenta el artículo 
25 *de la mencionada ley electoral, y es-
t imar que ciertas operaciones pueden 
Irse realizando al curso de aquéllos. 
Por las razones expuestas el presiden-
te del Consejo de ministros que suscribe, 
de conformidad con el propio Consejo, 
tiene el honor de someter a la sanción 
de vuestra majestad el siguiente proyec-
to de real decreto.—Madrid ,13 de no-
viembre de 1930. 
A propuesta del presidente de mi Con-
sejo de ministros y de acuerdo con éste, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo primero. E l t í tulo quinto de 
la Ley electoral de 8 de agosto de 1907, 
quedará modificado en cuanto a los pla-
zos que fija, y únicamente para las p r i -
meras elecclones generales que se cele 
la reorganización del ministerio. 
Refiriéndose a la nota del Gobierno, 
dijo el señor Carvia: 
—Todo el mundo verá también que en 
la nota se t ra tan todos los problemas, 
interesantes para el país, que no hay 
literatura y que todo cuanto en ella se 
dice afecta a la parte v i ta l de la na-
ción. 
Finalmente manifestó el ministro que 
piensa someter a las Cortes la ratifica-
ción de todo lo realizado en su departa-
mento, y muy principalmente el asunto 
referente a las comunicaciones mar í t i -
mas. 
Los decretos firmados que entregó el 
señor Carvia a los periodistas son: Au-
torizando la adquisición de un hidroavión 
"Dornier Wal l " y ascendiendo al empleo 
inmediato al capellán segundo don M i -
guel Corta Peiró . 
Opiniones sobre el 
programa del Gobierno 
Hemos pedido su opinión sobre la sl-
tuacíSn política actual a varias perso-
nalidades. Transcribimos a continuación 
sus respuestas: 
El conde de B u g a l l a l 
ocupe la atención de las Cortes un ver-
dadero programa. En general me parece 
que ese programa es tá orientado con 
Otras notas políticas 
L a m a ñ a n a del pres idente 
del p a t r ó n oro con una paridad que co 
rresponda a la realidad de las valoracio-
nes, convendrá meditar y estudiar muy 
despacio las soluciones m á s convenientes. 
Refiriéndose luego al momento políti-
co y a la actuación de las derechas, nos 
añade : 
—No cabe duda, yo a lo menos así lo 
El presidente del Consejo se di r ig i t 
desde Palacio al ministerio del Ejérci-
to donde conferenció con el ministro de 
d e ' q ú e no' l a s ' \ e ¡ J ^ r á ' iu;ero"de'Jir;Gracia y Justicia. Después recibió al 
que no las resolverá bien. Así, por eiom- ?nbernador ^ de c ^ y a una co-
plo, la obra de la Dictadura la revisará misiÓ1} presidida por el señor Pida. 
en este sentido: lo bueno '.jue h:zo lo ^ ^ a ev i t a r l e a la inaugura-
ción del monumento al Arcipreste de 
n a u g u r a r á en el Al to de 
próximo domingo por la ma-
todf^to d e f miamo, ^ D cho acto ha sido organizado por 
cisamente yo combatí el presupuesto de !'a Junxta de Nacionales en com^ 
acierto, si bien respecto a algunos extre- echar* al cesto * lo malo 10 ]m- 0TieT in 
mos, por ejemplo el de la implantación | P^ne. En el prosupuesto no podrá c^m- ^ ^ i nróxln 
HPI r.atrñn nrn rnn una. raridad aue co- ^iar absolutamente nada de lo aue es yeon ^ . J ^ u . _ : 
la Dictadura porque no era mas que 
N o m b r a m i e n t o de go-
una reprodtucción de los presupuestes 
de lo que se l lamó normalidad canstitu-
cional, y lo que h a r á el nuevo Parla-
mento es considerarlo como obra svya. 
espero, que la fórmula política que en ¡Porque, aparte de la recaudación los 
definitiva prevalecerá será derechista. E l ¡ingresos, que fué obra especifica de la 
momento actual no parece demandar ¡Dictadura y que es lo único busno, lo 
otra cosa. Pero no creo tampoco que demás es pensamiento del antiguo ré-ldon Elier Mañero Pinedo; Castellón, don 
ninguna personalidad de las derechas i gimen. A lo que nos expondremos será José Mar t ín de Besés; Huesca, don A'.-
pretenda anticiparse para recomendar a que aparezcan nuevamente los déficits fredo Pérez Viont i ; Lérida, don Jos^ 
binación con la Real Academia Espa-
ñola. 
be rnadores 
El Rey ha firmado los siguientes nom 
bramientos de gobernadores: Balearos, 
una u otra decisión al voto popular que 
se emita con motivo de la convocatoria 
del Parlamento. 
El conde de Guadalhorce 
E l ex ministro de Fomento y jefe del 
con la diisminución de los mgresos. jCarrera Ramilo; Logroño, don Manuel 
Lo único que creo h a r á el Parlamento González Correa; Lugo, don Adolfo Va-
será estabilizar nuestra moneda, porque reía Castro; Pontevedra, don Fernando 
ciedad llamada "Hispano-Argentina1- en 
razón a que el capital social ha de ser 
aportado por elementos de una y otra 
nación. La aportación española ha de 
consistir de modo principalísimo en su-
ministrar material, tanto móvil co-
mo fijo, para la linea y de todos los de 
construcción que sea necesario impor-
tar en la Argentina. 
De esta man&ra no se causará per-
juicio a nuestra moneda, se favorecerá 
no poco la nivelación de la balanza co-
mercial española; se facil i tará nuestra 
expansión industrial y se fomentarán 
los vínculos y relaciones entre la Ar -
gentina y España . 
La "Hispano-Argentina" será presi-
dida y técnicamente organizada por el 
conde de Guadalhorce. Sabemos que és-
te ha sido requerido para intervenir en 
varios negocios establecidos, o que se 
dure su ausencia. Entre los reun.dos 
se encontraban don Ramiro Maeztu y 
los ex ministros señores Ca^vo Sotelo, 
Callejo, Yanguas y don Galo Ponte. 
M i t i n monárqu ico 
Organizado por el Partido Nacionalis-
ta Español se celebrará el próximo do-
mingo un mi t in monárquico en el tea-
tro de la Comedia. 
Los oradores que Intervendrán en di-
cho acto son los señores don Adolfo Gó-
mez Ruiz. don Emilio F. Cadarso, don 
Gerardo Doval y el doctor Albiñana. 
La entrada será por invitación. 
Conferenc ia en el Centro 
Nac iona l i s t a 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
iban a establecer en España , y que se en el Centro Nacionalista, pronunció su 
ha negado porque quería cumplir fiel-i anunciada conferencia acerca del tema 
mente el decreto sobre incompatibilida 
des de los ex ministros, promulgado por 
la Dictadura. Es claro que esas razones 
"La restauración del patriotismo espa-
ñol", don Julio Suárez. 
E l conferenciante examinó la prepon-
carecen de aplicación a un negocio que derancia mi l i ta r y espiritual que Espa-
ña de desarrollarse fuera de España y ñ a ejerció en Europa, y cómo a partir 
que ha de beneficiar a ésta, no sólo por del desastre de la armada invencible, 
razones de índole económica o indua- se inició el ocaso de la pujanza bispá-
trial . sino porque el mero hecho de ve-1 nica. Sin embargo, aún consiguió con-
par t ído de Unión Monárquica Nacional, en quiebra.^ A l Parlamento J ^ e v o no 
conde de Guadalhorce, nos da la siguien- 1 
te opinión: 
—De lo que se dice en la nota, me 
alegra lo que revela de continuidad en 
el Gobierno y la proximidad de las elec 
clones, deseando que sea real el propó 
dor no tiene sino vaga referencia del 
bren, del modo siguiente: L a formación ¡programa expuesto por el Gobierno, 
do las listas del articulo 33 quedará ter- cuando le visitamos 
E l Jefe del partido liberal conserva- sito de sinceridad electoral a que alude. 
Es muy razonable el programa de ocu-
minada el 29 de diciembre próximo, re-
uniéndose para ello las juntas municipa-
les del censo el día 8 de dicho mes. y 
sucesivos que sean necesarios, para que 
la exposición de dichas listas y presen-
tación de reclamaciones que señala el 
articulo 34. tenga lugar desde el día 30 
de diciembre al 6 de enero de 1931. E l 
informe y la remisión de las reclama-
ciones a las juntas provinciales del 
artículo 35, desde el 6 al 23 de enero. 
La resolución de las reclamaciones por 
las Juntas provinciales, desde el 24 al 
30 de enero. La designación de presi-
dentes de mesa, desde el 31 de enero al 
6 de febrero. La presentación de excusas 
y designación de sustitutos y publica-
ción en el "Boletín Oficial" de loa de-
signados, desde el 7 al 16 de febrero. 
Art ículo segundo. Como quiera que 
con arreglo a lo dispuesto en el real de-
creto de 10 de octubre últ imo, las reso-
luciones que dicten las Audiencias en los 
recursos de alzada contra las listas de 
compromisarios formadas por los Ayun-
tamientos, deberán estar publicadas el 
día 7 de enero, y como laa reclamacio-
nes contra las listas del artículo 33 de 
la ley deberán ser informadas y remit i -
das a las Juntas provinciales por las 
municipales del Censo desde el día 6 
hasta el 24 de enero, estas úl t imas Jun 
tas, si no hubieran remitido las reclama 
clones a las provinciales, o éstas en su 
caso, procederán a rectificar la lista se 
gunda del ar t ículo 33, con arreglo a las 
resoluciones de las Audiencias. 
A l conocerlo después de una lectura 
parse de todos loa intereses nacionales 
como deben preocupar a todo Gobierno, 
aunque lamento que en medio de la se-
ello en t r aña un grandísimo dispaiate y:Campuzano; Santander, don Antonio.nir desde la Argentina a buscar al con-¡tener la difusión del sectarismo protes 
porque su modelo es tá en Francia per- Sanz Agero. de de Guadalhorce y a los ingenieros ¡ tante en Europa 
También ha firmado las siguientes di- españoles que éste ha de poner en la Termina diciendo que el ^deal nación 
rni^ones de gobernadores: Balearos, do^d i recc ión técnica de las ob^ sintetizarse en la frase 
nnnnf onf :nr> Vo-rnnoT Jim fino?' T-rilPO.,>n i ; Í „ J . . . . _ _ .j„„ 
fectamente preparado para los pueblos 
le impor t a rá nada aplicar a España SO' 
luciones creadas para ocultar en el pa-
pel monstruosas quiebras de otras na-
ciones, siendo así que la solución tiene 
que ser completamente distinta. 
Refiriéndose a la actuación política de 
las derechas, el señor Pradera nos aña-
de: "Por dlesgracla, no creo en un mo-
vimiento salvador de las derechas. En 
parte por las inercias de las clases so- Los periodistas que acuden al min'ste' 
cialmente conservadoras y en parte por rio de la Gobernación hicieron saber al 
Constantino Vázquez J iménez; Huesca, 
don Alvaro González Pintado; Lérida, 
don Manuel Vega Vázquez; Pontevedra, 
don Isidoro León; Santander, don Fran-
cisco Fontes Alemán. 
E! m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n dice que no d i m i t e 
una proclamación de méritos y talen- "Don Quijote con dinero". Es decir, idea-
tos comprobados en otros trabajos quejlismo y vida práct ica . 
así honran a quienes han merecido esa 
distinción como al prestigio del país 
entero. 
Para llevar a cabo la organización 
general de la Sociedad y realizar otros 
trabajos preliminares, el conde de Gua-
dalhorce embarca rá para Buenos A i -
res el día 26 del conrriente en Lisboa, 
acompañado de otros señores de la "His-
—¡Qué rico está el ponche, señora! 
—Lo he hecho yo misma. 
—No importa. Está muy bien. 
("Das Kle ne Witzblatt", Leipzig) 
E L DE ABAJO. — ¡Oye! Echame 
aquí un poquito de sal. 
("London Opinión", Londres) 
—¿Ha empezado la representación? 
—Sí. Entre usted despacio. Todo el mundo duermí 
Fué muy aplaudido. 
U n a i m p r e s i ó n francesa 
sobre E s p a ñ a 
PARIS, 13.—El periódico "L'Aml ^ 
Peuple" publica un ar t ículo titulado 
"Falsos rumores" en el que, bajo el SUD' 
t í tulo "Algunos días en España" , M. Sl' 
mon Arbellat, miembro de la caravaD» 
de periodistas de la Asociación de J* 
Prensa presidencial, que recientcmcot 
ha pasado algunos días en España, dice-
" E l eminente diplomático señor QJ"] 
ñones de León, embajador español en r*" 
ris, juzgó que un viaje por Espafía se* 
ría una conclusión magnífica al y;^_ 
oficial del presidente a Marruecos. Ao ' 
m á s de para admirar las maravillas o6 
Museo del Prado y la enorme riclu^L 
ar t í s t ica de Toledo, el viaje ha serV1je 
para poner de manifiesto la fa'sedad 
las noticias que ha convertido inocent 
y hasta naturales excesos estudianti 
y conflictos sociales como los que s0°r 
vienen en todos los países, en grave3 
cesos susceptibles de amenazar la v1 
política y económica de la nación. 
En el curso de nuestro viaje a trP: 
de España—termina diciendo el ar la 
lista—hemos podido comprobar <luet g 
tranquilidad y el orden más complot 
reinan en el país. Otras naciones ani * 
gas de Francia han sido víctimas en f £ 
teriores ocasiones de esta clase de ca 
pañas. Ahora le toca ei turno a España-
Por los ministerios 
Estado.—El ministro recibió las visHaJ 
siguientes: conde de Villamediana. j " 
nistro de Atenas; marqués de RIa!Pi^í,. 
cargado de Negocios y cónsul del y* 
guay. padre Juan R. Legísima, coníll^a 
de opositores aprobados en expectatl 
l ^ -t plazas auxiliares de este mlnisteri*'' 
MADRID.—Afio X X . — N 4 n . 6.659 
E L D E B A T E ( 3 ) 
V l « m « 14 «te norlembre de 1980 
R e f o r m a s u r b a n a s | A m p l ¡ a c ¡ ó n d e l m e r c a d o d e f l o r e s d e l a R a m b l a 
e n C á d i z o ~ 
Se aumentará el número de puestos y se embellecerán 
las instalaciones. En estos días se han puesto a la venta 
ocho millones de crisantemos. Se espera producir este año 
treinta y cinco millones de claveles 
D O S E X P O S I C I O N E S D E R O S A S N U E V A S A L A Ñ O 
UNA COMISION MILITAR Vi-
SITA A TUY 
C o n t i n ú a l a S e m a n a Soc ia l 
H i s p a n o a m e r i c a n a 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 13.—El Círculo Artístico do Barcelona, la Asociación nacional 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
CADIZ, 13.—El alcalde, marqués de 
Villapesaldilla, continuó sus entrevistas 
con el gerente de los Tranvías, vizconde 
^ n ^ d T l o s ^ u ^ d e r r ^ ^ V a ^ r ^ ' ^ ^ ^ 7 ^ s. 
calle de Prim para el ensanche parcial ^ ^ . ^ fcttvamente de la ultima mejora proyectada para las ramblas y que 
que puede realizarse dentro de breve COnTs ra p<xr lo Pr<XIlto en Intensificar y embellecer el clásico mercado de florea 
timpo. Es posible que sea también ex-i . ^"nWas son por antonomasia el centro de vida barcelonesa, lo que da 
propiaida una esquina de las calles de carac;t<!r Kpteo a la gran ciudad. E l buen barcelonés ama a las ramblas y a la 
Ciudad Rodrigo y Ide Bilbao, que diflcul- Pla2a Cataluña y sabe encontrar en ellas todo lo que necesita. Mozos de cuerda 
U mucho e! actual trafico rodado. blanqueadores, esquiladores de perros, agentes misteriosos de variadísimos negó 
Fuerte temporal j ^ 8 ' ^ue 10 mismo facilitan prestamistas de interés crecidísimo, que pasaportes1 
CADIZ. 13.—Debido al fuerte lempo- !?3 para huir de la ^ u r a , o direcciones de casas donde se juega a, la raqueta I 
ral, la Comandancia de Marina ha dis-! En la ^ m W a de Canaletas forman tertulia los aficionados al "football", que! 
puesto la colocación de señales prohi-i*501116111^ 110011 fruición la fuga de Rubio y hacen votos por que con Zamora o sin 
bíendo el tráfico de embarcaciones me-:él 61 Real Madrid no se clasifique para la final del campeonato Cerca de la 
ñores y sin cuberta. plaza Real tienen sus mentideros los taurófilos, en perenne comentario acerca 
n e í f e ^ g ó ^ ^ Últjma Un más ** reúnen Tos t e L o f T y "piritSas i 
Len ?3 p i a j e r o s ^ c a ^ bizantinas discusiones sobre sistemas filosóficos, barajando lo¿i 
de Aviación; Carga general y mate- nombres de Suárez, Hegel. Marx, Raimundo Lulio, Calvino, Santo Tomás. i 
i .uM«»AM»tAn -1 c i T^8 r& x̂hla:3' 81 isval que la plaza de Cataluña, constituyen la mayor preoou ' 
La protección al mno en Salamanca pación urbanística SALAMANCA 13.—En reunión 
brada por el Consejo de la Asociación 
de Amigos de la Escuela y del Niño, se 
acordó designar a don Filiberto Villa-
lobos para formar parte de la Junta 
provincial de protección a la Infancia. 
El tesorero dló cuenta de lo recauda 
ca de los barceloneses. Cualquier proyecto de reforma ha levan-i 
cele- tad0 clamores de indignación. Se pensó en ampliar sus angostísimas aceras,! 
convirtiendo en arroyo el paseo central, y las protestas sonaron airadas. Cuando 
se hizo el Gran Metropolitano, Barcelona exigió que no se lastimasen las raíces! 
de los árboles, varias veces centenarios, de sus ramblas. Son muchos los quej 
censuran que en el palacio de Comillas se vayan a hacer pórticos para mayor 
a_ comodidad de los viandantes. La única reforma que no causará recelos, ni pro-i 
do hasta la fecha para atenciones deUTasltestas' 861,4 la que ahora ^ anuncia relativa al tradicional mercado de flores, j 
colonias escolares; aunque la cifra as- Todo3 103 comercios, todas las entidades art íst icas y las establecida» en las ram-i 
ciende a 32.738,12 pesetas, se calcula q u e j ^ ^ rivalizan en instituir premios anuales y trimestrales al puesto más bellamente i 
el déficit será de cerca de 10.000 pesetas.]presentado. Es una mejora que casa admirablemente con los gustos y sentimien-
El beneficio de las colonias escolares ai tos de un pueblo que, como el de Barcelona, se precia de ser el que mejor v m á s ' 
^ c u ^ s l ^ - ^ M ^ d e 600 b e c t f r ^ ^ e t i e U t : 
yo sostenimiento en Candelario colabo- d í ^ provincia a la horticultura y j a rd ine r í a Durante el otoño, invierno 
T6 la Asociación con el Ayuntamiento. y P"1»^61"» salen de Barcelona, a diarlo, para Madrid y poblaciones del Norte 
sumando en consecuencia 342 niños favo- 1111 va«on de flores. Se ha Intentado organizar la expedición a Inglaterra por 
recidos. E l Consejo_ acordó dirigirse al medio de aviones. Se ha pedido que al Igual que lo que ocurre en el Mediodía 
de Francia, un tren recoja con la máxima rapidez el cargamento de flores que 
se amontonan a lo largo de la costa Aparte de lo que se exporta a otras provin-
aportaciones. se convino en redactar unaig^o d V c ? ^ e m ¡ Í t se calcula alrededor de SMO pesetas 
circular dirigida a los Ayuntamientos d e j ^ 5® C';!f1ete?0<' 86 ^ ^ ^ 5 ° ^ *íaa muy cerca de ocho billones, 
la provincia, invitándoles a que destl-lS?" CJ^P1^*8 gran belleza. Todos los anos se celebran en Barcelona dos 
nen el 1 por 100 de las atenciones sanl-; ^P08101011*8» a inás del concurso de rosas nuevas. No hace mucho llegó a Bar 
Ayuntamiento y la Diputación, y al pue 
blo salmantino exponiendo estos hechos. 
Para enjugar el déficit mediante nuevas 
tarlas a los fines de protección a los ni-
ños enfermos y necesitados, especialmen-
te en relación con el proyecto de Preven-
torio infantil de que viene ocupándose 
esta entidad. Para intensificar la lucha 
antituberculosa mediante la construcción 
de un sanatorio en alguna sierra de la 
provincia se acordó continuar las gestio-
nes en el sentido de una colaboración 
de la Diputación provincial y de la Direc-
ción general de Sanidad para estos fines, 
dada la urgencia de esta clase de estable-
cimientos, no sólo por razones humani-
tarias, sino como profilaxis a beneficio 
de las personas sanas, que de otra suer-
te vivirían en peligro de Infección. 
El embajador de España en Bruselas 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 13.— 
En uso de licencia llegó procedente de 
Madrid el embajador de España en Bru-
selas, don Vicente Gutiérrez de Agüera. 
La Semana Social Iberoamericana 
celona, de Nueva York, el presidente de la Sociedad americana de rosalistas para 
entregar a un cultivador catalán, don Pedro Dot, una medalla de oro como 
premio a ser mis rosas las más preferidas entre las de quienes hacen envíos al 
Concurso Internacional de Norteamérica. 
En este ambiente se comprenderá la buena acogida que ha tenido el proyecto 
de Intenslflcar el mercado de flores de las ramblas. Los treinta puestos que se 
alinean a uno y otro lado serán embellecidos para que sirvan a la par de nego^ 
cío y de ornato. En un alarde de satisfacción, Barcelona quiere causar sensación 
de grandiosidad a sus visitantes con el mercado de flores de las ramblas. En rea-
lidad, no le ha de faltar mercancía. Sólo el cultivo de clavelinas ha de produ-
cir este año 35 millones de claveles para la venta—Angulo. 
El conflicto del puer-« 
to sigue igual U L T I M A . H O R A 
/ 
A y e r s e d e c l a r ó l a h u e l g a 
m i n e r a e n A s t u r i a s 
• 
SE C A L C U L A QUE H O L G A R O N L A i 
M I T A D DE LOS M I N E R O S 
E l m o v i m i e n t o a g r a r i o 
e n E x t r e m a d u r a 
PROXIMA ASAMBLEA DE 
CACERES 
Disminución de la renta, fomento 
! E n l a z o n a de L a v i a n a los! ¿el crédito, parcelación y 
lebreros c a t ó l i c o s t r a b a j a n salarioJFam.l.ar 
*" *• r i i A R P N T A SINDICATOS EN LA 
l o s socialistas ordenan a sus af^ AGRICOLA DE LERIDA 
CACERES, 13.—El movünieaito agra-
rio Iniciado con tanto éxito en Extre-
l iados que no se r e i n t e g r e n a l 
t r á b a l o h a s t a el lunes 
LA HUELGA SE DESARROLLA 
SIN INCIDENTES 
madura adquiere de día en día mas im-
portancia y en la actualidad se están or-
ganizando actos de propaganda en San-
i OVIEDO. 13.-Oonforme a las órdenes ¡ tiago del Campo Casar de Caceres, Tru-
dictadas por el Sindicato Unico, hoy seljiUo, Brozas y Arroyo aei inervo, 
declaró la huelga general de mineros en, organizadores de la Lriga Agraria 
toda Asturiaa Comisiones del Sindicato Ljg ^ provincia, que son el abogado y 
¡recorrieron las minas, invitando a ^S yicepresidente de la Diputación don Do-
obreros a continuar el paro. En Miereá¡ £ Martín Javato el periodista re-
y Turón, los afiliados al Sindicato Mt|mtagO Í S ^ ¿ ¿SnJo Día" don Da-
ñero fueron a la huelga, pero en la sona;dactor del diano Nuevo ^ ' ^ ^ 
de Laviana, se negaron a continuar el I vid González Caballero, y el maestro n i -
paro También trabajan todos ios obre-|c.onal de Torreorgaz don Uaump Lasa-
ros afiliados al Sindicato Católico. En|reg sanguino han coincido en la necesi-
!el Valle de Langreso continúa igual. ida(j de ^ t u a r en favor del mejoramien-El movimiento se desarrolla hasta aho-j . , /-.omnp^inos v para ello se han 
|tar desórdenes, 
Los obreros católicos de la Hullera Es-
•os que no se habían, to todag instituciones 
de la huelga general.^ p a r l a g idea3, exponiendo SU 
BARCELONA 13.—El paro del puerto 
sigue igual y sólo realizan descarga los 
buques de cabotaje. Los obreros del Mon-
tepío del pescador han abandonado tam-
SEVILLA, 13.—Hoy ha proseguido Bus\^éa ^ el trabajo por solidaridad con 
•esioneslT Semana Social I b ^ A m e r i - 0^f°f. . ^ \* *efcarf* Jel carbón, 
cana bajo la presidencia del señor Ca- «tillzaa las carrehllas eléctricas 
ñaL Pronunció una conferencia don Se-Pfr* ja1 d e s ^ a y transporte de made-
verino Aznar, sobre el tema " E l Seguro 1 ^ buques pero los obreros se 
Pnnilllflj-" Afirma aue este sesruro aue nlegan a trasladar la madera con k r 
especulación doctrinal, sera algún día 
una institución fundamental en los se-
guros sociales. Habla del salario, que de-
be ser suficiente para el mantenimiento 
de la famil ia Este principio se halla con-
«aerado en la Encíclica Rerum Novarum 
y na sido adoptado por los demócratas 
cristianos. E l salario familiar no es vai-
B r i a n d t r i u n f a e n l a 
C á m a r a 
nador ha conferenciado con el subdelega-
do del ministerio del Trabajo en Cata-
l u ñ a señor Gallart. Al hablar el gober-
nador con los periodistas, dijo que el 
conflicto se ar reglará en breve. 
» • « 
BARCELONA, 13.—La Unión de patro-
nos carreteros ha dado una nota a la ble. Sin embargo, en el actual régimen prensaf en la que ^ 0CUpan del conflicto 
de concurrencia industrial Se recurre, |actual> Dicen ge ha pianteado sin 
para subsanar su fal ta al sistema de sub-!nln a peticlón de mejora ni un solo 
sidio familiar y Cajas de Compensación. aviso e:os no pueden prejuzgar lo qUe 
El orador expone ampl amenté las ven- |sucederá de perslgtir en su actitud los 
tajas y posibilidades del seguro obliga-' brerog Mañana 8e reunirán patro. 
torio familiar. Su distribución equitati-lnog para tratar de la convenlenCia de 
va. intervenida por el Estado, garantiza jsustltuir el personal huelguista por otro 
la estabilidad del subsidio. Por conside- n0 al sindicato Unico, 
rarlo más eficaz que las Cajas de com- E1 sindicato Unico ha hecho pública 
pensación, lo propuso asi en la conre- nota^ en la qua ge djce que la huej. 
renda de Ginebra de 1925. Se refiere a ga pianteada por la organización en e 
la crisis porque atraviesa la institución puerto de Barcei0na no responde a nin 
familiar, en la que ve un^ estado deca-i na animosidad contra los patronos, ai 
dente de nuestra civilización. Encuentra, n0 8o1o ^ deseo de terminar con la coac- -
Indispensable proteger en este sentido, cj¿n qUe se ejercía en el puerto por al rldad nacional y la organización de la 
Por 5 3 vo tos de m a y o r í a 
lanzado a la propaganda que ha sido 
uy bien acogida en toda la provincia. 
E l presidente de la Federación de Sir-
pañola siguen trabajando. Él paro será de¡dicatos Católicos, don Femando Vegas, 
cuarenta y ocho horas por solidaridad I pUl)jjc^ ^ articulo en el diario "Extre-
con los mineros de Sama. :madura", haciendo patente su personal 
Han holgado la mitad adhesión' y noniendo de manifiesto la 
; s impat ía con que los Sindicatos verían 
de los mineros toda actuación enderezada únicamente al 
. — ímejoramiento de los agricultores. 
i OVIEDO, 13.—Las primeras noticias; párrocos de Serradilla, Huertas 
•recibidas de la huelga general minera|de ^ i n i a y Navalmoral de la Mata son 
eran esta m a ñ a n a muy confusas e «n-; esforZadog ^ajadúies de este movimien-
precisas, por lo que no se podía sacar deljfsrorzaao=. p+ a r i t o s en la 
movimiento una impresióiTcierta. to. que alientan con sus escritos en la 
En Moreda el Sindicato Unico, para' Prensa periódica, 
dar la orden de huelga, hizo colocar en I En los actos públicos celebrados en 
; sitios estratégicos del Valle de Aller, a j Aliseda y Malpartida de Cáceres días 
varios delegados para comunicar verbal-' p g ^ ^ g joa oradores hicieron patente 
mente a los obrero  T • - - J—i..-
.enterado la orden 
Por las noticias que se tienen no 
trabajado en las minas de Aller, Roo,1 programa. En Aliseaa hizo uso de .a 
Cutifera. Amlxstad, Vanguardia, Conve- palabra el cura párroco, aplaudiendo la 
Iniencia,'Melendrera, Industr ia Turca y | actuación de los oradores, 
otras. En dos minas, han entrado al tra-| j£n Malpartida se congregaron más de 
bajo 500 ó 600 obreros pertenecientes al,1000 agricultores, asistiendo al acto el 
.Sindicato minero socialista. En Sotron-¡gecretario particular del Gobierno c i -
D o n D o m i n g o M a r t í n Java to , u n o d e los m á s entusiastas o r g a n i z a d o r e s ! ^ y ^ J ^ o e n s í n Martín del Rey1 vü, como delegado, quien quedó satisfe-
d e l a L i g a A g r a r i a en l a p rov inc i a de C á c e r e s Aurelio; pero, en cambio, en la zona delcho del orden de los discursos y del 
Laviana se ha trabajado en todas las I comportamiento de todos. 
D o n D o m i n g o M a r t í n Java to cuenta en l a ac tua l idad t re in ta a ñ o s minas. Por lo que respecta a la propiedad 
y « v i c e p r ^ t e de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de C á c e r e , . l ab rador y \ ^ \ 7 ^ \ f ^ ^ X ^ o ^ \ ^ ^ T Ü Z Z S S , "d* 
socio d e l Sindicato C a t ó l i c o A g r í c o l a . Es t a m b i é n secretano de la J im- Santa Bárbara, Santo Tomás, San Pedro'!j-g^petar todos los derechos dirigiendo 
ta p r o v i n c i a l de l a A s o c i a c i ó n Gene ta l de Ganaderos de l Re ino y vocal l ^ 1 ^ s ó l o ^ í S r S ^ l f r a b í i s u actuac!ón únicamente a W b l jp la 
de l a Junta p r o v i n c i a l de E c o n o m í a . E l s e ñ o r M a r t í n Java to ha sobre- jo los obreros de la mina de la Muerte, i renta de la t ierra y a procurar que fce 
sal ido p o r sus estudios sobre el agro e x t r e m e ñ o , a los que ha consa- En Lieres. en las minas de Solvay Fausi fomente y se m e J f « el 
•% * * , • . i i i - * i i i . i i r> i y Pumarabule, secundaron el movi-|ia y que se parcelen las fincas de cuya 
g rado su laboriosa ac t i v idad , h n sus a r t í c u l o s publ icados en la r r ensa miento, propiedad se hace uso indebido o mal 
ha f o r m u l a d o u n ve rdadero p r o g r a m a de r e g e n e r a c i ó n agraria , ba jo ! La huelga se desarrolla sin Incidentes ugo 
|y se cree que el paro durara as ouaren-1 también la unión de los patro-
ta y ocho horas fijadas por el bindicato ^ ^ c " , " „ tn^nB ¿ l ,^- , , 
Unico, Los obraos afiliados al S¡ndica-!nos y de los obreros agrícolas, interc-
• to Católico minero han trabajado, so-isando para éstos el establecimiento del 
H , - , m, a bre todo en Laviana, Los mineros, des-jornal mínimo o salario familiar y la 
P A n f l l p f A n i f t í a i l U T í l l P A Pués de oir las explicaciones que les die-jap]icaCión y observancia de todas las 
L U l l l l l l / l U l l l C l u i m g I L U ron los dirigentes del Unico, regresaron'j^gg sociales que les benefician, entre 
* Ia fVs ca^s- . . , .. „ 1rta „ ; ellas la del descanso dominical. 
A l recibir el gobernador c ív i ca los pe-, E¡ señor Javato tiene en pro. 
los aspectos t é c n i c o , e c o n ó m i c o y j u r í d i c o - s o c i a l . 
T r e i n t a m u e r t o s e n L y o n 
e n o n d e r r u m b a m i e n t o 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—Cerca de las cuatro de la . 
madrugada ha terminado la votación de Al priHCipiO SC CPeyÓ que paSaDan 
la Cámara , con el triunfo de la política! jjf] ccnt6nar 
de Briand y del Gobierno por 53 votos, i ^ 
Han votado 323 a favor y 270 en con-
tra; es decir, que sólo han dejado de vo-
tar una veintena de diputados. 
Después del primer discurso de Tar-
dleu habló Frankl ln Boulllon para repro-
Parece que la catástrofe es debida 
a infiltraciones de agua 
LOS patrOnOS SO l a m e n t a n de la pa- riodistas les manifestó que, según BUS m , 
™ i r l a r l HP IrK Plpmpntn«i n f i r i a l M ^rmes, sólo habían holgado hoy la mi - yecto pres ntar u  " ^ o ^ 6 f" . ^P" 
SlVIOaa ae IOS eiemeniOS 0TICiaieS(tad de'los minerog asturianos. Dijo quejtación, pidiendo el establecimiento de 
o- . . . ^ fT ,.~ ._KV,aM+- la Empresa de Carbones Asturianos, ori-jGranjas Agrícolas de conformidad con 
ííi no se soluciona rapiaamenxeigen (lel confiicto, de loa dos obreros que,1o que también expone en sus discur-
tendrán que holgar otros gre- taé^pidió-esta* di^puésta: a readmitir uno sog de propaganda agraria. 
mios de la construcción so10' ^ en es.ta cuestlón no cede la Em- Ei movimiento agrario culminará, por 
presa. Añadió el gobernador que como el I Asamblea, que se celebra-
nn facultades nara resolver el con- ^ p^obablemente en Các4ereS( a ^ á m -. "1 , , ^ , . Ino tiene facultades para resolver Continúa en igual estado la huelga de fljct0f se Umitará a que el orden no sea 
obreros metalúrgicos. alterado en ningún momento. 
En la Federación Patronal hablamos 
anoche a primera hora con algunos pa-
tronos, los cuales nos manifestaron que 
Un manifiesto del Sin-
LYON, 13.—A la una de la madruga- -
char a Briand con su negativa de la po-N dpmimbado un muro d* rnnJsiguen s n expíicarse la causa del con-
sibilidad de una política de alianzas y ¡ t e n c ^ su persfstencia y la pasividad del 
anunció que votar ía en contra. Í Ü ? ! , ? ?0 ^ V . ? í ministro y del Comité paritario, que, no LERIDA, 13.—Ampliando la informa-
Fourvieres, en la que esU situado , e l | ^ 1 ^ t e : W ^ ^ n s ^ ^ 3 ¿ s : "̂"hañ bu^^^'míniSsSnrmaSrSorel^"^^ transmitida sobre la organización 
21° ^ ¿ ^ ^ T t T t ^ ^ S i ^ e la Unión Agrícola, podemos comu 
Paul Boncoin- anunció que es tá unido 
* L u ^ o ^ p r e s ^ S o n diez órdenes de l i ^ 
día, pero se dió 
Odin, en que se 
de la C á m a r a 
rar el respeto a los Tratados la f ^ - í " * ^ ^ l o r i d ^ d e ' r ^ T r r o n Inmediata-
d i cato Católico 
El Sindicato Católico Minero ha pu-
dos de diciembre. 
La Unión Agrícola 
de Lérida 
de la huelga y dice que ante ésta no qui6-|nicar que por el momento sólo existe 
no 'el deseo de unir en una Federación a 
uno!los Sindicatos Agrícolas. Los adheridos 
actuarla, esta idea, son ya cuarenta A l frente 
v , DroloneaJen mom^to ^ señalada porque no sien-|de esta organización aparecen don Ma 
l ^ l ^ l ^ ' J L ^ . f t / ' , ° n ^ l t e simpatía por ningún bando, ya que las 
bia una casa de vecindad. 
'a tomar medidas m á . radlcalea sino e n i ^ F l o r e n z a . ex gobernador civil de 
cuanto a la solución, que no la vemos "",„'iHr« ^Xn ino «nvna ¡Logroño, quien representa a la Cámara 
»rte8a¿os.yequeños l M ^ í i a ^ r i ! ! ^ ^ «M . ! Rechaza la a f i r S n hecha por el |Agricola: don Ramón Vidal, don José 
Unico no üenen otro camino que la hue:-(Pf°, ;"dns mdicaJes socialistas v de \ade Policía, se encontraban en el lugar dell Nosotros hemos cumpl'jdo exactamen-ISi^di to Unlco d la huelga actual I Mar ía VaU y don Carlos Jordá. En la 
ga para protestar de la intervención de t P ^ 0 S v ^ ^ con todo lo ordenado por las d l s p o s i - ¿ aCu0G Atenían antes con elireunión celebrada en el teatro Viñes. 
los Comités paritarios, por eso han i d o j d e r e ^ a ^ V o l v i ó l a 5 ^ . ^ ° , l . ^ í ^ j s o n a s que habí aban on los edificios des- ciones legales^ no obstante el perjuicio „feudo, 
ooltores, que corren el riesgo de desapa-
recer. Habla de la situación de abando-
no en que se encuentran las clases me-
dias que dan a la nación los núcleos se-
lectos que le son tan necesarios. 
Explica el señor Aznar cómo el segu-
ro familiar es completamente viable, 
pues cumple con las condiciones técni-
cas que para ello son precisas, ya que 
este seguro es distinto de los individua-
les actualmente existentes (vejez, enfer-
medad, etcétera) , es valorable, averi-
Piando los hijos que tenga cada faml-
Ua, y, por último, se aplica a una gran 
masa, que le presta una sólida base de 
sustentación. 
Las dificultades pueden iurg i r en el 
Mpecto económico, y para evitarlas, cree 
«1 conferenciante que debe exceptuarse 
la protección de este seguro a los 
•toe primeros hijos y a los que poseen 
"alarios altos. 
Termina el señor Aznar su documen-
Jada e interesante disertación afirmando 
* conveniencia de Implantar cuanto an-
**« el seguro familiar obligatorio, que 
^ t o beneficio puede reportar a la so-
ciedad española. 
Después habló el delegado de Chile, se-
I^r Poblete Troncóse, que habló sobre 
^ legislación social en Hispanoaméri-
y'- Elogia la colonización española, que 
^ origen de todas las demás coloniza-
rles. Afirma que las leyes de Indias 
^astituyen el mejor de los derechos 
°brero8 hispanoamericanos. Examina el 
^sarrollo que ha tenido la cuestión so-
^ Señala las diversas leyes obreras 
' «ocíales que existen en Hispanoamé-
ij?*- La Asociación sindical cuenta con 
«illares de afiliados. Termina aseguran-
JJ0 Que los problemas sociales hispano-
^ericanos son iguales que los de todas 
Partes. 
R o b o en una iglesia 
al conflicto, 
Ha sido detenido un obrero que ejercía 
coacciones en el pnerto. 
El Centro de Dependientes 
BARCELONA, 13.—Respecto a la ad-
quisición por los Sindicatos Libres de 
una casa para establecer su domicilio 
social, se dice que en la próxima Junta 
directiva del Centro de dependientes sa 
h a r á constar el perjuicio que causa y el 
conflicto económico que se origina con la 
retirada de loa Sindicatos Libres de di-
chos locales, por los cuales pagan un al-
quiler de 50.000 pesetas anuales. Con este 
motivo parece que presentarán su dimi-
sión varios miembros de la Directiv*. 
Parece que esto es una estratagema puis 
se desea dimitan sus cargos todos ios 
que están ligados con el Sindicato Übre 
a fin de dejar en completa libertad a loá 
vocales que tienen una orientación muy 
marcada y ya conocida de antemano. S í 
asegura asimismo que los Sindicatos L i -
bres están dispuesto a no ocuparse más 
. Sobre un rumor 
que su cumplimiento irroga, no sólo a] justiCia, y menos el Sindicato Unico,|rot,Cuarenta Sindicatos se acordó oro 
nosotros los patronos, sino también a la;queJ ha ' ¿a ic ionado a la causa o r d e - l i 0 ^ ^ ™ ! ™ ^ ^ S - J ^ Z , ^ 
de Comillas. Nadie puede decir-después de recibidas las adhesiones de 
industria metalúrgica madr l eña que hayan 
Inando la vuelta al trabajo. Lo que pasa 
seguir la campaña por Barcelona, Ta-
bra Tardieu, para dir igir una nueva ex-; lruldoS) se ^ ^ UQ nuev3 desprend.-
faortaclón aná loga a la había diri-¡iniento de Uerraa l tó a toáos 
gido en su primer llamamiento, haciendo ellog a ^ coche ;.riVu?á3CÍa. 
ver la Importancia que tenía el ™ t o yj Se atribuye la ca tás t rofe a haber ce-
PrTncla6 De^araorToutréTrnafla^100 el mur0 ^ C t o de infiltraci0°es aquí ae Maxiria importantes entre « n - | é ü 0 es tá latente, sobre todo en Aller, eíi!tos Agrícolas de Cataluña. L a Cámara 
n í T o hov te^^^^ a ^ ^ f 8 1 0 ^ 33 P°r ' a ^ r M d M ^ f ^ se encuentra muy bien dis-u*, xxu ~ ^ 1 lluvias de estos Ql-.íruos Oías, uomo aie- oiorgaaas a casas ae _prov.ncia3. por-!/ . ^ lr,q ^ r r m * haciéndoles Creer OUe Irviioofo rvovo laVirtrof r\r\y lo T^A/laroiMAn 
Este perjuicio le hemos tocado bienie8 ^ el Sindicat0 socialista quiso en-!rra&ona y Gerona, y si ello daba resul-
pronto. No hace mucho, dos obras de!ton^eg pulverizar ai sindicato Católico, y tado, ir a la Federación de los Sindica-
aqui de Maidnd. Importantes entre ara-1 * . . -. — < ' ~ —' 
Gobierno.—Solache. >diáa. de precaución se ha ordenado que 
: i n T i 9 » K ! B ! I ¡ a r i ; i ' ' ' B ' ' T ' • sean desalojadas todas las casas de los 
A L T O J U C A R 
BARCELONA 13.—El gobernador al 
hablar con los periodistas dijo sobre la 
noticia publicada por un periódico de 
que susti tuiría al general Despujols en 
el Gobierno civil, el magistrado de la Au-
diencia de Barcelona señor Marqués Ca-
ballero, que no tenía la menor noticia 
sobre ello. 
Un vapor con fuego 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
Teléfono 19834. 
MBillllliiillllHWIIlllli»^ 
" L A G A C E T A " 
Normas p a r a l a p r o v i s i ó n de plazas 
de m é d i c o s t i t u l a r e s 
ilrededores. 
Los desprendimientos de tierras se 
han repetido desde las ocho a las nueve 
de l a m a ñ a n a aplastando varias casas 
del barrio de Saint Jean. 
Se han tomado granaes precauciones, 
en previsión de nuevos der.-umbamien-
tos. 
L a Basílica de Fourvieres no es tá 
aue nosotros ^ h ^ r ^ ^ : , Z \ ^ de los obreros haciéndoles creer que'puesta para laborar por la Federación 
2»lÍÍ0^?i : .a^^^ Sindicatos y su representante, don 
Manuel Florenza, manifestó que es ta rá 
ha^hecho^el ia su lado para cuanto sea necesario. 
hemos tenido que tener en cuenta v 
calculados para unos ocho mi l obreros, 
_ los 
aumentos de jornales, que representan, | Se lamenta de qUe no se cumpla con 
u n o r H n r o m ^ ooreros,,̂  deb€ como BÍempre lo ha hecho el 
r l ^ A > t ^ ^ L f P, ̂  aiíualeJs-!Sindicato. Este es tan amante de "todos", 
M S Í V I v ¿ n^vfn^, 3 j0rnaleS d<>3 obreros como el primero y siempre 171 v i a í e d e l o s D r í n c i o e S 
nípnrU^Hnn?^!^ 3 "f* Una com- ha procurado mantener la solidaridad con 11,1 V i a J e a e 1 0 5 p r i n c i p e » 
petencia ruinosa para nosotros. ¡tod£. los mineros asturianos en todo mo- Takamatsu Ŝ n embargo, como le decimos, hemos I , 
^ f n f o . L C T P 1 K 0 deSde el Primer ^ I p i í e b a que cuando la huelga famosa del 
mentó con las bases aprobabas -.n el fos siete meses entregó al Sindicato So-i GRANADA, 13.--Cerca de las ocho t e n ^ r v i i f ¿ r>o^i+n-«/» j , , , . , — . i s v  u xu i OIHUIÎ LLCF OU-I -̂•^«"'Y ' , , — " — " , 
- h r . íot ¿ y desue f1 20 de <)ctu-|clalista para sostener el movimiento sie-jla noche llegaron, procedentes de Cor-
encontrarse protegida! í rese l0?1ibrSrha«fn c « b n ^ f ^ ^ t * mil pesetas. Habla de la lucha del Sin- doba, ,os^ prínci^ las 1 dícato Unico y del Socialista, y termina ¡ron cumplimentados por los gobernado-amenazada, por Lraise P ^ B ^ I y  han mostrado conformes 
por las rocas, pero el Hospi t^ de A n t i - clas:^acIones hecha5 en los tall d e i S i ^ n d o ^ ^ Ñ o somos'revolucionarios y ¡res c i v l l y mili tar y el alcalde. Mañana 
quaille ha tenido que ser evacuado. as í ;acuerdo los patronos con los o b r e r o s . ^ e n " ^ todo visi tarán la Alhambra y los principales 
como muchas casas vecinas, cuyas ta-1 No obstante. Inesperadamente surg 'ó la I movimiento de huelga, que sólo procura monumentos. E l sábado, a la una de la 
¡chadas empiezan a cuartearse. huelga sm que el Comité paritario tu-¡poca honra y la miseria de los trabaja-1 tarde, saldrán para Baeza, donde toma-
El número exacto de las víc t imas de,y eSe conoclm'ento, ya que de su p lan- ¡¿0^3 •> | r án el expreso de Valencia siguiendo 
la ca tás t rofe no podiá ser conoddo has - | ^ f™ien to nos enteramos por el propio I Los socialistas prolongan desPués hacla Barcelona 
ta que terminen los trabajos de des- i pn^fl °„ntI ^ ^ ^ _ . . . — * • » 
combros. que s e r á n l a r g - y difíciles. una s o l u X J u ^ a g a - el paro hasta el lunes I CORDOBA, 13.—En automóviles Uega-
E n los primeros momentos se dijo que reanudaMón del trabajo De no ser así esta. manana los Principes japoneses 
los muertos pasaban del centenar, pero el conflicto se agravará con la hue'ga' OVIEDO, 13.—El Sindicato minero ha j j altamatsu, con su séquito. Acompano-
por la tarde se piensa que no serán mu- de los otros gremios de la -onstruc-i lanzado esta noche un man fiecto leco-fos ae las autoridades visitaron la Ca 
-1-'^n. mío «m ~* m&a i . ^ ^ ^ mendando a los obreros aue en vez de tedral, el Museo y otros lugares. Almor 
por la tarde 
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Marina.—R D. disponiendo q u ^ o e x - ^ L ^ m á T d e ^ t r e ü i t a y ^ e ^ e s T n ú m e r o i c ' ó n r que"en u n ^ p í ^ o "no * má8üTeTano i ínend^ido a los obreros que en vez de|tedral, el Museo y otros lugares. ; 
ceptuado de las íor^j^^,^e+subas-;fl?uran ios diez y nueve bomberos, los de orho días se 
ta y concurso, y se concierte dlrectamen- "g11 rai1 lo° *lucyo ^ ^ , ^ e a r v entonre.<? 
te con la So^iídad anónima ^onstruc-jtres agentes cicl is tM y «1 oficW de M u - ^ • a ¿ 8 e n t o n c e s 
clones Aeronáuticas", la adquisición delniclpalea, sorprendidos por, el segundo 
veintisiete aparatos aviones torpederos iderrumbam. en to cuando se lanzaban a 
con destino a las Bases Aeronavales. . ¡salvar a loa enterrados. Se cree que ba en la bodega 
BARCELONA 13.-A las diez de l a ^ ^ ^ ^ ^ no h a b r á m á s d'e cinco 13.—A iaa aiez a ? ' " primer párrafo de los referentes . 
V A L E N . I A , 13.—En la iglesia parro- ;mañana llego a Barcelona el vapor Mar.^ ado8 del Egtado> del articulo quln-
^ «de Santa Cruz, situada en la plaza Caribe", de la matricula de Bilbao, que;to ^ R6í,lamento provisional de 9 de J , - S a n t a Cruz, _ 
lf¿ Carmen, se ha cometido un robo de 
Trajas de algún valor. Las «ahajas per-
|enecian a la Virgen del Sagrario y a 
JJ Virgen del Carmen. 
Ppote«tan los patronos de A r t e » g r á -
ficas de V a l l a d o ü d 
VALLADOLID , 13.—La Asociación Pa-
íf^nal de Artes gráficas de Valladolld 
elevado al ministro del Trabajo una t i l ] ag ' lanzó chorros de 
^flca protesta contra la re-1 
Impone las bases de trabaj 
se entendará redac-
que se indica; nom-
personas. 
Es de temer que « 1 las operaciones 
de descombro se produzca el derrumba-
miento de varios muros que han que-
procedía de Nueva York, con fargamen-j . b d 1930 
to de algodón Ancló fuera del puê ^̂ ^̂ ^ 
por traer fuego desde hace clnTO d i ^ enibrando flecretario general del Consejoldado resentidos y en previsión de ello 
L A T ^ e ^ P n ^ h n ^ de Economía a don José To-:se han adoptado toda clase de precau-
irroba _y Sacristán. I dones ñor los técnicos nara que las v i -
verán obl'trad s a ""hof-1 reintegrarse el sábado al trabajo, como zaron en la intimidad, y 
serán 70.000 ios obreros|ha ordenado el. Sindicato, Unico, no l o j ^ c h a r o n a Granada 
al comandante de Marina y a los repre-
sentantes de la Casa conslgnatorla, que 
¡hagan hasta el lunes, con 10 que quierenj 
lev'ídencia asri que el Unico no tiene ¡ 
fuerza sobre los mineros asturianos y i 
como sigue el hundimiento del inmueblelque los soc'alietaa son los que tienen 
situado frente a su domicilio: piue poder sobre la masa obrera 
"Poco después de media noche se pro- » • • 
dujo un ruido sordo, semejante a unaj n v i E D O , 13.-Los obreros de la fá-
explosión de gas. Poco después oí l a s l b r i ^ de ladr'ii03 refractarlos La Felgue-
cornetas de los bomberos y abandonando ra fueron al paro. 
el lecho me precipité a la ventana, vlen-. Se ha reunido la Patronal de Mineros 
do que ante la casa de enfrente se de-1 para enterarse de la Importancia del 
tenía el coche de los bomberos y éstos I movimiento huelguístico, sin llegar a 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pts. en todos colores y formas; 
el más elegante y económico de Madrid. 
CnVZ, 80; ESPOZ Y M I N A 1L UNICA 
SUCURSAL, CRUZ, 27. Teléfono 11987. 
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ooa y »acns ian . . Iciones por los técnicos para que las vi-l tenía el coche de los bomberos y éstos i movimiento huelguístico, sin llegar a l X f f * * . ' * ™ . ^ « - « ^ « - í l l r t 
poco antes de llegar ¿ A E s t " c h 0 de Gi-1 N ]a comislón qUe"se"in-!corran peligro. Ido en el inmueble. E n una de las ven- n 
braltar se declaró el fuego en la bodega en el' ^ r o ^ ó n "Domier D. O. X . " E l Cardenal Maurln, Arzobispo de i tanas un muchacho huésped en uno de 
citada, y que seguidamente cerro :as ea 
que, a Volví a acostarme, creyendo que no' Otros conflictos ! pesar de ello, han reanudado AI tmi«i 
Pósame de Doumergue ge trataba de nada importante, pero al ARAN JUEZ. 13. -El encargado de las í ? ™ ^ 0 1 " ^ f 6 ^ 0 de obreros que ayer, «roo rfái t«„aii« ^« i« /¿K^I^O A~ " a n anunciado la huelea loa tinñwn.f^a 
no puédenDregírMhasta que se r e s u e ^ j r ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -e 
»u.aquó1 Así lo determinan las dispo- JrodujeI.an una incrementación del In-
cendio. 
La huelga de obreros 
slclones vigentes. 
Vis i t a de una C o m i s i ó n m i l i t o r 
^ . ^ G O . 13.-Llegó a Tuy en automó-
una comisión de la Preparac on 
Campaña del ministerio de la Gm. 
^ compuesta por el coronel don Juan 
Í^Pez Soler, un teniente coronel de Ef-
de lámparas 
BARCELONA, 18.—El gerente de la ca- dichos funcionarios; recordando a los go-
le sa de lámparas Z ha visitado al goberna-jbernadores civiles y alcaldes lo preveni-
lnt?nAlay.or' otro dé ^ ^ riÁ infants-dor civil para darle cuenta del conflic-ido en la parte que les concirne el real 
ría. d í 1 1 0 / 3 ' ^ . P 0 1 ^ ^ de iSgínk- to planteado en dicha fábrica y le hlzo'decreto del 24 de .octubre último, por el 
ros « i r ae A1^111©^ V •.Tj.ar sobre «J entreea de las bases que aprueban los ¡que se dispone que el Censo general de 
08. que se dedicaron a estudiar sobre ^ « S ^ e b7neflcj0 d ^ personal. E l ge- habitantes se verifique la noche del 31 
neral Despujols le pidió las bases apro-lde diciembre de este año al 1 de enero 
badas por los obreros. de 1931. 
elga l s tipógrafos. 
ra camas de tropa y de suboficiales y \ ^ X J u t ^ l J ^ ^ n n K ^ ™ * * \ * ~ t r t ( > e v l . nn n n ™ despidió a quienes no q u i ^ r o n I ̂ J p ^ eu p a ^ r i o interviene y el go-
sargentos. F 0 ? 1 ^ ^ t ? HA T vo a la ventana a tiempo de ver derrum-¡ t rabajar por el Jornal de 4,15. Hoy nin ! Í ™ * d ° r ha dicho ^ "o lo hará 
G o b e m a d ó n ^ - R . O. aprobando las ñor-'fiado al señor Herriot, alcalde de Lyon, -
mas que se Insertan para la provisión de (expresándole su profundo pesar y su 
plazas de médicos titulares-inspectores ¡emoción por la ca tás t rofe que aflige ac-
municlpales de Sanidad, imposición deltualmente a l a ciudad y a toda F r a n - i . 
correcciones disciplinarias y concesión'Lo. » ^ " ^ do al muchacho de la ventana y a ^s] A R A ^ J i m z « . - E s t a tarde no han 
e permutas, licencias y ,excedencias a ^ ^ ^ ^ 0 ha hecho un d o n a - í f í l ^ í ^ T i * Z 6 . e ? C ° n t r a r ! ^ , 6 1 1 I1 ^ I P ^ ^ O ^ 
* — — m w 1 i - i j ^ l_ 
barse el Inmueble entero, sepultando en-lf"00 ^ los obreros entró ai trabajo. I i ; n ° „ ! e * u ^ u ! r l d o Pa.™ ello. Se l i 
tre sus escombros a los bomberos, a animos están muy excitados. 
T í los Éruardlas ciclistas que habían acudí-1 
*A • 1—° acalcaron <x v , ^ •--
^ r e n o la soualidades de la plaza de Tu> 
A Primera hora de la tarde visitaron U 
ciudad fronteriza de Valenca. 
Uvo personal de diez m i l francos en 
favor de los damnificados. 
mi tará por ahora a garantir l orden v 
el derecho de todos. ^ 
Causa contra un sindicalista 
Patrimonio. Piden seis reales de aumen !, S?^?jIJL'^, 13.—Esta mañana se vió en 
aue ofrecía mi oronda1 to sobre 108 diez y ocho ^ 8anan ac- n»*!?A^ Causa contra el sindicá-
i s t ^ t l ^ ^ tranquilidad es complete. ^ c ^ e l Adame acusa^^^ 
* • * S T W Í L ^ 1?*r}™* .las autoridades 
terior. Comencé a notar señales de la I 
casa, y ayudado por un hermano mío. 
Habla un supervivienteil0&ré salvar a mi madre, anciana de 
ochenta y ocho años, haciéndola deseen VALENCIA. 18.-LOS conflictos socia, í s ^ S f l 6 n ^ m ^ ^ d ^ ^ ^ -
la caUe desde una ventana del »o40 minos en ,a misnia siutación que ayer, ción La vista o í e d i ^ 3 0 r ,a *b80íU-
piso, por medio de una cuerda. 'LoS ebanistas Be han reunido esta ma- lene a q conclusa par» 8ea. 
L Y O N , 13.—Uno de los supervivientes der a 
de la catás t rofe de Fourvidres relata'gundo 
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A n t e e l c o m b a t e U z c u d u n - C a r n e r a 
El campeón español es recibido con gran entusiasmo por los 
barceloneses. El Racing empata con la Tranviaria 
Pugilato 
t J ícudun llega a Barcelona 
BARCELONA, 13.—En el expreso de 
lujo de Francia ha llegado a las 12,55 
de la m a ñ a n a el boxeador Paulino Uz-
cuduu, acompañado del promotor Jeíf 
Dickson, de su Intimo amigo Justo Oyar-
zabal y del secretario de la Federación 
Española de Boxeo, señor Casanovas, y 
del boxeador vasco Juanito Olaguibel j 
En los andenes esperaban promotores! 
barceloneses, los directivos del Palace.' 
managers, boxeadores, periodistas, fotó-
grafos e Infinidad de amigos de Paulino.! 
que saludaron y abrazaron a éste efu-
sivamente. Paulino vestía un traje gris 
y se tocaba con una gorra de viaje. A l 
salir de los andenes una multi tud quej 
ascendía a más de dos mi l personas, ova-| 
cionó a] célebre boxeador, y rompiendo| 
el cordón de guardias que había alli la* 
tentaron coger en hombros a Uzcudun| 
y sacarle así por las calles. Las ova-j 
clones y los vivaa al futuro campeón del 
mundo y al que mantendrá el pabellón1 
deportivo de nuestro país, eran conti-
nuados. Paulino, esquivando las mues-
tras de entusiasmo, se pudo al fin abrir 
paso entre la masa humana, y por el 
muelle de equipajes sal ó al exterior, 
pudiendo tomar un "auto" que le con-
dujo en unión de sus íntimos al Hotel 
Colón, donde se aloja 
A au llegada al hotel, se negó a re-
cibir a loa periodistas, porque manifes-
tó que estaba muy cansado, y dijo que 
esta tarde cambiarla impresiones con 
la Prensa. Mañana empezarán los en-
trenamientos públicos en el teatro Olim-
pia, arrendado por el promotor Dickson. 
como cuartel general para la organiza-
ción del gran combate del día 23 del ac-
tual. Carnera es esperado de un mo-
mento a otro en Barcelona y también se 
en t r ena rá en público en dicho local. 
Declaraciones del púgil vasco 
BARCELONA, 13.—Hasta muy avan-
zada la tarde no nos ha sido posiVe ha-
blar con Paulino Uzcudun. Se muestra 
encantado de la acogida que se le ha 
dispensado. Calcula que eran m á s de 
5.000 personas las que han acudido a re-
cibirle y aplaudirle. Tanto a él como a 
Dickson y Olaguibel, el público les rom-
pieron los trajes, los cuales llegaron 
destrozados al hotel. Fueron muy aplau-
didos por l a mult i tud y salieron indem-
nes gracias al auxilio de la Policía. De 
todos modos, el guardabarro del "auto" 
donde se aposentó Paulino estaba des-
trozado. Se hospedan en los hoteles Co-
lón y RItz. Protesta Paulino de tantas 
dudas y vacilaciones acerca de si recha-
zaba o no el combate. Dice que todo es-
to ha sido debido, no a una propaganda 
a l a americana, sino a que Lumiamkl, 
el "manager" de Brown, creyendo que si 
no se celebraba el combate Paulino-Car-
nera, se organizar ía otro entre Brown y 
Flix, se puso a conspirar por medio de 
cables para que el "manager" de Pauli-
no le Indicase volviese a Nor teamér ica y 
dificultase así el combate. Elogia a Bar-
' celona. 
Uzcudun no se atreve a emitir Juicio 
acerca de su combate con Carnera, al 
que sólo vló boxear al principio., de. su 
llegada. Tiene Carnera un buen "record", 
pues se ha enfrentado con hombres de 
primera calidad, como Stribling, Godfrey 
y Maloney. Dice Uzcudun que cuando 
subió al " r ing" a luchar contra Schme-
lling, estabp. enfermo. Sólo así pudo co-
locarse el a lemán en situación de ser 
campeón del mundo. Mañana h a r á su 
"footing" en Vallvidrera y por la tarde 
se en t r ena rá en el circo Olimpia. Dick-
son ha montado sus oficinas en el circo. 
Los entrenamientos serán públicos y se 
colocarán altavoces en la calle para dar 
cuenta de la marcha de los entrenamien-
tos. También en el Olimpia se entrena-
rá Carnera. 
£1 combate, a las tres de la tarde 
E l combate será el día 23, en el Es-
tadio, a las tres de la tarde. Se instala-
r á n 5.000 sillas en la pista. Los precios 
de las localidades oscilarán do 4 a 150 
pesetas. 
Paulino se muestra muy contento y 
es tá hecho un poliglota; para demos-
trar lo dice palabras en varios idiomas. 
Siente gran regocijo, que se acentúa 
cuando recuerda que Carnera viajará en 
un avión puesto a su disposición por el 
Gobierno italiano. Desde Nor teamér ica 
vendrá asimismo el "manager" de Pau-
lino. De I ta l ia vendrá un buque con tu -
ristas y aficionados de dicho país. Sola-
mente se pone serlo Paulino cuando al-
guien le recuerda su lucha con Schme-
Uing. 
Uzcudun contra Max Bear 
N U E V A YORK, 1 3 . ~ A bordo del tras-
at lánt ico "Aquitania", han salido con 
rumbo a España , el entrenador del bo-
xeador español Paulino Uzcudun, Wtti-
tey Bimstein y su "manager" Loutarix, 
requeridos por el boxeador para que asis-
tan a su próximo encuentro con el gigan. 
te italiano Primo Carnera en Barcelona. 
L a Comisión de Boxeo ha sancionado 
un encuentro entre Paulino Uzcudun y 
Max Bear, peso pesado de San Francis-
co, que se celebraría en Nueva York el 
día 19 de diciembre, si Paulino Uzcu-
dun se niega a luchar con Camera ea 
Barcelona.—Associated Fres». 
Football 
Empate entre el Ráclng y la Tranviaria 
En el campo del Unión han Jugado 
ayer un partido do campeonato el Rá-
cing y la Tranviaria. 
Han empatado a tres tantos. 
En el primer tiempo, al minuto, la 
Tranviaria marcó el primer tanto por 
un gran t i ro del extremo izquierda Del 
Coso. E m p a t ó poco después el Racing 
y al poco tiempo el extremo derecha de 
la Tranviaria m a r c ó el segundo tanto. 
En la segunda mitad, el dacing em-
pa tó por remate de un córner, algo du-
doso, pues estuvo precedido al parecer 
de una mano. A los 25 minutos de jue-
go en un avance de la Tranviaria, el 
Racing hizo mano en plena área, to-
cándose el penalty que el árbi t ro seán-
ló. Del Coso lo t ransformó en el tercer 
tanto para la Tranviaria. Asi , euaadj 
faltaban quince minutos para termina, 
el encuentro, la Tranviaria llevaba 3-2 
lo que aumentó la emoción. Ai ün, en un 
desesperado ataque del Racing, Berga 
reche marcó el empate final a ?. 
E l Racing, que se alineó de forma pa-
recida que el domingo, figurando Mau-
r i y Alvarez en el ataque, fracasó per 
completo. Hizo un partido muy malo. 
L a Tranviaria, que salló como siempre, 
dominó mucho m á s por entusiasmo y 
basta por juego bastantes veces. 
Arb i t ro : señor I lontero. Equipos: 
R. C.—Martínez, Ar turo — Calvo, Mo-
reno — Rodríguez — Lope Peña, Alva-
rez — Maurl — Bergareche — Ateca — 
Poli. 
S. D . T.—Romero, Angel — Julio, Po-
zo — Bolcho — Rejo, Candanero — Ot-
t o — Cartagena I — Calleja — Del Coso. 
Clasiflcación 
Con el partido de ayer la tabla de 
puntuación de la reglón Centro se es-
tablece asi: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1, Athletlc Club .... 8 7 1 0 37 7 15 
2, Real Madrid 8 7 1 0 25 8 15 
3, Racing Club 8 2 2 4 14 19 6 
4, C. D. Nacional... 8 2 1 5 16 20 5 
5, S. D. Tranviaria. 7 1 2 4 11 31 4 
6, Unión Sporting,... 7 0 1 6 5 21 1 
Colegio castellano-leonés 
La Junta directiva del Colegio Cas-
tellano Leonés de Arbitros, ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, don Eloy Hernández Are-
ees; secretario, don José Pérez García; 
tesorero, don Elias Cartagena Fernán-
dez. 
Juegos olímpicos 
En los Angeles 
De acuerdo con ©1 Comité organiza-
dor, los Juegos Olímpicos de Los Ange-
les, esto es, de 1932, se celebrarán del 
30 de jul io al 14 de agosto. 
Hechas las invitaciones acostumbra-
das, han asegurado ya su participación 
28 países. Los deportes admitidos son: 
Atlet ísmo, Ciclismo, Deportes Hípi-
cos, Esgrima, Football. Gimnasia Hoc-
key, Lucha, Natación, PenLathlon mo-
derno, Pesos y Halteras. Polo, Pugila 
to, Regatas a la vela, Regatas a remo. 
Tiro y "Water" polo. 
Ciclij mo 
Dos pruebas de la U . V. E, 
La Unión Velocipédica Española ce 
lebrará el día 23 una carrera para ve 
teranos y otra para corredores sin l i -
cencia sobre el recorrido de la Vuelta 
a Majadahonda. 
Una carrera áei Velo Club por t i l lo 
También para el día 23, el Velo Club 
Portillo l levará a cabo la interesante 
prueba de la Subida a la Dehesa de la 
Villa. 
Lawn tennis 
L i l i Alvarez gana un partido doble 
BUENOS AIRES, 13.—Las señori tas 
L i l i Alvarez y Henderson han derrotado 
a las señori tas Garmendia y Bushell, 
por 6 a 0 y 6 a 2. 
Galgos en el Stádíum 
Mañana sábado. Formidable "match" 
entre "Stylish Víctor" y "Brown Dean" 
liiBIIIIBIIIW 
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Un " f i l m " sonoro FOX total-
mente hablado en español 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S|Nada d e i n t e r m e d i a r i o s 
ESLAVA. "Juan Sin Tierra" 
Carlos, un médico oseo, grosero, za-
fio y apegado al dinero, se ha casado 
con Clara, una muchacha inteligente, 
sensible y soñadora. Ella ha declarado 
a su marido que conoció a un hombro 
que le impresionó profundamente, pero 
del que no ha vuelto a saber. 
Llega con retraso a la boda Juan, her-
mano de Carlos, aventurero, soñador, i lu 
" — a T*RAlSe contentaron con molestar a la 
muere repentinamente, cuando es tá con|manifestado deseos desabonarse e n ^ lairejai Un perrito hace lina perrería 
el actor' I I n g e s a ha8 decidido hacer este año ' 
No faltan en la película libertades y | ^ ^ z funclones de Moda a sábados, que En el denomimadio Pasaje de San pe. 
escenas escabrosas. Técnicamente, Ia ernpeZarán el día 20 de diciembre, 
- d e años a.. 
desde el 2 hacer 
, dro habita un matrimonio que ,se pa^i 
obra es de factura corriente, de no muy vándo8e ei abono a los de n  nieno- . . . . .... i ^« 
coordinadas escenas y algunas inútiles. reg hasta el día L* y 
La interpretación, aceptable. Son prota- nuevos abonos a quienes ^ 60l*clif^' 
gramas y cond'clones en Contaduila, de 
11 de la mañana a 4 de la tarde. 
gOiilstas Marcela Albanl y Jack Trevor. 
"La sierra blanca" es una película del 
so, fácil al entusiasmo, literato y pintor 0este• con sabor de mejicanada, de tipos 
y Clara reconoce en él al hombre que!hamPones y ambiente turbio de garito 
•los, al ver a la Para un C-iSti 
iiB!;!i«ii¡iiii!»iii!iBiiiiniiiiiiuiiiiiiiiini!{niiiiBii¡i;Bii¡;ii 
tanto la conmovió. Cari 
i mujer que ama casada con su herma-
'no, lejos de respetarla, la asedia cons-
jtantemente, la persigue y la enamora, 
¡hasta decidirla a huir con él. Eso si, 
siendo siempre muy simpático, muy rec-
to y muy noble. 
Los celos, la inquietud, el ansia de ga-
nar el afecto de su mujer, cambian a 
HOY VIERNES 
E S T R E N O 
CALLAO 
D O Ñ A 
M E N T I R A S 
por 
Carmen Larrabeiti 
Carmen R. Moragas 
Félix de Pomés 
Miguel Ligero 
Un film sonoro 
totalmente hablada 
en español 
^s ello final de redención. 
C. N . 
ORQUESTA CLASICA 
Esta noche se estrena 
en el ALKAZAR "La vieja rica", come-
tres actos, en prosa, original ae de la mejor! F í ja te ; letra ing.esa 
1ftz del Villar. Escenografía _de . U r n t t ^ ft5ia letra v manf^* dia en Fernández del Villar 
Colmenero. Es tán * punto do agotarse las 
localidades. 
el día riñe que te riñe y la noche d.apy, 
ta que te d sputa. 
De ordinario se oye al hombre: 
—Distinguxla cónyuge. Esto que nw 
das a títuio de sopa es un engrudo m, 
admisible en las vías digesttivas de cierü 
ta delicadez. 
¡Pero, hombre!! ¡Si es sopa de le-
Inf anta Beatriz 
El estreno tan aperado por el público 
de la comedia gal^S* Che ismonno ,ique gea la úl t ima vez que me golpeas 
con el soplillo para que derive hacia el 
Con gran brillantez lia terminado el 
^ maestro Saco del Valle sus conciertos, 
Carlos'; p ó 7 e s t ^ cambio* compreTdr^úan^ cuales pueden citarse como modelos 
lo que su hermano quiere a Clara yi^6 1° Q116 deben ser hoy estas fiestas de _. 
anticipa su marcha, yéndose solo parajmúsica. En efecto, el Ilustre Saco del ¡tendrá lugar esta "Qt""6 
jno volver. Valle ha Incorporado al repertorio obrasi 1 A TVTCí^M 
No puede darse nada m á s viejo, más |clásica3 ' como "Oxford - Sinfonía", del G L O R I A 5 W A I N Í ) U 1 > I 
imanoseado, m á s polvorientos y descolo-111^11, Y Ia de Arrlaga. que permanecían; . . . glor¡0aa Gloria", canta y encanta 
jridos a fuerza de rodar por los esce-lolvidadas; ha estrenado un buen núme-1 su última y genial producción 
'narios que los elementos que utiliza don'1"0 de obras españolas (más de una por << 
Marcel.no Domingo, para urdir esta co-¡concierto) ' * dado a conocer autores no-
media. Nada hay nuevo; el marido za-!veles del méri to de Pittaluga y de Ro-
ño y grosero que no se da cuenta de!dolfo Halffter; y, por si esto fuera poco, 
la mujer que tiene; ella que se declara Iha hecho traba3ar V disciplinar a los en-
espíritu superior ansiosa de sueños y deltU8,astas muchachos que forman sus 
Protesto esa letra y antengo el 
engrudo! 
Otras veceá: 
—Querida esposa (dos puntos). F^to 
no es que te voy a escribir. Es cada 
más llamarte la atención, porque exijo 
emociones y él otro el espíri tu inquie-
to, aventurero, enamorado de lo vario, 
de lo nuevo, de lo Ideal. Y la Inevitable 
atracción de almas tan semejantes. 
Hasta se ha tratado ya el conflicto en-
tre hermanos: lo único nuevo es la ca-
nallada del aventurero de levantar de 
cascos a la cufiada y m á s nuevo aún 
que se quiera cargar toda la s impat ía 
del lado de éste y se le quiera prestar el 
apoyo, bastante precario de las frases. 
L A INTRUSA" 
una película que deben ver todas las mu-
jeres. Exito grandioso en el 
CINE SAN CARLOS 
(el "cine" de moda) 
Mozart y Haydn, su pluma revela las 
innatas cualidades del músico, que des-
tacan con m á s relieve en el sereno " A n -
* 3 £ £ ¡ ¡ ; : j i r i T 3 í m "M,nué"-moy 
Manuel Pa láu es, ante todo, músico le-
vantino, lo cual significa estar distan-
ciado enormemente de la peculiar esté-
huestes orquestales. Fe'lcltemos caluro-
samente a los instrumentistas de la Or-
questa Clásica y a su director. 
La "Sinfonía en re", de Arrlaga, que 
consti tuía el centro del último concier-¡ ^ cuatro 
to, no se desvia gran cosa de las otras ^ t o s el teatro CALDERON los días 
producciones que conocemos del malogra-ig ^ 17 y 22 de diciembre. Directores: 
do compositor bilbaíno. Oscilante entre ¡¿rnésto Halffter, Defauw y Weissbach, 
Orquesta Sinfónica 
Unión Radio, esta 
que se le quiera enaltecer con la áureo 
lia del sacrificio, t a rd íamente , porque el 
¡seductor no rectifica ningún concepto, 
¡ni se espanta del crimen, n i se arrepien- .. 
te, cede sólo a un arranque sentimental ^ica D e h U ^ J L ^ T r Z V l ^ ' n 
ial comprender que su h e í m a n o va a S U - f c ^ no„es dehZ ^ J J Z \ ^ n l 
¡frir. Bfen podl^ haberlo previsto. A f e L ^ ^ ^ t * 
que la jugad í ta que le preparaban " Z é T t e s o n l t J 
Ipara ponerse contento. 
Pero ni siquiera se alegra el especta-
'dor del desenlace sentimental, fuera par 
(te del espantoso crimen que se evita, 
jporcyie don Marcelino Domingo ha acu-
Imulado tales negruras, ta l carga de an-
j t ípat ías y de repulsiones sobre el médi-
¡co, que ni aun cuando quiere dignificar-
lo puede librarlo de ellas, y es que no 
«ISülllWlllfl 
CINEMA 
0 I I L O A O 
Lunes próximo, estreno riguroso 
h 
una alianza de 
y de sonata". Esta forma, por 
cierto muy bella, que Beethoven empleó 
en sus finales de sonatas, cuartetos y 
sinfonías, se aviene poco con la forma 
de obertura, pórtico que debe dar paso 
o entrada a algo. Esperamos de Pa l áu 
páginas perfumadas de la huerta valen-
ciana. 
E l Andante del "Cuarteto en si me-
.ñor" representa un gran progreso en la 
10 oignuica mas que por tuera. i a n r™"-producci6n de Adolfo Salazar. De gran 
tan baio y tan egoís ta es entonces como ,. , _ . . „ . „ .„ 
or.tQc "Li ^ ^ A X U L ho«Z . „ v , ^ o - i d i f i c u l t a d para interpretarlo, se encuen 
POR 
ANTONIO MORENO 
y MONA MARIS 
Un " f i l m " sonoro FOX total-




Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, 7. 
i i n n i n H i M 
^ m i m i i i i i m i i i i m i m i n m i i i i i i f i i i i i M i m i m 
[ IllilllCIII | 
| d e l a s c o n f e r e n c i a s - c o n c i e r t o s o b r e | 
| c o m p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á -
| n e o s , p o r 
A D O L F O S A L A Z A R 
L a c o n f e r e n c i a , q u e t e n d r á l u g a r e n 
a e m i s i ó n d e e s t a n o c h e , v e r s a r á s o b r e 
M A N U E L D E F A L L A 
i n t e r p r e t á n d o s e v a r i a s d e s u s o b r a s , 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e 
A L I C E G R I S Y 
(SOPRANO) 
antes; el odio envidioso nacía su herma-
no, el ruin despecho por su superioridad, 
lo hacen completamente despreciable. 
Todos son tal para cual y lo que se sien-
te es desprecio hacia tal gentuza. 
Por si fuera poca negrura, nos encara 
el autor con el tipo de madre m á s odio-
so, m á s seca de espíritu, m á s desnatura-
lizada que pueda imaginarse. Calumnia-
dora del hijo aventurero, lo odia y lo 
persigue, y el padre no es m á s que un 
figurón lacrimoso, sin energías ni volun-
tad, que ve los males y no los evita, y 
aun acaricia y compadece a la nuera 
enamorada del cufiado aventurero. 
E l pensamiento del autor parece sólo 
el de cantar un himno a la ilusión: así 
en abstracto y de modo general. Se ha-
bla contantementc de la ilusión, pero sin 
definir nada; se dice que el hombre ha 
de imirse a la mujer que es su ilusión 
—parecería m á s claro decir ideal, com-
plemento espiritual, a lgún otro lugar co-
mún m á s determinado—, y fuera de esto 
todo lo demás, con sacramento o sin él, 
es institución. ¿ Falta arranque para lle-
var esto al úl t imo extremo? Asi pa-
rece, y se cae en el manoseado recurso 
de que la compasión se Imponga a todo. 
El desarrollo, salvo algunos atisbos 
teatrales, es de una sencillez primitiva, 
tonos duros y enteros en los persona-
jes, ai-ipulos dad declamatoria en el diá-
logo y confusión; parece como si los 
¡personajes, asustados de lo que dicen, 
í quisieran borrar el efecto, y los demás 
que han entendido bien, se hicieraLn tor-
Ipes de pronto para dejarse engañar con 
¡frases ambiguas; se insiste en cosas ya 
I conocidas del público; se adivina gran 
I parte do la acción y se cae en pueri-
ilidades como la del cambio exterior del 
i médico. 
En la representación destacó extra-
I ordinariamente Mercedes Mireya; fué 
un acierto continuado de expresión, de 
acento de voz...; acer tó hasta cuando 
no hablaba por su manera viva de es-
cuchar. Muy bien también José Por-
tes y Manuel Paria, éste un tanto con-
venc onal de tipo. Andrés Novo luchó 
arrastrado por la sórdida an t ipa t ía de 
su personaje. 
E l éxito fué clamoroso y entusiasta; 
las ovaciones fueron estruendosas; el 
autor, llamado en todos los finales de 
acto, lo fué también en la frase del 
sacramento y la prosti tución. E l entu-
siasmo fué tal entonces que, porque un 
espectador d'jo en voz alta que era un 
latiguillo tonto, los que aplaudían, de 
pie, se olvidaron de la libertad de pen-
samiento, lo insultaron y quisieron ha-
cer que abandonara el teatro. 
Jorge de la CUEVA 
tra en él la orientación hacia algo gran-
de, que cristaliza en amplia frase y que 
forma las dos bases o soportes del t ro-
zo musical, que nos aparece como un 
"lied" de aspecto clásico. Dicha tenden-
cia la consideramos como feliz acierto 
y la aplaudimos sin reservas. 
Y termino agradeciendo a todos: di-
rector, orquesta y público, sus muestras 
de s impat ía hacia mis "Danzas gitanas". 
Joaquín T U R I N A 
Localidades: Casa Daniel. Los Madra-
zo, 14. Butaca por abono, 5 pesetas. 
"Del mismo barro" 
Lunes en Cinema Europa 
Próximo domingo, inauguración 
Cine María Cristina 
Manuel Sllvela, 7. 
CINEMA B I L B A O 
EL FftfiTftSiüí DEL HOSOR 
por WILLTAM COLLIER 
y ALMA BENNET 
Los conciertos de la Cultural 
Con algún retraso se publica, al fin, 
el Calendario de conciertos que prepa-
ra la Sociedad de Cultura Musical. He 
aquí los artistas y entidades que escu-
charemos: Karol Szreter (plano). Alb i -
na Madinabeitla y Pilar Cavero, Nathan 
Mllsteín, el vloloncell istá 'Antonio Sala y 
Claudio Arrau, en lo que resta de año. 
Para 1931: el planista Molselwlt^ch, la 
Orquesta Sinfónica, el Cuarteto Guarne-
r l , los niños Carlos y Glocasta Corma, el 
Cuarteto Genzel, el violinista Frances-
cattl, la Orquesta Clásica, el nuevo pro 
trabajo. A mi no hay que avivarme así, 
como si fuera el brasero..., aunque me 
parece que va a haber cisco... 
Y, en efecto, el c eco hizo su apari-
ción ayer. E l matrimonio empezó de 
bronca, y cuando el fragor era imponen-
te, surgió el pacifista. Andrés Muñoz 
Estrain, de treinta y ocho años, vecino 
también del Pasaje. 
—Hijos míos. Hacéis mal en llevar 
las cosas al terreno del vapuleo. Yo 
soy refractario al golpe. La paz es her-
mosa. La paz es base de la tranquilidad, 
aunque se dice que "tranquilidad" vie-
ne de tranca... 
En aquel momento el marido tuvo la 
humorada de lanzar un ladrillo contra 
su media naranja con tal fuerza que 
si atina la desgaja. Lo peor es que el 
ladrillo fué recibido, sin honor alguro, 
por el voluntario pacifista en plena cira. 
Andrés tuvo que i r a que 'e asistieran 
de un cúmulo de heridas,, por fortuna 
no graves, y parece seguro que de hoy 
en adelante man tendrá que si él es re-
fractario a la lucha los ladrillos 30a 
mucho más refractarlos todav ía 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—Timoteo Cuadrado Mente-
alegre, de treinta años, que vive en Fer-
nández de los Ríos, 8, patio, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado cuando tra-
bajaba en una obra sita en el paseo de 
la Florida. 
•—Francisco Crespo Crespo, de treinta 
y tres años, con domicilio en Encomien-
da, 3, se produjo lesiones de relativa Im-
portancia, en una obra de la calle de 
Francisco Sllvela, 25, donde trabajaba. 
Malas intenciones.—Isidro Ríos Rulz, 
de veintiocho años, que habita en Ala-
meda, 6, denunció que en la casa qua 
posee en la carretera de Vlcálvaro, 3, 
se ha intentado cometer un robo, du-
rante la madrugada última. Los ladronea 
violentaron una reja. 
Ratería.—A doña Concepción Mateo, do 
treinta y dos años, domiciliada en la 
Avenida de Menéndez Peíayo, 19, le sus-
trajeron un bolso, efectos valorados en 
85 pesetas, al salir de la iglesia do Je-
sús. 
1 Mordedura.—Luisa Fuentes Romeral, 
re a ti? 4 pesetas b ^ ^ * 1 - ^ ^ - ¡de un año, domiciliada en la calle de la 
CALDERON (Atocha, m W > ^ « I « M a yfc (Carabanchel), sufrió heridas de pro-
Enrique Borráa.—10,30: Monte ae aoro-|nó8tico reservado al ser mordida por un 
jos (premio Infantado), estreno. |perro propiedad del vecino de la mls-
FONTALBA / Maréall, 6).--^ar-|^a cafle yJuan pedro Gonzáiez. 
rnen Díaz.—A las 6,30: M a m m ™ *«TOÍ Atropellos.—Don Santiago Bajón Agua-
moto.—A las 10,30: Sk'i'fned (9-11-930). ,dQ sesenta y un añoa( con domiciii0 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Margarita 
Xirgu.—Tarde, no hay función.—10,30: La 
Calle (estreno). j , 
ZARZUELA.~-6,30: La educación de lod 
padres.—10,30, reestreno: ¿Quién te quie-
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (grandioso 
éxito) (30-10-930). M ^ 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: 
venda de los ojos y La Dolorosa (24-
10-930). 
ALKAZAR.—A las 10,30: La vieja rica 
(estreno). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15. 
La Perulera (20-9-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — Vier-
en Ilustración, 8, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, al atropellarle en la 
calle de la Florida el automóvil 492, 
de Ceuta, que guiaba don José María 
Santías Heredia. 
—Pedro Molina, de once años, sufrió 
lesiones de alguna Importancia al ser 
atropellado en la calle del General Ri-
cardos por el "auto" 37.129, conducido por 
Inocencio Casado Maroto. 
.gall, 13. Empresa S. A, G. E. Telefono 
nes aristocrático—A las 6,15: Los an-|16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
fesor del Conservatorio Lucas Moreno y!drajos de la púrpura—Noche, no hay.periqUito tiene gUeño. El general Crack 
la Orquesta Fi larmónica con la Masa función (descanso) (7-11-930). ^ ^ v j(John Barrymore) (9-11-930). 
Coral. 
Ciclo Mozart 
Además de las óperas rasas ya anun 
ciadas, viene a Madrid una Compañía 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).—I CINE DEL CALLAO (Plaza del Câ  
Compañía de Manuel París.—A las 6,45: |nao. Teléfono 95801).—A las 6,30 y 10,30: 
Juan sin tierra.—A las 10,45: Juan sin 
tierra. 
INFANTA ISABEL 
6,30 y 10,30: E l 
(Barquillo, 14).— 
vienesa de ópera, para interpretar las ¡éxito de Muñoz ai',10'{)&» 
tres sigmentePs obraPs de Mozart: ".'P011!45)^^'^^^Don Es^^r^ent^ Oa^cc^edS 
Juan", "E l rapto en el serrallo" y " ^ 1 ^ actSi idad siempre)-10,30: Che Isi-
bodas de F íga ro" . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Bonito regalo (cómica). La moda del 
"jazz" (variedad sonora). Loca fortuna, 
(dibujos sonoros). Noticiario sonoro Fox. 
padre Alcalde_ (enorme|Doña Mentiras (totalmente hablada en 
español), por Carmen Larraheltl. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ID. 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont sonoras. Rosquillas (sonora). Ta-
dorlño (estreno) (20-10-930). Irakanowa (sonora). Exito enorme (12-
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre-j 11-930). * 
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A lasj CINE DE SAN MIGUEL.—A las 6,30 
6,30 y 10,30 (populares, a dos pesetas bu-|y 10,30: Lluvia de sustos (cómica). No-
taca): Los amigos del hombre, saínete i tlciario sonoro Fox. Sally ("fi lm" sonoro 
madrileño de Benavente (4-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (poulares, tres 
pesetas butaca): Las pobrecitas mujeres 
(últimas representaciones). Próxima se-
mana, estreno: ¡Me lo daba el corazón!, 
PELICULAS NUEVAS 
I L A R V E L A R D E L L 
(MEZZO-SOPRANO) | 
M A R I A F R A N C O | 
(PIANISTA) 
Y L A 
| O R Q U E S T A D E U N I O N R A D I O | 
| N o d e j e d e o í r e s t a e m i s i ó n , p r i m e - | 
i r a d e e s t e c í r c u l o d e c o n f e r e n c i a s . 
CINE I D E A L : "Doctor 
por compromiso" 
Vodevll de origen alemán. Interpreta-
do por la graciosa "estrella" Dina Gralla. 
Huyendo de un primo, con quien la 
quieren casar, y despojada de sus ves-
¡tidos por unos ladrones, una joven se re-
fugia con un desconocido, a quien a su 
:vez atraca ella, en la casa de un médl-
'co que es tá en viaje de novios. Equlvo-
Icaclones y peripecia hasta la boda final. 
L a farsa tiene gracia y travesura en 
¡diversas situaciones eminentemente có-
i micas, por ejemplo, las de la clínica. Las 
sales del argumento se afinan con el 
gracejo de la vivaz protagonista que 
Icrea BU papel. 
Moralmcnte de tema aceptable, tiene 
I alguna escena escabrosa, atrevimientos 
j de "deshabillés" e Intención picaresca en 
gestos y titulares. 
i "Cárcel redentora" es una delicada co-
: media sobre el tema de la redención de 
un cabecilla de las terribles bandas de 
contrabandistas y malhechores de Nor-
iteamérica. La redención. Iniciada en la 
¡soledad de la prisión, termina por el 
amor. Es obra cuidada, interpretada por 
él excelente actor Richard Barthelmess. 
O. N. 
Temporada de ópera rusa 
y vienesa en Calderón 
Ha quedado abierto, y se cubre rápida-
mente por las más distinguidas familias 
madrileñas, el abono a las siete f u n d o - ¡ ¿ " ' g ó n o r í o Maura (6-9-930) 
nes de gran gala que tendrán lugar en el | FUENCAKRAL. — Compañía Ramallo. 
CALDERON los días 1, 3, 5, 10, 12, 15 6 50 y 10,30: Para t i es el mundo (éxito 
y 17 diciembre. Se pondrán en escena las ,inmSnso). 
óperas: "Don Juan", "Rapto del serrallo"! p ^ V O N (Embajadores, 11).—Compañía 
y "Bodas de Fígaro" , de Mozart, por la!de drama3 policíacos Caralt.—A las 6,30: 
"Nied. Oesterr. Stadtebund Oper , de VIe-lHerencia saílgricnta (precios populares), 
na, dirigida por el maestro Víctor Plas-|A la8 IQ^Q* Fantoma (reposición), 
ser. La Compañía de opera rusa de Pa-j MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
rís, creada hace anos por Cynlle Sla-Iñia de Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 
viansky, ex director del teatro Imperial 1045. .Me caso en la mari (butaca, cua-
de Petrogrado, presentará el "Boris Go-
dounod" y "1.a. Khovantchina", de Mous-
sorgsky, y "Snegourotchka", de Rlmsky-
Korsakoff. Coros y "ballet" de la Opera 
Rusa de Par ís . Abono y detalles en el tea-
tro CALDERON. 
Español 
Hoy, a las 10,30, estreno del drama nor-
por Marilyn Milier y Ford Sterling) (22-
10-930). 
ORAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Ladrones, por Stan Laurel 
y Ollver Hardy. Sombras blancas, por 
Raquel Torres (12-11-929). 
CINEMA GOYA (Goya, nA. Empresa 
S. A. G. E.),—A las 6.30 y 10,30: Periqui-
to va a la escuela. Doctor por compro-
miso. El mundo al revés. 
T I V O U (Alcalá, 84. Teléfono 55575. 
"Metro" Príncipe de Vergara). La mejor 
sala construida para "cine" sonoro, coa 
el último y más perfecto equipo Western 
Electric. Viernes popular.—A las 4,15, 6,30 
y 10,30 (butaca, una peseta): Revista 
Pa thé número 5. E l terror de las Pani-
ml 
teamericano de Elmer Rice, traducido por ei harén. E l misterio del "taxi 
tro pesetas) (21-9-930). pas (dibujos sonoros). E l amo de 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). casa (cómica) y Río-Rita, por Bebé Da-
A las 10,30: gran velada internacional nieis (9-10-930). 
de boxeo. Cinco combates de fondo, cin- MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 8T) 
co. Los dos últimos encuentros. Sobral A las 6 y 10,15: San Antonio, dame un 
contra Fr ías y Curuneau contra Jullcn. |héroe. Metrotone (sonora). Infierno (d1* 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 1 bu jos sonoros). Cuatro de Infantería 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Gé-| (grandioso éxito) (11-10-930). 
nova, 20).—A las 6.30 y 10,30: Reportaje| CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
gráfico. Guerra a los callos. La mujer y 5,30 y 10: Enciclopedia Pathé . ¡Pobi* 
Juan Chabás, "La calle". Sábado y do-
mingo, tarde y noche, "La callo". 
Lara 
Siendo muchas las personas que han 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ta sonora Paramount. El músico Irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vi l -
ches. Es todo un programa Paramount 
(7-11-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar 
•IÜIIHÜIIWPUB 
C E B E 
D e t a l l e s e n O N D A S 
? i i i i i i i ! M i i M n i c n i i n M i n i i i i i M i i i i i i i i i i i i n i i n n n n i i i i i i n ! n i i i i s : i i i i i n i M 9 i i i i n i i i i i i i i i m i i i -
: C I N E MADRID: " L a mujer 
: de Satanás" 
• Una aventurera, ahora mujer de un 
•imultlmillonario, busca por todos los me-
•¡dios el amor de un famoso actor, casada 
•¡Un amigo Ingeniero trata de salvar la 
i felicidad de aquél. A l f in, la aventurera 
H l ü * 
K « B Í > T « 
es u n z u m o 
a e u v d S G o r v 
c e n i r d d o d i 
V d C I O 
d r m d 
d r o g u e r 
p n n c i p r e c i o 2 7 5 
p r o d u c t o d e I d e x p l o b a ó n d g n c o l d d e 
V i l í d f r d n c d , d e l C a s f i l l o y Z 
rfiarldo! Un gran periodista (Earle Doü* 
glas). Doctor por compromiso (Dina 
Gralla). 
CINE SAN CARLOS (El "cine" o® 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.-^* 
Intrusa (gran superproducción, por Glo-
ria Swanson). La mejor instalación so-
nora sistema Western Electric (21-10-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: El j*9.u-6 
suicida. E l loco cantor (Al Jonson) (2o-
1-930). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Sier1^ 
Blanca (película de acción, por Fran-
kl in Farnum). La mujer de Satanás (Jac* 
Trevor y Marcela Albanl). Butaca, Ojo-
Lunes: E l mundo al revés (Víctor Ma0 
Laglen y Edmund Lovo). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu ?^n' 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes ff-
mlna; localidades de señora a mitad de 
precio); Náufragos de ocasión. Muñecos. 
Un procoso complicado. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—Viernes fémina; localidades 0° 
señora a mitad de precio.—A los 6,15 y 
10,15: Una novia angelical. El charla-
tán. E l pagano de Tahití (R. Novarro) 
(8-4-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,15 X 
10,15: La tierra sin mujeres (sonora). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , J"' 
A las 4 tarde (moda). Primero, a Pa^a' 
Solozábal y Perea contra Quintana 
Jáuregul . Segundo, a remonte: Echa-
nlz (A.) y Ügarte contra Pasleguito y 
Errezábal . 
« • « 
(El anuncio de los especfAculo» no su-
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de cao» 
cartelera corresponde a la de P"1'11 j ' 
clón de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes U de noviembre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a Real 
Cumplimantarojci a su majestad el 
nú» de T'Serclaes y el conde de Sal-
fierra Este, que fué gobernador ci-
i d e Almería y Badajoz, y que es hi-
• del gobernador de Barcelona, que fué 
^ es nado en la época sindicalista, di-
aue babia ido a ofrecer sus respe-
al Rey y a reiterarle su inquebran-
table adhesión. 
lil___Fueron recibidos en audiencia por 
, Monarca la marquesa de Cavalcan-
fi los marqueses de Ciadoncha y don 
Tuan do Rújula; doña Beatriz de León, 
tiuda de Icaza; don Juan B. Arregui, 
don Juan Moya y don José María Blan-
co y de Quintana. 
^ j_Esj;Uvo en Palacio, almorzando con 
1 Rey, su alteza el infante don Alfon-
so qué acaba de regresar de Polonia. 
!__Cumplimentó a su majestad el ex 
R i s t r e señor Montejo, quien manifestó 
ar en breve plazo las bases de la fu 
tura sección. Algunos escritores, que 
no pudieron asistir, enviaron su adhe-
s ón, entre ellos Pío Baroja y don Ar-
mando Palacio Valdés. 
E l padre Francisco Naval 
£ 1 p l a n d e u r b a n i z a c i ó n E l h u n d i m i e n t o e n l a c a l l e 
c a s i u l t i m a d o d e A l o n s o C a n o 
E l f u e g o d e s t r u y e u n 
t a l l e r f o t o g r á f i c o 
• t^y  ^ ^ ^ í a t f » ^ ' r ^ i E r ' c S , ™ ^ ^ t S m ^ l S í S e espera que antes de fin de a ñ o E s t a tarde s e r á n enterrados l o s l a s p é r d i d a s se ca lculan en 
A y e r l l e g ó a M a d r i d 
M . Q u e s n a y 
sobre Europa, donde los vientos son flo-
jos y de dirección variable y el cielo 
está cubierto de nubes ña ilttti- TV,O. de nubes de altura me 
día. E n España el tiempo es bueno de 
cielo claro. 
p o d r á n celebrarse las pri-
meras subas tas 
cuatro obreros que perecieron t a mil pesetas 
trein- Viaja con c a r á c t e r oficioso p a r a 
i conocer nuestra s i t u a c i ó n 
s c o n ó m i c a 
.So nombra u n a C o m i s i ó n de arqui- POR ABANDONAR E S T U F A S E N 
Victima de una rápida enfermedad fa-
lleció ayer, a las cinco y media de la 
tarde, en su residencia de Buen Suceso, 
este ilustre misionero del Corazón de 
María, que tan Justo renombre había 
conquistado, no sólo en su Instituto, dei 
que BU visita no tenía otro objeto que ofrecer sus respetos al Rey, por hacer 
va bastante que no lo había hecho. 
—También cumplimentaron a su ma-
lestad el subsecretario de Hacienda, se-
gor Pan de Soraluce, y don Emilio Ve-
nando. 
_ j l0y marchará a Guadalperal su ma-
jestad el Rey para asistir a una cace-
ria en la finca que allí poseen los duques 
¿e Peñaranda. Acompañará al Soberano 
el conde de Maceda. 
E l Monarca regresará a Madrid, pro-
bablemente, el martes próximo. 
L a cues t ión del pan 
líota del Gobierno civil.—"Una Co-
misión de la Patronal y de panaderos 
visitaron al gobernador para exponerle 
gu alarma con motivo de ciertos ru-
mores respecto a medidas y sanciones 
que se iban a tomar con los dueños de 
las tahonas. E l conde del Valle del Sú-
chil consultó con el señor ministro de 
tectos p a r a dictaminar 
U n a propuesta p a r a reconstruir • 
Ruta aérea a Baroeiona^vientos fio- Apolo en los solares del UNA P E T I C I O N D E L O S A P A R E J A -
antiguo Hospicio D O R E S A L G O B E R N A D O R 
C E N D I D A S 
jos de dirección variable y algunas nie 
blas en la Cuenca del Ebro. mala visi 
bihdad. 
P a r a hoy 
A y e r se a d j u d i c ó el concurso para Ayer mañana los doctores 
i ^ Nacional de Horticultura.— 
1,30 t. Almuerzo en honor de las perso-
nalidades que han cooperado en la Ex-
posición de Horticultura. 
Dispensario Martínez Anido.—7,30 t. 
Doctor Cifuentes: " 
Pombo y Pascua (don Salvador) practi- sa y destruyó no taller de fotografía 
,carón la autopsia a loa cadáveres de los instalado en el piso último. E l dueño, dor. 
Conferenc ió con el ministro de H a -
cienda y vis i tó al Banco de E s p a ñ a 
A mediodía de ayer se declaró uni . nnAar strimií 
violento incendio en la finca número 45 L a peseta tiene gran poaer doqui-
y 47 de la Carrera de San Jerónimo, pn^ s¡^jVQ en e| interior y e s ta de-
preciada en el extranjero 
Ayer mañana llegó en el sudexpreso. 
¡piedad de la marquesa de Bajamar. K: 
señores, fuego prendió en la armadura de 1» ca-
adquirir sesenta a u t o m ó v i l e s del 
Servicio de Limpiezas 
.., • Uinvento de la casa de la calle de Alon- las perdidas arfotenden a 01*3 ue u c u - ; ^ " — . M pierr 
so Cano. ta mil pesetas. |co de Pagos Internaclon , M' t T : . ^ 
Al recibir ayer mañana a los Informa-j Durante toda la mañana estuvo esta-l Un empleado del míírt';ionado taivr Quesnay. Fué recibido en ia escacioa pur 
dores municipales el alcalde, les con-|cionado en los alrededores del Depósito acudió a prlm'n-a hora da la mañana, co- ei gobernador del Banco de España, se-
t  if t s: Consecuencias tardías Jfirmó que esta noche saldrá para París|jU(jicial numerosísimo público, en el que mo de costumbre, a enciidor laii tres|6or Bag y iog consejeros señores Arl-
en la infección prostática". lacompañado del concejal señor López figUraban muchos obreros que preten- estufas exist-iut-es en el mismo. Efectúa- S,̂  „ 
Asociación de la Prensa.-7 t Junta Dóriga. Después manifestó: ¡dian entrar en el Depósito lo que no da esta operación, se marcho. Sin duda 
general extraordinaria —Esta mañana se reunió en mi des-heg flUé permitido ' algún carbón r.ncailido prendió tn el 
Hospital de San José y Santa Adela—ipacho la Junta Consultiva Municipal, L a Federación Local de la Construc-:arniazón de madera y dió origen ai in-
12 m. Sesión científlea. |que, como ustedes saben, integran con-,c]ón ge ha hecho cargo Vle los cadáveres :cendio- Una f'ensa B*** * • humo que 
cuatro obreros que perecieron en el hun-ílsaac Vara de Rueda, manifiesta que; ***** T r U * -b*«£%l director del Ban-
- ma d ein-procedente de Faris. e cn*p t. 
tio y Pastor. 
Vis i ta al Banco de E s p a ñ a 
Círculo liberal.—«,30 t. Don César Cort: 
Influencia del régimen político sobre el 
trazado de poblacionea". 
Museo del Prado.—'12 m. Don Angel 
Vegue: " E l dibujo de Juna Guas" 
Otras notas 





tista Goyita Herrero 
que era en la actualidad subdirector ge-
neral, sino también en el mundo de las 
letras y de las artes. Contaba setenta 
y dos años de edad y cincuenta y uno 
de profesión, habiendo desplegado en 
toda ella una actividad pasmosa y fe 
cundisima, lo mismo en las tareas de 
Economía y éste le indicó que en el pe-|gobierno en que le han tenido casi siem-
jlodo de quince días que marca la real'pre empleado los superiores, que en el 
orden distada ara solucionar el pro-¡cultivo de laa ciencias sagradas y pro 
blema del pan, gubernativamente no se 
adoptará ninguna resolución." 
S e s i ó n en l a Academia 
de l a Lengua 
fanas en las que alcanzó una cultura 
universal y extraordinaria 
Deja escritas multitud de obras de 
gran valor, entre ellas, el "Tratado de 
Arqueología y Bellas Artes", prologado 
por el conde de Cedillo, obra que no tie-
ne competencia ni en España ni en el En la sesión que ayer celebró la Aca-
demia de la Lengua fueron solventadas extranjero. E l clero español saborea ha-
dos consultas de particulares acerca de ce ya muchos años sus producciones en 
determinadas palabras. |materia de oratoria y catequisis, y, so-
Preguntaba uno de los consultantes bre todo. su obra "Manual de Ascéti-
ca", que va siendo texto obligado en la 
mayoría de los Seminarios. 
Las Reales Academias de la Historia 
y de Bellas Artes de San Fernando, de 
las que . era miembro correspondiente, 
han apreciado en distintas ocasiones el 
Imérito de sus lucubraciones de crítica 
el en el dicc.onario castellano existe al-
guna palabra para expresar la acción 
da sacar agua con bomba y proponía 
el verbo "bombar", que usan en la re-
gión valenciana. L a Academia dice que 
aún sin ser palabra castellana, puede 
seguir empleándola. 
E l otro consultante desea conocer qué!de arte- Simultaneó con estos trabajos 
vocablo podría aplicarse al hablar del133 tareas. ministeriales del confesiona 
Identificar un cadáver por la dentadu-'™ y Predicación y la 
ra; acaso "odontografía". Los académl.;d'stica ei1 el semanario " E l I r a de Paz 
eos no sancionaron dicha palabra y aun sin ^ esto le distrajese de la ruda 
en caso de un estudio, preferirían "odon-
toscopia". 
Nueva Junta Federal de la A . de 
Estudiantes Cató l i cos 
Ayer ae celebró en la Casa del Estu-
diante la reunión de delegados de las 
Asociaciones de Estudiantes Católicos de 
Arquitectura, Derecho, Bachillerato, F i -
losofía y Letras, Ciencias, Medicina, 
"Magíster", Comercio y Farmacia, para 
la elección de la nueva Junta federal. 
Esta quedó formada del modo siguiente: 
Presidente, Carlos Romero de Lecea; 
Vicepresidente, José Puerto Sanz; secre-
tarlo, Manuel Ubeda; vicesecretario. Jo-
sé M1. Ponce de León; tesorero, Luis Be-
flítez Minguez; vicetesorero, Luis Blan-
co; vocal de deportes José M. Lalva;-vo-
cal de Cooperación escolar, Francisco 
Catá Franco; presidente de la Casa del 
Estudiante, Pedro Rocamora. 
L o s novelistas en la 
ocupación que le imponía el cargo de sub-
director de su Instituto. Este experimen-
ta con la muerte del padre Naval una 
Pérdida tan grande como irreparable 
Nos asociamos a su sentimiento, y es-
pecialmente al de su hermano el padre 
Antonio. 
L a A s o c i a c i ó n de Derecho 
Sociedad de Autores 
Para un cambio de impresiones se 
d i e r o n ayer con la Junta directiva 
ê la Sociedad de Autores un numeroso 
P^po de prestigiosos escritores. E l pre-
sente, señor Oliver. les expuso el ob-
Ho de la reunión, o sea la incorpora-
b a a la Sociedad, formando una sec-
ción autónoma para la defensa de Inte-
r e s mutuos y llevando a la entidad 
<M Valioso apoyo de sus firmas. Acogi-
con entusiasmo la Idea por los es-
critores, se formó una ponencia consti-
Wda poj. l0g 6e£0rea Fernández Flórez, 
Pére2 de AyaJa, Insúa, Mata, Araquis-
E l señor Quesnay, acompañado por el 
, , „ coronaba ta casa fue advoriiia por lo?lCe^or gas dió un paseo por el Ketíro y 
U n a C o m i s i ó n dlCtaminadora vecinoá de las íinoas Ihoiei'.atM v rrin-'después Visitó el Museo del Prado. Poco 
a ralle de Zorri-'después de las doce llegaron al Banco 
e. edificio si-!de E8paftai donde celebraron una larga 
crlor. r'ufron;cQnferencla- durante la cual el señor Bas 
¡cipalmente por loe de 1 
E l juez que instruye el sumarlo na de-jllá, 9, frente % 'a cua.1 da 
migo los directores técnicos de Arqui-| 
tectura, Vías públicas y Saneamiento,! 
señores Bellido, Casuso y Lorlte, el jefe 
del Negociado de Obras, señor SaboridoJ 
y el secretario de la Corporación, señor|siSnado a los arquitectos don Gustavo nieptrado por su paite poste 
Bei'dejo. E l señor Saborido no pudoi Perná-ndez Balbuena, don Teodoro Ana-iavisados los oombar^-j. Se destaoar.m 'os explicó"a^ M. Quesnay el funcionamiento 
asistir por encontrarse enfermo. i sagasti y don Gabriel Pradal Gómez tanques de la Dirección y del so%undo¡de nueslr0 ¿anc0 de em¡8ión. 
Nos hemos ocupado de los asuntos!P^ra que, en unión de los ya nombrados parque y acudieron todo3 los jefes del E j gobernador del Banco dijo a los pe-
L a Mutuali-
LUVO 
T.TTT-T T-C, „ . „ . „ , „ _ de acometerse, calle por calle, no sólo 
rrE£FM GARANTIZADAS BARATAS i en cuanto hace referencia a la pavimen-
MoUnuevo. CabaUero Gracia, 58 jtación y alumbrado, sino a todos los aer-
* vicios auxiliares, incluso el suministro 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 2Ji:de agua. De este modo, al acometer 
cretarán todas las reformas que hayan! ticar el primer reconocimiento de lanares, y el propietario de! taller en Quo:¡nvito a que los aprovechara para cono-
obra siniestrada. el momento el ¡ ¿ ^ pg^onaLimente a nuestra nación y de 
un modo especial nuestra situación eco-
U n a o b r a d e a r t e 
j aparecía localizado por 
Deciaracionesj UEn0"pOCOg momentos las llamas adqui-lñóm'[¿a" 
Ayer mañana prestaron í é c l « W i 6 ¿ £ « ^ , ^ 9 ^ ¡ ^ M ! ! ^ ' ¿ T ^ l l í A continuación dijo el señor Bas que 
ante el juez señor Elola las familias de!formar un P ^ n ^ a trav,-s de la ca1'e|no habían tratado de estabilización y que 
cualquiera de estas reformas se realiza-hos muertos en la catástrofe excepto la\áe Zorrilla hasta alcanzar y quemar ro-!i0 ún¡co que pod;a dec!arar es que se 
rán conjuntamente todas las demás. del maestro solador, Manuel González.!?" que/lstab^^^^ 
Empero que a mi regreso de París esté También declararon' en el hosp;tal ios " 
el pian totalmente preparado para que 
pueda ser examinado por la Comisión 
Permanente, con objeto de empezar a 
celebrar las subastas antes de que flna 
Invitamos a los devotos de María Mi-
lagrosa y amantes del arte a visitar la 
Casa Arteaga, ornamentos de iglesia, .. 
Paz. 9. donde se halla expuesta una ar-;llce el ano- Desde lueeo. d Plan a ".ue 
tística escultura de la Milagrosa, tillada me vsnS0 refinen'do estara ultimado 
en cedro, con tres metros de altura, con- antes de fin de mes- A mi Julcio- es éste 
fección de la Casa. 
DENTADURA PERPETUA 
P O L O , 
VRANSCOS 
PASTA D E N T I F R I C A ^ . I V B 
Blanquea la dentadura 
Hermoseo las enrías 
as casas de enfrente. L a alarma que 
esto produjo fué extraordinaria. Como en 
,1a casa incendiada hay varias penslo-
cia, señor L a Higuera, dedico unas ao- n lofl viaieros Sfs lanzaron a recoger 
ras al estudio del sumario instruido 
herWos. E l teniente fiscal de la Audien-
llegar a resolver de manera satisfactoria 
los problemas planteados en torno a la 
peseta. 
Por su parte, M. Quesnay dijo que ha-precipitadamente sus equipajes y hubie-|b5a apr0vechado unos días de libertad pa-
Hoy, el entierro ron de registrarse escenas de pán:co.jra devolver la visita al señor Bas y a 
« ¡Pronto quedaron calmados los ánimos a l , ^ demás miembros de la Comisión finan-
E l entierro se verificará hoy. a la= intervenir los bomberos, que lograron so- ciera eSpañ0ia. 
dos de la tarde, desde el Depósito judi-ifocar el fuego en media hora, sin que| Afiadi5 qUe en ia conversación mante-
ciai al cementerio de la Almudena. To- se pudiera evitar la completa destruc-i nida en el Banco de España con el se un tema muy interesante por su impor-tancia para la población y por lo que — 
puede contribuir a resolver el problema^dos los gastos del sepelio serán costea-;clón del Estudio fotográfico^ ¡ñor Bas, no habían tratado de la estabi-
del paro, que irá agravándose a medida dos por la Federación Local del Ramo! E1 señor Vara de Rueda nos manlfes- JJ IÓ habia felicitado al gober-
ierno de la Construcción. |tó ,que se han abrasado objetivo^ feto-]^"^ * * { ¡ eficac5a de las medidas adop-
Intei nacional 
J3 ':'W:'E."E' E " i " : 5 ! ü "8",:BR;;H 'D '"̂ T'ffl 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
« a a s B a i H g 
/ l E M P R E 
O R / 
E n el domicilio social de la Asocia-
ción de Derecho Internacional pronun-C. de San .^rónjlmo, _29.JT.^ 
ció una conferencia don Fernando Cam-
puzano, concurrente a la 36 Conferen-
cia celebrada por la "International I^aw 
Association", en la que puso de mani-
fiesto la grave preocupación que existe 
en el mundo internacional ante el te-
mor de una nueva gran guerra. 
Confirma esta opinión el hecho de que 
el problema que se estuxüó con más 
detenimiento fué el relativo a los efec-
tos de la guerra, tomando por base 
una ponencia suscrita por^ el miembro 
español don Manuel Raventóa. 
Como resultado práctico de mi v'aje 
a Norteamérica hizo constar el haber 
conseguido la colaboración para la Aso-
ciación Española de la Unión Paname-
ricana y de la Fundiaclón Carneóle me-
diante un intercambio de trabajos. 
E l señor Campuzano fué muy aplau-
dido y felicitado. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
que avance el invierno 
Un periodista le interrogó acerca de 
si a la vez de ese plan estrictamente 
viario se acometerá el 'de realización 
de aquellos otros proyectos especiales 
para los que figura consignación en el 
presupuesto extraordinario. Concreta-
tamente, en lo que se refiere a la esta-
ción depuradora de aguas fecales. 
—Desde luego. Y la estación depura-
dora, que no es sino la iniciación de la 
solución de este importante problema,!Sindicato Libre Profesional de la Cons-
se construirá con la mayor celeridad po-jtrucción de Madrid, han hecho constar 
sible. Isu protesta por lo ocurrido, y piden que 
Dicha Federación ha circulado entre!ffráfic03' alguno de los cua es valía masjtadag para mejorar el cambio de la pe-
sus afiliados la orden de abandonar el|de dos mil pesetas. Se perdieron asimis-lseta Todos ]o3 países se han dado cuen-
trabajo durante la tarde « e hoy, ? fln!mo máquinas de ampliación y^enseresjta__continuó_de la necesidad de estabi-
de que puedan asistir a la conducción de 
los cadáveres. 
E l itinerario será: calle de Santa Isa-
oel, puerta de Atocha, paseo del Prado, 
Cibeles, calle de Alcalá y carretera de! 
Este. 
se exijan responsabilidades y se indem 
nice a las familias de las victimas. 
L o s heridos mejoran 
Los heridos que se encuentran en el 
Hospital de la Princesa mejoran. 
E l más grave, Arsenio Lizana, que fué 
extraído después de estar varias horas 
sepultado entre los escombros, también 
experimentó ayer una estimable mejoría. 
Dice el alcalde 
en esos solares la Normal de Maestras! • 
y un grupo escolar. Ahora hace falta! Los informadores interrogaron al al-
saber si, como se dice, el valor de los calde si el Ayuntamiento tomará parte 
Se le interrogó, finalmente, acerca de 
la entrevista que acababa de celebrar 
con el vizconde de Escorlaza. Este aris-
tócrata solicita del Municipio la venta 
de los solares del antiguo Hospicio para 
construir en ellos un nuevo teatro de 
Apolo, que sería heredero del derruido 
en la calle de Alcalá. E l marqués de 
Hoyos dijo: 
—Existe, como \istedes saben, una pro-
posición semejante del concejal señor 
López Rumayor para que se construyan 
por valor superior en total a 30.000 pe- lizar sus monedas, llegando primero a la 
setas. .v ^ . !estabilización do hecho antes de realizar 
Mientras los bomberos se ocupaban en|la estabilizaclón legal. E n la actualidad 
ia extinción del fuego, una gran can-; h varias potencias que han dado 
tidad de publico presencio sus maniobras el pl.imer pas0i lo misrao que hizo Fran-
desde las bocacalles que habían sido acor-:cia no realizó la estabilización de 
Madrid y el ^"^daHs íaPn"fas d* ^ n t v mê Ta !derecho' BÍn0 d"P^8 de d ^ años de es-
sonal de Vigilancia. A la una y meaia tabjiidad monetaria efectiva, 
se retiraron los bomberos. ¡ Terminó diciendo que se detendría en 
E l juez de guardia acudió al « f ^ d « Madrid varios días en el transcurso de 
suceso e Instruyó las diligencias oportu-[los cua)e8( celebraría conferencias con 
nas- i el ministro de Hacienda y otras perso-
G r a v e atropello de "auto |nalldades, para cambiar impresiones so-
terrenos es superior al que nosotros cal-
culamos. De todos modos, y por lo que 
al fondo de la cuestión se refiere, no 
creo que haya inconveniente para encon-
trar otros solares perfectamente adecua-
dos para construir en ellos la Normal 
en la depuración de las responsabilida 
des que pudieran existir por la catás-
trofe de la calle de Alonso Cano. 
— Y a hemos designado a los ingenieros 
municipales señores Peña y Gallego para 
nie investiguen en el expediente de cons 
y las escuelas, y ya veríamos después .trucción de la casa y de la concesión 
si hay posibilidad de reconstruir el tea-¡de la licencia. Desde luego, nos halla-
tro de Apolo en la calle de Fuencarral.1 mos ante un problema bastante compli-
cado. E l Ayuntamiento concede las llcen-
de construcción y vigila que ésta 
se efectúe con arreglo a las Ordenanzas 
Material móvi l p a r a Limpiezas 
E n el salón de subastao del Ayunta-
miento fué ayer adjudicado el concurso 
convocado para adquirir cuarenta ca-
miones de conducción de basuras, quin-
ce auto-regadoras y cinco regadoras-la-
vadoras con destino al Servicio de Lim-
piezas. Parece que en el concurso se ha 
obtenido una cierta economía, suficiente 
para adquirir una nueva regadora-lava-
dora, que es a lo que se destinará la can-
tidad economizada. 
Impos i c ión de condecoraciones 
Ayer tarde, a las siete y media, se 
celebró en el Patio de Cristales del Ayun 
D e p o s i t a r i o s m u n i c i p a l e s 
Acaba de aparecer la edición oficial del 
Programa. Instancias, en enero y febre-
ro próximos. Exámenes, en mayo. Circu-
lar con detalles, gratis. I tamlento el acto de Imponer la cruz de 
P R E P A R A C I O N en clases y por corres-1 Beneficencia a los médicos de la Eene-
pondencla, a cargo de los señores Ba-jflcencia municipal don Julián de la Villa 
rabona, Frías y Sánchez SantlUana, Abo-jy don José López Reche, y la medalla 
gados. Jefe y Oficiales de Gobernación, y de oro del Trabajo al también médico 
P.an.an Martín Crespo, de « t t t t l í l . •>« ^ ' ^ ^ ^ T d T ^ d f i.>g6 
años, con doraicil o en Sagasta, 15, t U - L j m¡n¡3terio de Hacienda M. Quesnay, 
frió lesiones de carácter grave al ser jacornpañado p0r ei Sefior Bas. Inmedia-
atropellado en la calla de Serrano porramente pasaron al despacho del minis-
el automóvil 23.086-M, conducido por ¡tro, con el que estuvieron reunidos por 
Tomás Romero, que vive en Palma, 13.1 espacio de una hora. Desde el ministe-
E l lesionado Ingresó en el Hospital i rio se dirigió M. Quesnay al hotel en 
provincia! después de ser as'stldo en la|^ue 86 aloja- . . „ 
Casa de Socorro de Buenavista. L a c o l a b o r a c i ó n de! Banco 
N i ñ o herido en una c a í d a 
municipales. Ahora bien; por lo que se 
- p a los materiales empleados en la 
construcc'ón, es el arquitecto encargado 
He ella el q.ue ha de expedir el docu-
mento de garantía de que los materiales 
reúnen las debidas condiciones. Claro es 
que nosotros deberíamos conocer esos 
extremos, pero la responsabilidad es del 
arquitecto que certifica que los materia-
les son buenos. 
P e t i c i ó n de los aparejadores 
Santiago Canllejo Reig, de cinco 
afi^s, .jiomijgiliad^ e.& i.a calle de^ Ig|n-
bajadore's, 5, pr¡ncip"al,' numero 7, juga-
ba en la vía públ'ca con otros niños de 
su edad y recibió un empujón de uno 
de ellos, que le hizo caer al suelo. 
L a criatura fué conducida a la Casa 
de Socorro de la Inclusa, donde le apre-
ciaron lesiones de carácter grave. Des-
pués pasó al Hospital Provincial. 
U n a p u ñ a l a d a 
E n el Depós to de máquinas de la es 
I. de Pagos 
Después, volvió .a ser vis:t.c.do por los 
periodistas. E l Banco Internacional de 
Pagos, comenzó diciendo M. Quesnay, 
tiene como objeto primordial conseguir 
la colaboración de todos los Bancos na-
cionales de emisión, y como, según sus 
estatutos, sólo pueden participar en él 
los países de moneda estabilizada, ha de 
prestar la mayor colaboración a los Es -
tados que deseen estabilizar. 
E l viaje de M. Quesnay no tiene ca-
rácter oficial. Durante el reciente viaje 
a Londres del señor Bas, éste invitó al 
Estado general.—Sobre Norteaméri-
ca se hallan varios centros borrascosos 
que produce mal tiempo especialmente 
en la región de los grandes lagos. Un 
anticiclón ocupa Europa y el Atlántico 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Eugenio y San Leopoldo 
«añana serán los días de la duquesa 
de Santoña, 
v i e s a s de t'uentecllla y viuda de 
'"S^ga. 
n ^ * * de Azcárraga, Barroeta, Fer-
j ^ S h a w , Fesser, L a Serna, Medina 
J e s , Saracho, Satrústegui, viuda ¿e 
g'̂ ez del Campo y Moyna. 
testldrltas de AngoloUl y cárdenas, Po-
S^Po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
t^ues de Maqueda y viudo de Nájera 
^Jjrqueses de Amposta, Gerona, Mar-
(v-J Torrelaguna. 
Ban j,?8 de la Maza, Playa de Ixdaln. 
Isidro y Santovenia 
,stro de Fomento, señor Matos. 
Wfin?1"?8 Bárcena, Barroso, Basa, Cal 
«ts v ' Cano' Espinosa de los Monte-
Pez r ^ t e s Bustillo, García Durán, Ló-
«^n~0rJ.ga' Ramírez de Arellano y Jl-
Villan, ^ r í g u e z de la Escalera, Sellés 
*nueva y Werner Bolín. 
tr:morii ^ ^osa 
Haría íf1 cnlace de la angelical señorita 
Cuito r«e- !a IJaz Fernández Vigil con el A W a , T,DICO don Manuel Collantes y jj^ez-Buyn^ 
HitíQ í°via lucía un rico traje de crepe-
•1 novu J118-11̂  de encaje de Brujas, y 
* SendH *e cha(iuet 
»• cañó • a union don Jos€ Zurlta Nle-
Boda 
Iglesia parroquial de Chamar-
Valiad*,.",̂ 0 tesorero de la 8. L M. de 
3 
re2:Buylia 
r'ernánri""' slendo padrinos don Rafael 
Posada v i 'de la Vil,a• p8dre de la de8' y la madre del novio, doña Sofía Al va 
De 
9 í5ítln¿3i^e la ceremonia la numerosa 
* con n concurrencia fué obsequia-
de los n-j ^P^ntíido "lunch" en casa 
c^fres de la novia. 
etíTr,. a1yontes• a los que deseamos 
* eiia MV.;,- üna de mie1' salieron para 
0 de ¿ u y 0tras ciudade3 del cen-
El Próximas bodas 
Casares, con Mr. David Fraser-Luckie, 
de distinguida familia residente en Pa-
rís. , , 
A fines del corriente mes se celeora-
rá en Madrid la boda de don Raimundo 
Navarro con la bella señorita María Sa-
badell. de conocida familia catalana. 
Cruzamientos 
E n la iglesia de Nuestra Señora de 
Montesa, de Valencia, se han celebrado 
los cruzamientos como caballeros de la 
orden militar de Montesa de don Jesús y 
don Ferrando Manglano y Cucalo de 
Montrull, capitán de Infantería y tenien-
te de Caballería, respectivamente, y de 
la rancia nobleza valenciana. 
Actuó en la ceremonia el Arzobispo 
do Valencia, doctor Meló y Alcalde. 
Mejorada 
Se encuentra por completo restableci-
do de la enfermedad que ha a ^ do en 
Pamplona la marquesa de Vessolla. 
Viajeros 
T̂ oa reclón casados condes de Mens-
d o ^ f - P o S están en Sevilla en viaje 
^ - D Í S s Arenas a Bilbao, los condes 
^ T l a n ^ é b a s t i á n a Echaurí. la vlz-
^ f ^ o ' a P - P l o n a . los mar-
qUlD3e P r u ^ San Sebastián, la duquesa 
deiaDeCOBnrquUsle8íaas a París, el marqués de 
Vinent. nan salido 
Para Alora (Málaga), los marqueses 
de Sotomayor. Llegaron 
« •. t̂r, «.i ronde de Campillo; de 
D-e C?he?ondela v?"da de Revillagige-
Gljón; la conn^fa María Rosa y Lola 
do con sus nieta3 M a ^ marqueBe8 de 
Sanchiz; á * J ¿ M ° ' á e Sevilla, el mar-
Castelar y ^ ' ^ a - de Las Bárcenas. 
ques de Luca¿epavada- de Briones. do-
don Máximo F . Cavada, 
na Lucia ^ ñ ^ ^ b é s p e d e n ; de Se ..tlAn. don Valent n d o ^ P ^ 
leino A * V r Carmen Zúlela I villa, dona vow". 
11)0 de Llano, hija de la condesa do don Miguel Calinda 
5 ° ^ de i» K „<5!ciembrc se celebrará la tián, don ' - r - r ^ pohi y 
» Q u c h J ^ 1 a señorita  ul tal ill ,  D l^es Pom, y 
Angulo, Profesor Mercantil, Jefe de Ne-
gociado en el Ayuntamiento de Madrid. 
50 ptas. mes, 
municipal don Luis Soler, 
Las Insignias respectivas les fueron 
impuestas por el marqués de Hoyos, 
CONTESTACIONES R E U S " comple- nuien pronunció unas breves palabras de 
tamente ajustadas al Programa citado.¡elogio para la Beneficencia municipal y 
Se publicarán por entregas, con toda ra-'Para sus médicos. Asistieron gran núme-
pidez. Suscripción a la obra completa: ro de funcionarios o invitados. 
30 ptas. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 3 
Apartado 12.250.—MADRID 
•llll!IIII!!Bili;«ll!lini¡ÍIBIl¡!n!ililW;iiB!l!l:llil!»lllHilllHI!llll 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqut es to taso cb 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
<fc/ Pr.Vlcefíí* 
« • u v a « y | p « « H A e i « « 
Los haberes de los con-
ductores de "taxis ' 
Nota del Gobierno Civil.—"Una comi-
sión kie aparejadores de obras titulares 
de España ha visitado al gobernador ci-
vil para rogarle que en la misma forma 
en que lo han hecho otros gobernadores, 
entre ellos los de Barcelona, Navarra, 
fJoruña, Valencia, Valladolid y Avila, di-
rija a los Ayuntamientos de la provin-
cia de Ma'drld una circular. E n ésta, 
n̂ cumplimiento de reales órdenes y rea 
tación del Norte riñeron los montadores ¡director del Banco de Pagos Internado-
Julián Pablo Antúnez. de veinticinco i nales a visitar a España y conocer la 
años, con domicilio en la carretera de ^uac'?an ^ " T r ^ J i ^ ^ r ^ 
il¿ ¿i _Jz «í» •,»• i m AI tro país. Por ctro lado, dice, yo sentía 
E l Pardo. 17. y Manuel Fresno Alva- graI£eg deseog de ^ 0 ^ r Madrid. Por 
rez, de vemt cuatro, que vive en Co- cierto, continuó, que he llegado en un 
mandante Fortea, 28. momento Interesantísimo. L a peseta, que, 
Manuel dió una puñalada a su adver-ia causa de la especulación, se halla muy 
sario y le produjo una herida de algu-!depreciada, ha iniciado una reacción, 
na importancia. ¡gracias a las medidas adoptadas por el 
. " . _ Gobierno, que están dando un resultado 
U n hendo en n n a satisfactorio. 
E l capataz de enterradores del ce- E1 Problema de la estabilización es 
raenterio civil, Juan Simón Agustín, de c"^le;o0^nE" el valor adquisitivo 
. ' , . • de la moneda influyen grandemente los 
cuarenta y 8e:8 años, que habita en Pe- factore3 p3iCoiógIcoa, y en el extranjero 
fión, 8, fué asistido de una herida in se tiene una idea equivocada de la situa-
cisopunzante en el tercer espacio Inter-jción interior de España. Yo he llegado 
costal, que en riña le causó el enterra- precisamente en un día en que se en-
dor Alejandro López Pérez, de treinta cuentra planteada una huelga de 15.000 i decretos y los artículos del regla- y ocho años> con domicilio en la calle!obreros ? sin embargo he encontrado 
mentó de Obras y del de Sanidad, ordene de José VUlena. se ignora el número i g r a n tran<lull'iad- También he po-
a los citados organismos que no admitan w J rr 9 
rnguna solici'ud de licencia de obras,! 
bien sean We nueva planta, reconstruí 
ción o reforma mientras no vaya acom-
pañada del correspondiente plano ñrma-
io por facultativos competentes. 
E n toda obra provincial o municipal 
cuyo presupuesto exceda de quince mil 
B I B L I O G R A F I A 
A c a b a d e p u b l i c a r s e : 
E l Sindicato Libre Profesional de obre-
ros del transporte nos envía una nota, 
a la que pertenecen los siguientes pá-
rrafos: 
"Ni la Alcaldía ni el seftor ministro del 
Trabajo se han enterado de que, entre los'dores titulares^' que í ó r Avumam t^i 
conductores de automóviles, más de diez i que no los tengan facultativos nombra 
mil, son los que no pertenecen a la Ca^alrán iun aparejador titular para Infor 
del Pueblo, y que, por e lo, no han «ido | mar la solicitud de obras presentadas 
pesetas habrá necesariamente un apare 
lador titular bajo las órdenes del ar-
quitecto 'director, bien se ejecuten éstas 
por contrata, bien por administración; 
que todos los nombramientos que se ha-
gan recaerán precisamente en apareja-
Teoría de la educación, por don Rufino 
Blanco y Sánchez. Primer tomo, 11 pese-
tas. Segundo tomo, 17 pesetas. Se venden 
separadamente en Librería Hernado. Are-
nal, 11. 
dido comprobar que la situación políti-
HKíi |Ca es tan normal como en cualquier otra 
nación. 
Añadió que la peseta tiene en el co-
mercio Interior un gran poder adquisiti-
vo, como demuestran los precios de loa 
artículos de lujo y de uso ordinario, quo 
O p o s i c i o n e s y C o n c u r s o s 
Aspirantes a la Judicatura.—Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados: Número 
142, Antonio Murías Travieso, 18,54 pun 
contrasta notablemente con la capacidad 
de compra en el mercado internacional. 
Por otro lado, en la visita realizada ni 
Banco de España, ha podido comprobar 
cómo nuestro establecimiento de emisión 
es después del Banco de Inglaterra el 
que mayor garantía metálica tiene y que 
es uno de los más potentes del mundo. 
Por último dijo que, en su deseo de 
ponerse en contacto con todos los Ban-
cos nacionales, había visitado a muchos 
de los del Norte y centroeuropa y que 
tre los patronos, los obreros y los orga-1 JeVcoVo^l" o c í r r í í a ^ t r ^ S ^ f ^ l ^ S * ^ 1 8 ^ , 
nismos de arbitraie ñero no en el AvSn- ocunlda ayer en Madrid." Para hoy, a las nueve de la mañana, 
UnSento cuya fund «^1 número 175 al final, 
mlnlstrativa. Si a los patronos les I n t e r e - i j f P * ^ ^ ^ Aspln 
Todos los días, formidable éxito 
gundo ejercicio. — Ha sido aprobado el 
¡número 48, don Fernando Comenge Ger-
;pe, con 22,90 puntos. 
I Para hoy están convocados, a las tres 
y media de la tarde, desde el número 
5|49 al final. 
| Policía.—Primer ejercicio. — Han sido 
aprobados: Número 768, don Tomás Lue-
ngo Pérez, 7 puntos; 769, don Francisco 
^Barcelleda Fernández, 7; 771, don Faus-
to López del Olmo, 10,3; 772, don Ma-
nuel Fuertes Castro, 7,9; 777, don Juan 
Francisco Luis Andrés, 9,9; 781. don Juan 
con el 10 por 100 de la recaudación y per- J T ^ J ^ V ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Recacha Barcones. 8,7; 787, don Federl-
Imiso para aceptar propinas, manteniendo1 J*"*1™"2' * el «ecretarlo. S. García Na-|co Perez^Caballero Mlqueo, 7; 790, don 
las tarifas de 0,40 y 0,60; los otros, de1 
no dar jornal, y si el 25 por 100 de la re-
Icaudaclón, sin admitir propinas y coñ ta-
jrlfa de 0,60 hasta que los relojes estén 
|en condiciones de marcar la de 0,70. 
Este Sindicato Libra Profesional, legal-
sa subir el coste del recorrido, que lo ha 
gran, pero no con la intervención de los 1̂3 
obreros. Pero, ademáis, el Comité parlta- x 
rio hizo un contrato de trabajo a sabien-
das de que no se llevarla a la práctica.!^ 
Conste que en dicho organismo sólo tle- ^ 
nen intervención los socialistas, y que es-jS 
te Sindicato Libre Profesional, que cuenta A 
con 1.231 conductores de automóviles, para O 
nada ha sido consultado, como tampoco I v 
las otras cuatro Sociedades profesional*».|X 
También tiene que protestar enérgica-'^ 
mente de los acuerdos que han tomado los 
patronos; los unos, de 
da los obreros de cinco 
xima, M. Quesnay se dirigirá a Basilaa 
para presidir una reunión de Bancos de 
emisión y hoy será obsequiado con un 
almuerzo en el Banco de España 
R E A L C I N E M A 
de la grandiosa película sonora 
T A R A K A N O W A 
Valerio Calzada Cabaner, 7; 791, don 
L o s vendedores ambulantes Vicente Delgado Paiabncuo, 7,3; 792, don 
^ ¡Alejo Artiz García, 7; 793, don Enrique 
Una Comisión de vendedores call9je-|García Bravo, 9,1; 794, don Alejandro 
ros visitó ayer mañana al alcalde, a quien r?656̂ 1161" Celaun. 8,5; 793, don Juan Gar-
hicleron entrega de las conclusiones apro-|c'a Arce&a. 7; 798, don Demetrio Díaz 
mente constituido hace tres años, eleva, badas en una reciente Asamblea del gre- ?íar°to'_9_'5'.^0'. ^on Ensebio Franco 
'BU protesta ante la pretensión patronal,; mío. Dichas conclusiones son las sl-
'por estimar que los automóviles no sejgulentes: 
deben conducir a destajo, cosa que, ade- "Que las tarifas del Impuesto municipal 
más de ser una inmoralidad, puede oca-|sobre industrias callejeras'no sean altera-
slonar más accidentes de los que, por des- das y se continúe cobrando como en el 
I gracia, suceden en la actualidad. Madrid [año 1929. Que se den las oportunas órde-
¡no es una pista ni sus habitantes conejos|nei a la Inspección de Policía Urbana pa-i 
[de Indias par» realizar con ellos expe- ra que no se moleste a los vendedores ¿0,823, don Rafael Corrales Peña, 7; 829, 
'rlmentos. Nosotros, que somos obreros tan artículos de uso tn domingo, y puedan ve-'don Saturnino Yagüe Gonsález, 8,3; 832! 
irespetabl^s como los afiliados a la Casa del rificar sus ventas libremente. Que no sean don Manu^" Miguel Madrero. 7.1; 833! 
Pueblo, decimos: el obrero conductor de alteradas las tarifas que regulan los ar^don Manuel Blázquez Losada. 7,9; 83í. 
"taxi" no debe trabajar a destajo y si p^r- tículos de venta en ferias y verbenas, pues don Alejandro García de ia Lama, 8,2 
Iclblr un salarlo decoroso, no admitiendo con " 
lproplnaa". Firman. «1 presidente, José Lo 
Martín, 7,8; 801, don Fausto Cerdoso Ro-1 
dríguez, 7; 802, don Alejandro Navas 
Galindo, 7,6; 811, don Angel Pulido Mo-
rales, 7,4; 816, don Francisco Godoy Vi-
nagre, 7,1; 817, don José Barranco de la 
Chica, 7,5; 818, don Eusebio Real Vélez. 
9,7; 819, don Francisco Salazar Culi, 8,5-
J A R A B E 
D E Y E N 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los_ adultos e insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la ba-
ba. Muy conveniente en la tos fe-
rina, porque evita complicaciones 
digestivas. 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande pesetas 5,90 
Frasco pequeño »» ¡j 95 
¡ C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 
P U E S HAY IMITACIONES 
iii!i:ni!iniiiiieii!iiB.l:;,iiinii¡,Hiii;:H!i 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
a el aumento se hace completamente 3̂8, don Víamor Montoya la Osa, 7,8, y I SOn '0S ^"^epOS 
imposible el pago de dicho impuesto". '837, don Enrique Mai'O Nieto, 8,8. ' ' í 71500 , 71501. 71509 y 72805 
Viernes 14 de noviembre de 1930 ( 6 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o a n c - N ú m . 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle FI34.15; libras, de 42,10 a 42.25; dólares. dellOO de 1900 qu ecede 60. E l libre de 1927 
<69,50), 69,55; D (69,75), 70; C (70,10), 70; 8 665 a 8,75; liras, 45,50; belgas, 121,30;jgana cinco céntimos, y el con Impuestos 
B (70,10), 70,25; A (70,75), 70,50 G y H suizos. 168,75; marcos. 2,075. de la misma fecha tiene baja de 10. Los 
(69,50), 70. Nortes. 110,40; Alicantes, 102,30; An-ibonos oro mejoran medio punto y los 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E daluces, 42.70; Rif, 108,75; Filipinas, 390;¡valores municipales están más firmes. 
(81,05), 81,60; B (83), 82,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle D 
(74,50), 74.50; C (74,50), 74,50; B (74.50), 
74,50; A (74,50), 74,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100.—Serie F , 
91,30; E , 91,30; D, 91.10; C (91,25), 91,10; 
B (91,25), 91,10. 
6 POR 100, 1917.—Serle C (87). 86,76; 
B (87), 86,75; A (87), 86,75. 
- 5 POR 100, 1926.—Serie F (99,10), 99,10; 
E , 99,50; D, 99,50; C (99,50), 99,50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(99,65), 99,70; E (99,65), 99,70; D (99,65), 
99,70; C (99,65), 99,70; B (99,65), 99,70; A 
(99,85), 99,70. 
6 POR 100, 1927, CON I M P U E S T O S . -
Serie F (84,25), 84,25; E (84,25), 84,25; 
D (84,25), 84,15; C (84.25). 84.15; B (84.25). 
84,15; A (84.25), 84.15. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (69.25), 69,10; 
D, 69.10; C (69,25), 69,10; B (69,25), 69.10; 
A (69,25), 69,25. M 
4 POR 100, 1928.—Serle F , 85,60; E , 
85.60; D, 85,60; C (86), 85.60; B (86), 
85,60; A (86). 85,60. 
5 POR 100, 1929.—Serie F (99,50), 99.50; 
E (99.50), 99,50; D (99.50). 99,50; C 
(99,50), 99,50. 
BONOS ORO.—Serle A (148.50), 149; B 
(148,50), 149. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle F (90), 89.75; 
E (90), 89,75; D (90), 89,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A. 
98,60; B, 98,60. 
4,50 POR 100.—Serie B (88), 88; C (88), 
88. 
4,50 POR 100, 1929.—Serle B (88), 88; 
C (88) 88. 
D E U D A MUNICIPAL. — Empréstito 
1918. 5 por 100. 90,75; Mejoras, 1923, 5 
1/2 por 100 (92,50), 93; Subsuelo, 1927. 
5 1/2 por 100 ( 92,50). 93.25. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100 (100,50), 100; 
ídem. Idem. 5 por 100, 90; Transatlánti-
ca, 1928, 83,25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 6 por 100 (111), 111; ídem. 5,50 por 
100, '102,05; Crédito Local. 6 por 100 
(97,50), 97,50; ídem. ídem 5 por 100, 89.75; 
Crédito Interprovinclal (84). 84, 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,08). 3,05; 
Empréstito Argentino (101), 101; Emprés-
tito Marruecos 88,50; Bonos Exposición, 
97,75. 
ACCIONES—Banco de España (599), 
699,50; Hipotecario (451), 451; Central 
(103), 103; Español de Crédito (415), 416; 
fin mes (414), 416; Previsores (113), 113; 
Lecrín (170), 170; Chade A B C (613), 
619; ídem fin mes, 620; Mengemor (279). 
279,50; Prensa Española (110), 121; Sie-
mens (140), 140; Telefónica, preferentes 
(108,65), 108,50; ídem, ordinarias, 139,50; 
Minas del Rif, nominativas (499), 500; 
ídem, fin mes, 540; Felguera, 100; Los 
Guindos (115), 116; Tabacos (230), 229; 
Petróleos (119,50). 123; U. Fénix (483). 
Explosivos. 200; Colonial, 111; Cataluña,! E l cambio Internacional presentó a pn-
115,15; Felgueras, 100; Aguas, 214 75; mera hora de la mañana la misma ten-
Chades. 619; Montserrat, 74,60; Petró- dencla favorable para la peseta que los 
leos, 3016; Ford, 217; Asland, 150; Tran-días anteriores, siendo el primer oarso 
vías, 109,75. recibido de Londres de 41,98; pero luego 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,15; cambió la dirección del mercado y los 
enero, 6,C6; marzo, 6.19; mayo, 6,30; oc-'Precios del mercado Inglés recibidos des-
Electricité del Sena Priorité, 730; Thomp-
son Houiton, 631; Minas Courrlércs, 1.250; 
Peñarroya, 440; Kulmann (establecimien-
tos), 7.016; Caucho de Indochina. 431; 
Pathé Cinema (capital), 195. Fondos ex 
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100. primera serie y segunda serie, 4; 
Riotinto, 3.940; Lautaro Nitrato, 370; Pe-
trocina (Compañía Petróleos), 486; Royal 
Dutch, 31,20155; Minas Tharsis, 440; Fé-
nix (vida), 1.105. Minas de metales: Agui-
las, 180; Eastman, 2.350; Piritas de Huel-
va. 2.625; Minas de Segre, 148; Tras-
atlántica, 145. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,02; francos, 123.67; dólares, 
4.8567; francos suizos, 25,045; florines. 
12,078; marcos. 203,862; pesos argentinos. 
38.71. • • « 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 42,05; francos. 123,825; dólares, 
4,85 45/62; belgas, 34,825; francos suizos. 
25,045; florines, 12,0725; liras, 92,785; co-
ronas suecas, 18,11; danesas. 18,16; norue-
gas, 18,16; chelines austríacos, 34,495; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 818; milreis, 4 7/8; pesos argen-
tinos. 38 11/16. Bombay, 1 chelín 5 peni-
ques 25/32; Shanghai, 1 chelín 7 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3.75 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 48,40; dólares. 4,1965; libras, 
485; M. Z. A., contado (510.50). 510,50; 120,382; francos franceses, 16,485; ídem 
Azucarera Española, ordinarias (75,50), 
75,50; ídem id., fin corriente, 75,75; Ex-
plosivos contado (997), 1.000; ídem fin co-
rriente (995), 1.000; Petronilos (50,75), 51; 
fln mes (50,75), 51,25. 
OBLIGACIONES. — C h a d e (103,75), 
tubre, 6,47. 
Nueva York. Diciembre, 11,05; enero, 
11,19; marzo, 11.46; mayo, 11,73; julio, 
11,88. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 992,50; Papelera, 198; Ban-
co Bilbao, 2 240; Vizcaya, 1.865; B. 460; 
Sota, 1.110; H. Ibérica, 492; H. Españo-
la, 250; Siderúrgica Mediterráneo. 104. 
pués fueron aumentando hasta llegar a 
42,25. Por la tarde volvió a cambiar la 
situación del mercado; el primer cambio 
recibido en la Bolsa fué de 42,12 y luego 
bajó la libra a 42,09 y 42,02. Los cambios 
| publicados por el Centro de contratación 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
son algo superiores a los precedentes. 
E l Banco de España sube medio entero 
y el Central repite, lo mismo que E s -
pañol de Crédito, Hipot ;ario y Previ-
sores. E n el corro eléctrico hay re-
petición de precios para la mayoría 
de los valores y mejora de seis enteros 
Pesetas, 296; libras, 123,675; dólares,Ipara la Chade y de medio para Meiiire-
25,46; belgas, 355; florines, 1.024,50; zloty.línor. S 
285; ley, 15,15; francos suizos, 494; di-¡ Las minas están mejor dispuestas con 
nar, 46,50. |ava.nce de un punto en Guindos y noml-
• * * ¡nativas del Rif; las al portador no va-
PARIS, 18.—Fondos del Estado f r a n - i ^ ^ y l * Felguera repite. E l Monopolio 
cés: 3 por 100 perpetuo, 86,65. Valores de PetroIeos consigue reponer tres puñ-
al contado y a plazos: Banco de Fran- r s y me<iio' contrastando con el de Ta-
cia, 20.200; Crédit Lyonnais, 2.650; So- bacos que cede uno- 1x33 Petronilos tie-
clété Genérale, 1.635; París-Lyon-Medite-i"e? una Parallzación en su tendencia ba-
rráneo, 1.580; Midi. 1.230; Orleans. 1.400- ;il-a y_rePonen un cuartillo 
Los Explosivos reaccionan algo y ter-
minan con alza de tres pesetas para con-
tado y de cinco para fln de mes. E n el 
Bolsín de la tarde los Nortes, no coüzi-
' dos durante la hora oficial, subieron has-
" ta 551, y los Explosivos a 1.005. 
Liquidación: Chade. 621. L a entrega de 
los saldos, el 15. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, F , 69,50-60-55; Banco Español 
de Crédito, 412-13-14-15; fln de mes, 413-
15-415; Telefónica, preferentes. 108,50-35-
50; Petronilos, 51,25 y 51; Explosivos, 998 
y 1.000; fin mes, 1.000, 1.001 y 1.000; Rif, 
portador, fin mes, 537-40. 
1lilill!!l¡Hi!»illHlllini!!!nil!¡!nil!IB 
Provisión d e e s c u e l a s C I D M A H T I D E V 
Magisterio Nacional.—El plazo para lairl lt iUri U E l L I V L l I 
presentación de Instancias (30 días labe- * \ 
rabies) empezará a contarse el día 12 del! 
actual. Edición oficial del Programa..NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS 
Circular con detalles, gratis. P R E P A R A - H F H A P I F N n A 
CION en clases y por correspondencia, U t naU'&>>IUM 
40 pesetas m e a . "CONTESTACIONESi • 
REUS", 18 volúmenes, 60 ptas. Venta porj Su majestad el Rey ha firmado los fll-
materias sueltas y a plazos. guientes decretos: 
Informes gratuitos de todas las oposl-, HACIENDA.—Real decreto nombrando 
clones, presentación de instancias. Inter-¡delegados de Hacienda en las provincias 
naoo, etc. en la de M¿laga a don Francisco Reynot y Ga-
A r a r t a m í a " F ^ i f ^ M a l Rí»iifl"irrl&ó: de Murcia, a don Enrique Soldevl-
M . C a a e m i a E X l l t O n a i K e U S kia paiau. de Guadalajara, a don Salus-
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 6 tí%no Casas Medrano; de Ciudad Real, a 
Apartado 12.250.—MADRID 
NO OLVIDE QUE 
V I L C H E S 
el gran artista español 
es aplaudido a diario 
E N 
Te r renos-Apartadero 
de ferrocarril vendo-alquilo 
varios sitios 
Apartado 7.001. — MADRID 
V H n M M M H n B n n i 
las 
Birnos. Costanilla Angeles, 16 
•iiiiniBiniiiiniifl 
O P O S I C I O N E S 
don Manuel Micheo y Barbella; de Sevi-
lla, a don Bonifacio Soriano y López; de 
Navarra a don Manuel Danvila; conce-
diendo honores de jefe de Administra-
ción a don Pedro Pérez Yagüe; autori-
zando a la Dirección de la Fábrica de 
'la Moneda y Timbre para contratar me-
diante subasta el suministro de aguarrás 
•llHSlIllinmiOll iy cartones durante los años 1931 y 1932; 
l l ^ m n Muebles. Tod clases, barati f . ^ 0 ^ifra relativa ¿e n e c i o s en, I I N K J I V J OÍTrioo f!n^«niiia Antroiac ir. c! Reino de las sociedades Credlt Lyonnais; 
y Fabricación Solvay y Compañía para i 
el trienio 1923 a 1925; ídem de negoclosj 
en el extranjero de la Sociedad española i 
La Unión y el Fénix Español, para los| 
A —^ ejercicios de 1924 a 1926; confirmando la E S €_* U E l L £\ S cifra relativa de negocios en el Reino Lai „ oAnrt , TTvnn Equitativa de ¡os Estados Unidos; sobre. 
Convocadas 2̂ 000 plazas, 1.000 para apiicac¡ón de la Contribución de Utlll-l 
maestros y 1.000 para maestras._Edad, dadeS a Empresas que tengan arrendado] 
diez y nueve a treinta y cinco anos, ti- su negocio, y sobre determinación del 
tulo maestro nacional. Instancias hasta carácter de las cuentas corrientes de los 
el 17 de diciembre. Para el programa ofi- socios colectivos; sobre tributación de di- Ki 
clal "CONTESTACIONES" adaptadas al videndos e intereses de valores extran-
mKmo y respondiendo a toda« las pre- jeros que posean Sociedades españolas 
guntas, preparación en sus clases o por qUe tienen sus negocios fuera de España, 
correo y circular con detalles, que rega-
lamos, diríjanse al 
I N S T I T U T O R E U S 
PRECIADOS, 23; P U E R T A D E L SOL, 
13, Y MAYOR, L MADRID. 
• e n m i f i f l m s i i K B i H V t f i i i w 




Todos los días seccio-




suizos, 81,40; coronas checas, 12,44; che-
lines austríacos, 59.045; liras, 21,965; peso 
argentino, 1.445; ídem uruguayo, 3,35; 
milreis. 0,42; Deutsche und Disconto, 109; 
Dresdner, 109; Dranatbank, 149,50; Com-
merzbank, 112; Reichsbank, 225,62; Nord-jRIAS. al portador, privilegiadas, tienen, 
103,50; Salto Cortijo, 85; U. E . Madrileña]lloyd, 72,12; Hapag, 61,25; A. E . G., 113; carácter de Efectos Públicos, cotizables'1 
6 por 100 (105), 105; Telefónica, 96,60; Na-lSiemenshalske. 177,25; Schukert, 130,25; como valores del Estado, NO H A B I E N -
val 6 por 100, 98,75; ídem bonos 1921, 91,75;|Chade, 293,50; Bemberg, 68,50; Glanzs-'DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S , IM-|£ 
BANGO HIPOTECARIO OE ESPAÑA | 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS A M O R T I Z A R L E S con I 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta; 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables I 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S ! 
para el FOMENTO D E L A CONS- j 
TRUCCION en poblaciones importantes. J 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
Azucareras 5 1/2 por 100, 99; Norte 3|toff, 98; Aku, 68,50; Svenska, 264; Ham-
por 100, primera, 69,75; M. Z. A., primera, burgsued, 158. 
331,75; Arizas, 90,75; Andaluces, pr., fijo, 
55; Bobadilla (70), 70; Central de Aragón 
4 por 100, 79,50; ídem 5 por 100, 92; As-
turiana 1919, 100,50. 
Moneda Día 12 Día 13 
Francos De 34,05 a 33,95 
Libras... " 42,10 a 42 
Dólares. " 8,66 a 8,64 
Suizos ........... 
Liras M.< 
De 34.15 a 34 
" 42.25 a 42,10 
" 8.69 a 8,66 
168,15 168,75 
45,35 45.50 
Belgas 120,90 121,30 
Marcos 2.065 2.0725 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Chade, 618. dinero, y 619, papel; Banco 
Español de Crédito, 614, papel; ídem cu-
pones, 68,50; Explosivos, 998-97-96, papel; 
en alza, 1.006; en baja, 984. L a libra co-
menzó en Londres a 41.90 y terminó a 
42,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, 551; Chade, 619; Azucareras, or-
dinarias, 76; Petronilos, 51,50; Explosi-
yos, 1.005. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,40; Andaluces, 41,80; Explo-
Bivos, 199; Riotinto, 107,25; Islas Guadal-
quivir, 65; Banco Colonial, 110; Filipinas, 
387; Ford, 215; Petróleos, 10,10; Chades, 
615; ídem E , 113,75; Gas, 135,50; Montse-
rrat, 63. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, A. B. C , 1.810; D, 362; E , 834; 
ídem, bonos, 83,90; Sevillana, 440; Cédu-
las argentinas, 82; pesetas, 59,65; libras 
25,0425; dólares, 5,155; marcos, m.ítfS; 
francos, 20,2525; liras. 26,9825. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,54; francos, 392,75; libras, 
4,8565; francos suizos, 133,975; liras, 
52,355; florines. 40.245. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana se realiza-
ron menos operaciones que en los días 
anteriores; la Chade dió muestras de ma-
yor firmeza con alguna operación a 621 
y papel a última hora a 619, con dinero 
a 618. Los Explosivos también estaban un 
poco más firmes con operaciones a 998 
y 997 y papel a 996; en alza se trataron 
a 1-006 y en baja a 984. De los restantes 
valores únicamente se negoció el Español 
de Crédito, que sigue en la misma si-
tuación de debilidad, a 414; los bonos 
de este establecimiento se trataron a 
68,50. 
E n la sesión de Bolsa reaccionaron ca-
si todos los valores, y aunque las ganan-
cias no fueron muy importantes los bol-
sistas se mostraban con mayor optimis-
mo que los días anteriores. Los Fondos 
públicos tienen modificaciones en los dos 
sentidos, con aire de más seguridad. E l 
Exterior es el más animado con alza de » • « 
BARCELONA, 13.—Francos, de 84 a [55 céntimos y el peor dispuesto el 5 por 
P O R T A N T E S E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
P O T E C A R I A . 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
1ll1¡!lll!lllini!l!llil!llllllinimilllIinill!tllll!l!l!l¡lliiH0niB^ 
N O T A R I A S 
Próximas oposiciones directas. Notarlo 
excedente, número 1 de su oposición, ad 
mite hasta seis alumnos. Arrieta, 13, 
principal. 
El primer número de 
M A C A Q U E T E 
obtuvo un éxito rotundo 
Mañana sábado 
se pone a la venta el segundo 
número de 
M A C A Q U E T E 
10 grandes páginas 
en huecograbado 
1 0 C E N T S . 
Regalo de juguetes magníficos 
ORIGINALES CONCURSOS 
Compre a sus niños 
M A C A Q U E T E 
la mejor revista infantil 
.IIIIÍIIMMIIMIUIÍUIBÍA 
¡ ¡ E U R E K A Ü 




R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Kadlo CE. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
[Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
¡Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
'les horarias. Cambios de moneda. Concier 
|to. Boletín meteorológico. Información tea 
]tral. Revista cinematográfica.—15,25, Cam-
bios de moneda. Noticias.—19, Campanadas 
Bolsa. "Teatro". Música de baile.—20,25, Nô  
ticiaa.—21,45, Lecciones de pronunciación 
inglesa,—22, Campanadas. Señales horarias, 
¡Conferencia - concierto. — 24, Campanadas 
¡Noticias de última hora suministradas por 
'E L D E B A T E . Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
¡De 17 a 19: Concierto de Orquesta, Reci-
j tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Notl-
iciaa de Prensa. Música de baile. Cierre. 
C H A R L A S D E "CULTURA" 
Esta noche, a las ocho, disertará ante 
'el micrófono de Unión Radio el joven 
escritor don Antonio Otero Seco, sobre 
leí tema " E l Arte y el público". 
La indemnización de casa 
a los maestros 
• 
• La pureza y !• riqueza de la san- ; 
• gre. la ictisiencia del sistema nervio»©, • 
! la regularidad de todai las funaone» l 
¡ vítale» i he aquí las condicione» esen- • 
• cíales e indispensables para el estado • 
• en buena salud. 
5 Para conservar este equilibrio armo ; 
• meo, para adquirirlo si por desventura • 
¡ os falta, no hallaréis un remedio mejoi * • i * ¡ que las 
Pildoras Pínk 
¡ que dan a la sangre en una lorma ; 
• periectamente asimilable, todos los • 
! elementos que constituyen su riqueza ! 
¡ y su tuerza, qne tonifican el sistema * 
• nervioso y estimulan la actividad de • 
• todos los órganos. 
¡ Las Pildoras Pink dan una curanon ; 
• rápida y cierta en todas la» en!e» j 
• medades que tienen por cau«a el enii>o- ¡ 
¡ brecimiento de la sangre y la dtbilidsd • 
• del sistema nervioso. 
• Las Pildoja» Ptnk »« haflan de l 
i venta en todas las farmacias, al pre l 
• cío de 4 pesetas la CA)S, 
• I * 
1 N K 
cru n 
rEfíSONHESl 
A L E S 
n. -m m mmm'immmmmmtmmma 
¡¡NEUMATICOS!! 
S a n t o r a l y cultos 
Día 14-—Viernes.—Stoa, Joaafa* 
Seraphlon, pb.; Venerando, Clem* ^ 
Teodoro, Filomeno, mrs.; Lorenzo K 0' 
misa y oficio divinos son de s. j *̂ 
con rito doble y color encarnado08*^ 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Lovni 
Ave María.—11, misa, rosario y ^ 
a 40 mujeres pobres, costeada oor ? ^ 
Purificación Watteler. 
40 Horas.—Cóngoras. 
Corte de María.—Destierro, en ft v 
tin <P.); Arquitectos, en S. Seba8tl4raN 
Parroquia de las Angustias.—.7^!, 
perpetua por los blenhechoreg de'i» 84 
rroqula. í** 
Parroquia del Buen Consejo,—T 
misas cada media hora. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar—.M 
a Ntra. Sra. de la Medalla MiíTi!0" 
el primer centenario de sus anart 
clones. 8, misa de comunión en su albi 
5,30 t., Exposición, estación, rosario & 
món, P. Díaz, paúl, ejercicio, reserva 
salve. " 
Parroquia de los Dolores,—8,30, misa a 
comunión para las Hijas de María- in 
misa solemne en honor del Sto. Crli 
del Amparo; 6 t, Víacrucis y ejercicio li 
Stmo. Cristo. 81 
Góngoras (40 Horas).—8, Exposldfo, 
10, misa solemne; 6 t., estación, rosario 
y reserva. 
J . del Corpus ChrlstL—Déclmoquiau 
aniversario de la bendición de la bao-
dera de los Jueves Eucarísticos. 8, ^ 
Ümunlón general; 5 t,, función solemne coa 
sermón señor Jaén y reserva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo) .̂ 
10,30, trisagio y misa en honor de Núes, 
¡tro Padre Jesús. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Empie. 
za el triduo a S. Estanislao de Kostka. 
6,30 t, ejercicio, sermón P. Ponce, S. J.,» 
reserva. Indulgencia plenaria visitando 
esta iglesia. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven. 
tura).—4 t, "Exposición, estación, corona 
franciscana, plática, bendición, reserva y 
ejercicio de Víacrucis. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 5,30 t, ejercí, 
cío.—S. Ginés: 10, misa de réquiem; ¿¿to 
tarde, ejercicio de Animas, sermón, se-
ñor Oliver, y responso.—S. José: 10, misa 
de réquiem; 6 t., rosario, ejercicio, ser-
món, señor Gardeazábal, salmo y respon-
so.—-S. Ildefonso: 5,30 t., rosario, sermón 
y responso.—S. Marcos: 6 t, rosario de 
Animas, ejercicio y responso.—Salvador 
6 t., ejercicio.—Sta. Bárbara: 9, misa de 
réquiem; 5,30 t., rosario de difuntos' ejer-
cicio, sermón señor Romero, responso y 
salmo.—Stos. Justo y Pástor: 6 t, rosa-
rio, sermón, señor García, ejercicio y res-
ponso.—Buen Consejo: 10,30, misa de ré-
quiem con vigilia y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, 9,30, 11,80 y 
12, rosario de difuntos con ejercicio; 10 
y 10,45, misas de réquiem y responso; 6,30 
tarde, estación, rosario, sermón, señor 
García Colomo, ejercicio, reserva y res-
ponso.—Cristo de la Salud: 8 y 12, rosa-
rio, con ejercicio a las 12; 9, 10 y 11, vi-
gilia cantada, misa de réquiem y respon-
• m so' ^ k» corona ê difuntos, sermón, se-
ñor Estrella, ejercicio, lamento y respon-
so.—Jerónimas del Corpus Christi: 545 
L a "Gaceta" determina que la indem-j 
nización de casa-habitación que los 
j Ayuntamientos conceden a los maestros, 
jno tiene carácter de gratificación, ni es 
jun acto voluntario el de aceptar una u 
jotra forma por el propio maestro. 
Por esto comunica al ministro de la 
Gobernación, a fln de que por su con-
jducto, si así lo estima oportuno, se sig-
nifique a las Diputaciones provinciales y 
la las Recaudaciones de cédulas persona-
¡les para que, no sólo suspendan los ex-
Ipedientes de defraudación instruidos, sl-
j no para que en lo sucesivo no se acu-
mule, a efectos de tributación y como 
renta de trabajo, las indemnizaciones que 
perciban en metálico de los Ayuntamien-
tos los maestros nacionales. 
3 a a 
T O S - G A R G A N T A 
- : - C A T A R R O S 
c^lDÍA 
CHATI PAG! 
' P A S T I L L A S C R E S P O 
í i a i m o 
tarde, ejercicio y responso solemne.-
garantizadoa, frescos, grandes <3escuen-|Nuestra Señora de la Consolación: 5,30 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
\mmb D í a z 
«I • " i i - t T - ' - r - r - T i — — 
POCA CEBADA Y AVENA EN FRANCIA 
tarde, estación, rosario, reserva, ejercicio 
y responso.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 9, misa y oficio de difuntos; 
6 t , ejercicio del mes.—S. Ignacio: 6,30 
tarde, rosario. Exposición, meditación, 
sermón, padre Trinitario, lamentos y res-
ponso.—Sto. Domingo el Real: 6 t. Ex-
posición, ejercicio, bendición y responsos. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de i ' •̂ •••'••••••."llinillSIIliiiliBiiiBSr»: .a " i : . l España): 8,30, misa rezada, ejercicio y 
AMDDPÜA0 1\ i 1 1 ¥ 1 responso; 5,30 t, rosario, ejercicio, lamen-
UmDilMUO 11 ü A X j L tos y responso cantado. 
MONTERA 6 D I \ A ¥ E ™ ™ u ^ l " ^ ™ c * . 
WmMmiimmimmmUimmmmmm'mM pilla de Santa Teresa, de la parroquia de 
ANUNCIO O F I C I A L ' San José, se celebrará ejercicio con ma-
r> A K T / ^ ^ w T M - 1 c r» A ¿ - T K inifiesto menor, rosario y plática por el 
B A N C O D E E S P A N A señor cura párroco. 
CIUDAD R E A L j E L C E N T E N A R I O D E L A MILAGROSA 
Habiéndose extraviado el resguardo de CARTAGENA, 13.—Hoy han comenza-
depósito transmisible número 4.726, de d0 \&a solemnes fiestas del centenario de 
la Medalla Milagrosa, en las que predica PARIS, 1 3 . - L a producción de Francia ^ nomlnaleS 2.000 en Deuda Amor este ano se calcula en 9.871qulntal_es tizable 5 ^ 1QOi emlsión m i i con im. 
para la cebada (contra 12.851.000 del ano puesto, expedido por esta Sucursal en 17 
pasado y 10.549.000 de media quincenal) de junlo de 192i a favor de don Juan 
y en 43.944.000 quintales para la avena Manuel Sánchez Caballero y don Andrés 
(contra 57.444.000 del ano pasado y Sánchez Tena, indistintamente, se anun-
48.7!)5.000 durante el quinquenio prece-icia al público para que quien se crea 
^ente. con derecho a reclamar lo verifique de" 
Itro d 
'desde Mercado de ganados en Zamora 
ZAMORA, 13.—Con gran animación s«? 
celebra la feria de ganados, habiéndose 
presentado numerosas cabezas de ganado 
especialmente vacunas y lanar Han re-
gido los siguientes precios: muUs, 500 Í 
el canónigo de Jaén, don Pedro Alcánta-
ra Hernández. Hoy llegó para participar 
en los actos el padre Ballestcr, director 
de las Hijas de la CaridacL 
HONRAS F U N E B R E S 
L a E . y Primitiva Archicofradía de laa 
del plazo de quince días, a contar 1 Mercedes, que tiene concedidos todos los 
e la fecha de la inserción de este! privilegios de la Orden Militar ae .» 
Merced, establecida en la iglesia de von 
Juan de Alarcón (Puebla, 1), celebrara 
a las diez de la mañana, 60-
anuncio en la "Gaceta de Madrid". "Vi-
da Manchega", de Ciudad Real, y E L 
D E B A T E , de Madrid, según determinan 
los artículos cuarto y cuarenta y uno da 
vigente Reglamento del Banco de Es 
100 pesetas, según clase; caballos, de 250ipaña; advirtiéndose que, transcurrido di 
a 500; asnos. 150; vacas y bueyes paiáicho plazo sin reclamación alguna, se ex-
matadero, a 35 y 40 pesetas la arroba;¡pedirá el correspondiente duplicado de 
para labor, de 500 a 1.000 pesetas cabe-1 dicho resguardo, anulando el primitivo 
za; ovejas, de 45 a 50; oerdot». de 25 a y quedando este Banco exento de toda 
28 pesetas la arroba loa cebados, y al responsabilidad.—Ciudad Real, 12 de no-
destete. 60 el ejemplar. Se han realizadoiviembre de 1930.—El secretario, NICO-
muchas transacciones. ILAS BORRAJO. 
mañana 15, _ 
lemnes honras en sufragio de los ber-
manos de indulgencia, bienhechores y de-
votos difuntos. Presidirá el vicehermano 
mayor, don Alfonso Rodríguez y Sirvent-
Los caballeros asistirán con manto y 
guante negro. Las invitaciones en la 
lie de Valverde. 
« • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
¿ M 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
V *o \v, ̂ tí\5,vs: 
1 
H U E V O S F R E S C O S 
A P E S E T A MEDIA DOCENA 
en " L a Granja Huevera". Lope de Vega, 17. 
OPTICO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos p a n la 
conservación de la vista 
U DUBOSC—Optíco. 
ARENAL, 21. — MADRID 
I Z I I I X l l X X X X I X X X r T T T T T T T T T Y Y Y Y T T T T T T ^ 
Kolnische Vo lksze i tung 
Diarlo popular da Colonia j hoja comercial 
del partido del 
es mí 
ES mayor periódico 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
* con el nombre de 
Deutsche Zukuntt 
XPorvenir alemán) 
Se publica «clámente en alemán 
Precios de suscripción para España, SO ptas. 
Se Imprime en caracteres latinea 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A B Z E L L E N S T R A S S E , 87-43 
Pozos artesianos 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
cianos, 8, Valencia. Remi-
to gratis folleto investiga-
ción aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción, indicándome estación 
más próxima a su Anca. 
Acabo de obtener un éxito 
completo de agua a salto, 
y profundidad de antema-
no, señalada, para el Nota-
rio de Chamartín de la Ro-
sa. Don Tomás Calle 
Al efectuar ras com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
LOS TELEFONOS DE "EL DEBUTE" SON LOS NUMEROS ]1500,71501,11502 í 12805 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 38. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
LUISA F E R N A N D A 21 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. llflM 
L 1 N O L E U M 
Hulea Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas, Carranza 5 T 32370 
yiiiimu 
V i n o s t intos 
3e los Kere3eros 3el 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava); 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A I administrador, don Jorga Onbotf, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
V • 
Ei especialista herniólogo Dr. Ramón, en Madrid 
E l médico herniólogo doctor Ramón recibirá (consulta gratis) los días 23, 24, 
25, 28 y 27 del actual noviembre, de 10 a 1 y de 6 a 7, en la calle de San Bernar-
do, 117, primero, MADRID, a los enfermos que deseen el eficaz, único verdadero 
tratamiento, no operatorio, de las hernias, relajaciones, ptosis, etc. 
H P R M I A O O ^ No divaguen. Huyan de la palabrería. Oigan sólo a la cien-
^ A ^ * ^ ^ * ' ^ * - » - ' ' ^ ' » - ' d a y a la realidad. L a gratitud de miles de curados, de to-
das edades y clases sociales en su .larga vida profesional, justifican las honrosas 
distinciones al profesor Pedro Ramón otorgadas y el justo homenaje que las altas 
mentalidades médicas le han tributado, y los laudatorios Informes de las Acade-
mias de Medicina, con excepcional dictamen de la Real Nacional de Madrid a su 
humanitario invento (ptte. 71.376), augusta felicitación de orden do S. M. el Rey 
(q. D. g.) y autógrafo del Cardenal Primado, dedicándole su retrato, patentizan la 
excelsltud y eficacia del tratamiento no operatorio Ramón y garantizan la curación 
de los herniados. Gratis opúsculo Interesante. Calle Carmen, 88, primero, Barcelona. 
¿ C A L L O 2 
i » I M ptat 
m porque Quiera Cbmpra 
hccf oa tana del pacentada 
OBGOEBTB ItlflBICS 
f e » feraa día* m vmr* asteé 
• t a a da callos y durexa* 
jametes f ojos « s gaU* 
Pruébele y qnedari asom-
brada 
« d a l e «a Utmmim y ft*. 
«*eriaa U « L 
t t r «aiTMk • Btutstm 
i i iHiumjnouniiniuiiriniDm^ 
• O P l t f U t * d o ¿ « j r i I l d e f o n s o , ^ - M A D R I D 
IttHiBmiBgBfflmiMUUttfflBBifliiinmm^ 
H E R N I A S 
Cuanto más voluminosas, más se ve el efecto mará* 
villoso del mundial vendaje 
S U P E R N E O - B A R R E R E 
SIN PALAS NI A C E R O S 
Aparato favorito del médico-operador 
F A J A S MEDICAS a medida 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
E L M. R. P. 
Francisco Naval Ayerbe 
Subdirector general de la Congregación 
de Misioneros, Hijos del Inmaculado Co-
razón de María 
Ha fallecido el día 13 de noviembre 
de 1930, a los 72 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
B . L P. 
E l Rvdmo. P. Superior General del Institu-
to, los MM. R R . PP. de su Consejo, el reve-
rendo P. Superior y la Comunidad de Mi-
sioneros Hijos del Inmaculado Corazón de Ma-
ría, su hermano, el M. R. P. Antonio, y o®-
más familia , . . . 
R U E G A N a usted se sirva ssisttr 
al solemne funeral que en sufragio 
del difunto se celebrará hoy, día i*» 
a las once de la mañana, en el San-
tuario del Corazón de María, V * 
conducción del cadáver, que tendra 
lugar a las cuatro del mismo día i** 
en carroza automóvil, desde la ca.3 
mortuoria, calle del Buen Suceso, M 
al cementerio de Nuestra Señora oo 
la Almudena, por lo que recibirá» 
especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su t» 
tidad. Obispo de Madrid-Alcalá, Obispo de & o" 
y otros reverendísimos Prelados han conceau» 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMFAO FUNEBRE». 8> A A R E N A L »- M A J ) » ^ 
A G U A D E 
Naraitenia, dispepsia hiperdorhidrica f catarros gastroinlesUnale*» 
D e uso tnuvex'sal como aytia de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 12.644*—Se abona 0 ,23 por cada cateo dcroel lo . 
M A U I Í I D — A f l o X X . — * ú m 6.068 
E L D E B A T E ( 7 ) 
VTernea 14 de norlembre de 1980 
s 
^ j i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i n i i M i i i i i i i i . i i i i i i i i i M i i i i i i t u i i i i m i i 
fi! 11111 m m 1111 ii i u n i i i - M MI 11: i M m i i i ri;i i i l i n i a r r i i m n 
i i M U b m u m i n i i i i r u i J 1111 u i i i i i i i 11 u i i 111 u n i IÍIH u i t m i i i i i i n i 111 iw 11 i i n i n i i i u : m u m IUÜÍ: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Caáajalabra más, 0jO pesetas I 
l i M i i r m i r r r r r n n r n 111 r u n i m i T i m n i i n i r n T i T m n i n T r n i 
'¿¿0 aminc loa • « rec iben 
i » A d m i n i s t r a c i ó n de IÍL 
p E B A T B . C o l e g i a t a , 7; 
quiosco de l a g lor ie ta de S a n 
Bernardo y en el quiosco de 
,» calle de A l c a l á frente a l 
Banco del Kto de l a P l a t a . 
y UN T O ü A S L A S A G E N -
C I A S l>K PUBLICIDAD 
AGENCIAS 
• D E S E A un buen admln ia -
írador o apoderado? A c u d a 
c l a A g e n c i a A d m i n i s t r a t i v a 
^ a d r ^ . P i y M a r g a l l . 18 
t e r c e r ^ J ^ < ^ 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles , co-
medores, despachos , a lcobas , 
armarios, s i l l e r í a s , piano, 
capejos. S e t r a s p a s a el co-
njcrcio con editicio propio 
L e g a n i U ^ 1^ (51) 
TÓÍCHÓVES, 12 pese ta s ; 
matrimonio. 35; l a n a . 50; 
matrimonio. 110; c a m a s . 15 
' pesetas; m a t r i m o n i o . 60; s i -
llas, cinco pese ta s ; lavaoos . 
15 • mesa comedor, 18; de 
noche. 15; b u r ó amer icanD, 
120 pesetas; a p a r a d o r e s . 6o, 
trinchero. 50; a r n . a r l o , 70; 
¿ o s cuerpos, 110; despachos . 
226; alcobas. 250; comedo-
Tes,' 275; hamacaf l , 10. C o n s -
tantino R o d r í g u e z , 36, t er -
cer trozo G r a n V í a . (12) 
• (TAM a s doradas , somier 
hierro, 60 pese ta s ; m a t r i m o -
nio, 100; despacho e s p a ñ o l , 
500; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunaa , 
600; estilos e s p a ñ o l , ch ipen-
¿al y p ianola . E s t r e l l a , 10. 
Matesanz; d iez pasos A n -
cha. ( M ) 
Á B M A B I O l u n a . 55 pesetas , 
cama dorada , 45; m e s i l l a , 
12; m e s a es tud iante , 12, 
Constantino R o d r í g u e z , 36. 
(12) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r to-
da clase de muebles , m u y 
barato. C a s t e l l a n a , 16. ( T ) 
M U E B L E S , c a m a s , tapice-
ría. C a s a P e y , D i v i n o P a s -
tor, 5, e s q u i n a F u e n c a r r a l . 
(12) 
PARTICULAR u r g e n t í s i m o 
piso completo, tap ices n u -
do, cuadros, muebles , a n t i -
guos, relojes, porce lanas , or-
tofónica, autopiano. V a l v e r -
de, 8, pr imero . (51) 
V I E R N E S , s á b a d o , piso d i -
plomát ico . despacho, come-
dor, recibimiento. J a m u g a s , 
arcón, gabanero , m e s a s , 
cuadros, porce lanas , P a t h é . 
Reina, 17. (12) 
JTATEÑCION!! NO deje de 
visitar l a v e r d a d e r a l iqu ida -
ción le mueb les que h a c e 
la C a s a L ó p e z , de todas l a s 
existencias con u n 50 % de 
rebaja en l a m a y o r í a de los 
Wtlculos. J u e g o s q u e v a l e n 
4.000, por 2.000 en toda c l a s e 
de estilos. E n e c o n ó m i c o co-
medores y a l cobas desde 
450. L u c h a n a , 33. (6) 
ALQUILERES 
TIENDA, con « ó t a n o , c o n -
diciones Inmejorab l e s . E s p o z 
lf_Mlna, 2 0 ( T ) 
G R A N D E c a l e f a c c i ó n c e n -
tral, confort, 48 duros . B e -
nlto G u t i é r r e z , 27. (1) 
C A L L E de Toledo, 146. A l -
q u i l o c u a r t o s inter iores , 
buenas v i s tae . ( T ) 
C A S A moderna , exter iores . 
Interiores, a scensor , b a ñ o , 
gas, 150-100 pesetas . G e n e -
ral P a r d i ñ a s , 18. ( T ) 
P R E C I O S O p r i n c i p a l , 4 h a -
bltaciones, b a ñ o completo, 
recibimiento, a scensor , 110 
pesetas. A v e n i d a M e n é n d e z 
Pelayo, 45. (11) 
8E a lqui la l o c a l propio g a -
rache con dormitor io . R a -
2611: F e r r a z , 48, segundo. 
< ( A ) 
P R E C I O S O c u a r t o p r i n c i -
pal, todos adelantos , se i s 
balcones, miradores , 70 d u -
rW mes. F r a n c i s c o R o j a s , 
B- ( T ) 
EXTERIOR 65 duros , 8 h a -
fcltaciones. b a ñ o , c a l c f a c -
^ J H u e r t a s , 12. (1) 
^XTEUIOB, s e i s p iezas b a -
°0> t e r m o s i f ó n , 20 duros , 
"anclsco N a v a c e r r a d a , 12. 
O ) 
^ - Q C I L O c u a r t o bajo , p u e r -
^ c a l l e , naves con s ó t a n o s . 
l^Pios a l m a c é n , i n d u s t r i a . 
^ ( ¡ n C r u z , 33. ( T ) 
* L Q t I L A S E H o t e l prec lo -
.0 Lozano, n ú m e r o 12 ( Q u i n -
a r a ) . R a z ó n : V e l á z q u e z . 
^ M m e r o . ( T ) 
J O C X o i r C a s t e l o , 15, t i e n -
Í Í ^ J f d u r o s . (3) 
| f X l E R l O R 7 c u a t r o ba l co -
8' todas comodidades y 
b m 1 0 8 ' vec indad h o n o r a -
r í s i m a , a lqui ler e c o n ó m i -
Avenida R e i n a V i c t o r i a , 
_(56) 
tat!^PAL grande , sitTo *ni8lmo caj le de A l c á n t a . 
i j ^ d u p l l c a d o . (1) 
E O A N T I SIMO á t i c o 
nn>ieblado. t e r r a z a , t e l é f o -
CaJ 8'aS' 041 e f a c c i ó n . R a f a e l 
^VO' 40, e squ ina F o r t u n y . 
— (12) 
C A R N E T , c o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a , reglamento , todo 100 
pesetas . C o c h e s europeos, 
a m e r i c a n o s . A r e n a l , 27. (27) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
tomov i l i s ta s . C o n d u c c i ó n , 
m e c á n i c a , g a r a n t i z a d a . C u r -
sos 60 pese tas ; completos , 
100. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 93. 
- ' (27) 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , r e g l a -
m e n t o , c u r s o s 50 peseta?. 
R e a l E s c u e l a A u t o m o v i l l s -
taa, A l fonso X I I . 56. (27) 
C A R N E T , e n s e ñ a n z a con-
duc ir . m e c á n i c a , r e g l a m e n -
to. 100 pesetas. C u s t o d i a a u -
t o m ó v i l e s , 20 pesetas . C o m -
p r a v e n t a , reparac iones . P a -
seo M a r q u é s Z a f r a . 6. (27) 
C A M I O N E S Reo , todos mo-
delos, prec ios ant iguos . G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. (1) 
K A R F I . A d u a n a , 17. G r a n 
e x p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s o c a -
s i ó n , v e n t a s contado, p lazos . 
(1) 
K A R F I . P r e c i o s o c o u p é, 
F i a t 525, s i n m a t r i c u l a r . (1) 
C O N D U C C I O N E S C h r y s l e r . 
G r a b a n Pa ige , E s s e x . F i a t 
521, E l c a r , W i l l y s , C i t r o e n 
y o t r o s m u c h o s . K a r ñ . 
A d u a n a , 17. (1) 
P A R T I C U L A R vende fa l so 
c a b r i o l e t ; m a t r í c u l a r e c i e n -
te; nuevo. O r t e g a . S a n d o v a l . 
^ ( T ) 
D O D G E S é n i o r , se is c i l i n -
dros, seminuevo , m u y b a r a -
to. M a r t í n e z C a m p o s , 49. 
( T ) 
C O M P R O a u t o m ó v i l e s mo-
dernos , pagando m á s que 
nadie . K a r f l . A d u a n a , 17. 
(1) 
O C A S I O N c a m i o n e t a D o d -
ge, buen uso, dos toneladas , 
doble rueda , v é n d e s e . G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. T i e n -
AA. (1) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n to-
d a s m a r c a s , f ac i l idades p a -
go, V I c . V a l l e h e r m o s o , 11. 
(51) 
G A R A G E s in c h a u f f e u r , b ien 
cu idado s u coche. S a c r a -
mento , 12. ( T ) 
C O M P R O pagando bien a u -
tom^vi les usados . F o r t u n y . 
23. (12) 
A U B Ü R N moderno, conduc-
c i ó n , c u a t r o puer tas , es tado 
seminuevo . se i s ruedas , m a -
leta , b a r a t í s i m o . F o r t u n y , 
23. (12) 
G R A N o c a s i ó n ; Oppe l con-
d u c c i ó n inter ior , c u a t r o 
puer tas , seis c i l indros , co-
m o nuevo . F o r t u n y , 23. (12) 
E S S E X c o n d u c c i ó n , c u a t r o 
puer tas , c h a s s l s largo, mo-
delo 29, v e r d a d e r a ganga . 
F o r t u n y , 23. (12) 
C I T R O E N C-4 , ú l t i m o mo-
delo. m a t r í c u l a 38.000, fa l so 
cabr io l e t dos as ientos con 
spider , 1.000 k i l ó m e t r o s ro-
dados, v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
F o r t u n y , 23. (12) 
C O N D U C C I O N E S F í a t 509. 
c u a t r o puer tas , s e m i n u e v o ; 
( F i a t 503. m a g n í f i c o estado, 
a m b o s b a r a t í s i m o s . F o r t u -
n y , 23. (12) 
H U D S O N ú l t i m o modelo, 
se i s c i l indros , c o m p l e t a m e n -
te nuevo , m a g n í f i c a m e n t e 
equipado, c o n d u c c i ó n , c u a -
t ro puertas , g r a n o c a s i ó n . 
F o r t u n y , 23. (12) 
C H E V R O L E T se i s c i l indros 
c o n d u c c i ó n . 10.000 k i l ó m e -
tros recorr idos , m a g n í f i c a -
m e n t e equipado, . g a n g a v e r -
dad . F o r t u n y , 23. (12) 
¡ ¡ E L N e u m á t i c o de O c a -
s l ó n ü C a s a A n a r . G é n o v a , 
18. C o m p r a . V e n t a . C a m b i o . 
(8) 
j j N E U M A T I C O S A c c e s o -
r los I I n I m p o s i b l e compe-
t i r ! I n E l m a y o r descuen-
to ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
(3) 
B E R L I E T . C a m i o n e s auto -
buses y p iezas de repuesto . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x e l u s l v a . 
V e l á z q u e z , 44. (57) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s lujo , 
abonos, bodas, v i a j e s . A y a -
l a , 9. (51) 
" B B O A * . E m b r a g u e A u t o -
m á t i c o , ap l i cab le a todos los 
a u t o m ó v i l e s . C a r m e n , 4 1 . 
(51) 
A U T O M O V I L lujoso , medio 
abono o completo. T e l é f o n o 
40205! (3> 
V E N D O auto De lage , 11 
H P . L l m o u s i n o . B l a n c a de 
N a v a r r a , 1 ( S a n a t o r i o ^ ( T ) 
1)t AUTOMOVILES 
t n ^ . f R o r á p i d o sobre auto-
i.ea nuevos, usados. C h u -
" ^ T e l é f o n o 96607. (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
j o r e s . S e a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
d a s , e c o n ó m i c a , inyecc io -
nes . S a n t a I s a b e l , L (61) 
COMPRAS 
S I qu iere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i -
l a y papele tas del Monte, 
•I C e n t r o de C o m p r a paga 
roáa que nadie . E s p o z y M i -
n a , 3, entresuelo . (51) 
C O M P R O P a p e l e t a s Monte , 
A l h a j a s , D e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. ^ ^ 
C O M P R O m u e b l e s ant iguos 
y modernos , pagando bien. 
P o l a y o , 6, t i enda . 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v laa u r i n a r i a s v e n é r e o , 
s í f i l i s , b lenorrag ia . Impoten-
c i a , estreuheces. P r e c i a d o s , 
9; d i ez -una , s ie te-nueve . (11) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t er i -
l idad , m é d i c o e spec ia l i s ta . 
J a r d i n e s . 13. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó -
micos . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s , apara tos , d ientes c u a -
tro horas , (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
ohc la i e s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g r x. 
f o s , E s t a d í s t i c a . P o l i c í a , 
A d u a n a s , H a c i e n d a , C o -
rreos . T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a (se is pesetas m e n s u a -
l e s ) . Contes tac iones , pro-
g r a m a s o p r e p a r a c i ó n : " I n s -
t i tuto Reus" , P r e c i a d o s , 23. 
T e n e m o s in ternado . R e g a l a -
mos prospectos . (51) 
C L A S E S B l a s c o . Práct luaja , 
ind iv idua le s . R e f o r m a letra, 
t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi -
l idad , M a t e m á t i c a s , d ibujo , 
p i n t u r a , id iomas . T a m b i é n 
por correspondenc ia . M a -
yor , 44. E n t r a d a C o m a d a n -
te Morenas , 2. (14) 
A C A D E M I A T o r ó n . I n g e n i e , 
ros , a p a r e j a d o r e s peritos . 
P r e p a r a c i ó n , repaso. L a b o -
ra tor io s . A l m i r a n t e , 17. (51) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
t a s h o r a d i a r i a , p r á c t i c a . 
T a q u i g r a f í a . C o n t a b i l i d a d . 
G r a m á t i c a , C á l c u l o s M e r -
cant i l e s , A r i t m é t i c a , I d i o -
m a s . V e n t u r a de l a V e g a , 
2. A c a d e m i a . (62) 
A C A D E M I A G a s t r o n ó m i c a . 
L e c c i o n e s de C o c i n a , repos-
t e r a , m a t r i c u l a p a r a s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s , prec ios mo-
derados , c a l l e B o l a , 12, p r i -
mero . T e l é f o n o 9313L (1) 
P A R T I C U L A R vende dos 
c a s a s . S a n t a F e l i c i a n a , 9, 
t ercero A . ( i a ) 
V E N D O c a s a P r o s p e r i d a d , 
buenas condiciones . R a z ó n : 
S a p l c , A l c a l á , 3. (7) 
M I G U E L V l l a s e c a , coñaT-
truc tor de obras . C a s t e l l ó . 
44 dupl icado . T e l é f o n o 557:u 
( T ) 
FOTOGRAFOS 
; B O D A S í R e t r a t o s s i e m p r e 
C a s a R o c a . T e t u á n . 20. ¡ E l 
mejor f o t ó g r a f o ! (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 8. R e s t a u r a n t C a n 
tabr ico . H o t e l M a r t í n e z . 
P e n s i ó n 6 a 10 pesetas , l a 
p r e f e r i d a de v i a j e r o s y sacer -
dotes. H a b i t a c i o n e s s i n pen-
s i ó n , (su 
P E N S I O N Domingo . A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
M a y o r , 19. (51) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . 
M a y o r , 19, p r i m e r o . P e n s i ó n 
comple ta desde 8 pesetaa. 
( T ) 
P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e -
ros, es tables , hab i tac iones 
so leadas . A g u a s corr ientes , 
c o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
t a s . P l a z a S a n t o Domingo , 
18, segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
P E N S I O N E s c r i b a n o . C o n -
fort, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o , a scensor . P l a z a S a n -
t a B á r b a r a , 4, t ercero . (19) 
D O R G E , edificio t ea tro F o n -
t a l b a . A v e n i d a P i y M a r g a i l 
( V a l v e r d e , 1 ) . C a l e f a c c i ó n , 
c u a r t o s de b a ñ o , a g u a s co-
rr ientes , e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones desde 9 pese tas . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a ^ L a 
Conf ianza" . M a t r i montos, 
e s tudiantes , es tables . Mon-
t e r a , 10, t e r c e r o d e r e c h a , 
p r ó x i m o P u e r t a de l So l . (51) 
E N f a m i l i a se a d m i t e h u é s -
ped f o r m a l , h a b i t a c i ó n b a l -
c ó n , b u e n trato , e c o n ó m i c o . 
G r a v l n a , 6, segundo i zqu ier -
d a . ( T ) 
C n i l l D f l I C M H R C D U n G r a n s u r t i d o e n b o l s i l l o s p a r a 
L U ü i r H d t m U U L n n U s e ñ o r a s a p r e c i o de f á b r i c a . 
B a ú l e s " a u t o " de t o d a s c l a s e s y m a l e t a s . 
M A Y O R , 73. T e l é f o n o 94847. 
A C A D E M I A S a n t a A d e l a i -
d a . T u d e s c o s , 1, e s q u i n a 
S a n t o Domingo . H a y inter -
nado, regido sacerdotes . T e -
l é g r a f o s , oficiales, a u x i l i a r e s 
a m b o s s e x o s , per i ta je s . 
A d u a n a s , P o l i c í a , Min i s t e -
r ios y p r e p a r a c i ó n por co-
r r e s p o n d e n c i a , A p a r t a do 
12.381. (11) 
P R O F E S O R A solfeo, plano, 
lecc iones domici l io , e s c r i b i r 
profesora L a P r e n s a . C a r -
m e n , 18. (3) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a ofre-
ce p e n s i ó n todo confort . I m -
per ia l , 1, e s q u i n a S a n t a 
C r u z . (3) 
L S f P L E N D I D O cubierto pro-
p s g a n d a . 2 pesetas . R^ota i . 
r a n t E l C a s i n o , C r u z , 24. 
(1) 
P E N S I O N confort , h a b i t a -
c iones so leadas , prec ios mo-
derados . P r e c i a d o s , 37, se 
gundo centro , (53) 
G A B I N E T E a m u e b l a d o p a r a 
• _ . — — dos s e ñ o r a s , ver lo , 10 a 4. 
S E Ñ O R I T A v l e n e s a e n s e ñ a 1 S a n Mate0i 12 segundo , z . 
a l e m á n , f r a n c é s , t r a d u c c i o -
nes , a c o m p a ñ a r í a . R e f e r e n -
c i a s . H e r m o s i l l a , 78. (1) 
B A C H I L L E R A T O C i e n c i a s 
e x profesor U n i v e r s i d a d , 
m u c h a p r á c t i c a . C a l l e C o n -
de D u q u e , 44, p r i m e r o de-
r e c h a . ( K ) 
T A Q U I G R A F I A por correo. 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso . F e r r a z , 22. (53) 
B A C H I L L E R A T O con idiol 
m a s u n a ñ o . E s c r i b i d A p a r -
tado C o r r e o s 12.073. M a d r i d . 
(5?5) 
M A G I S T E R I O Oposic iones 
c o n v o c a d a s profesores espe-
c ia l i zados , prec ios e c o n ó m i -
cos. A c a d e m i a V a l d a t . A u -
gus to F i g u e r o a , 18. (1) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 C I Ñ A Pe l l e t l er . 
P u r g a n t e del icioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l ombr ices , 15 
c é n t i m o s . (3) 
D O S cua l idades t iene l a lo -
dosa Bel lot , t ó n i c o y depu-
r a t i v o , que p u r i f i c a l a s a n -
gre, e s t i m u l a el apet i to y ta 
n u t r i c i ó n y e s . u n t ó n i c o for-
t i f icante p a r a los l i n f á t i c o s . 
V e n t a en f a r m a c i a s . (55) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y venta . 
" H í s p a n l a " . Of i c ina l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao ) . (1) 
C O M P R A , v e n d e fincas T t ¿ 
lio. A y a l a , 62; p r ó x i m o T o -
n l j o s , t res - s i e te tarde . T e -
l é f o n o 52446. (14) 
V E N D O c a s a b a r r i o S a l a -
m a n c a , z o n a T o r r i j o s - L i s t a . 
P a d i l l a - M o n t e s a . B u e n a a 
condiciones . D a t o s : T e l é f o n o 
61071. ^ 
V E N D O c a s a s , hoteles , so-
l a r e s y fincas r ú s t i c a s , de 
todos prec ios . P a l m a , 7. B s -
nln N ú ñ e z . T e l é f o n o 16279. 
^ (51) 
C A P I T A L I S T A S , deseando 
co locar dinero finca r ú s t i c a 
u r b a n a , i n t e r é s pape l E s t a -
do. D i r í j a n s e D E B A T E , 
47.200. (T> 
S O L A R E S b a r a t o s e n s a n c h e 
c iudad, c o m p r a m o s . O f e r t a s 
a j A p a r t a d o 95. M a d r i d . (3) 
F I N C A S . C o m p r a - v e n t a , 
H 1 p o t c c a a p a r t i c u l a r e s y 
B a n c o H i p o t e c a r i o . G e r a r -
do R u e d a . F u e n c a r r a l . 22. 
Do 6 a 9. í 3 ) 
q u i e r d a . (6) 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes . C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V i a , 3. <T) 
P E N S I O N dos a m i g o s e s t a -
bles, confort , e c o n ó m i c a . T u -
descos, 1, segundo i zqu ierda . 
(11) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a m a t r l 
monio, dos amigos . Correde -
r a B a j a , 4, segundo d e r e c h a . 
(5) 
H O T E L M e d i o d í a , 300 habi~ 
tac iones desde c i n c o pese-
tas . R e s t a u r a n t , brasser i e , 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , (1) 
C E D E S E gabinete con a lco-
b a p a r a c a b a l l e r o estable, 
s i n . B a r b l e r i , 5. (1) 
P A R T I C U L A R h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n dos c a m a s . S a n A n -
d r é s , 34. (1) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , 
todo confort , m a t r i m o n i o , 
dos amigos . F r a n c i s c o R o -
j a s , 3. (1) 
r i S Í T O inter ior m u y e c o n ó -
mico , con y s i n . H o r t a l e z a , 
98. pr imero . (6) 
S E Ñ O R A s o l a cede gabine-
te, s e ñ o r a f o r m a l . Monte -
l e ó n , 16, p r o v i s i o n a l p r i n -
c i p a l . Í K ) 
C E D O h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da , derecho coc ina , p a r a se-
ñ o r a . P e l a y o , 21, cuar to . 
C o n c h a . C n 
B U E N A c a s a p a r a estatjlca. 
e c o n ó m i c o s , t ra to e s m e r a -
do, p e n s i ó n S e v i l l a . P a z , V. 
(1) 
P E N S I O N L o z a n o , c é n t r i c a , 
so leada, dos, t re s amigos . 
B o l s a , 10, t ercero izquier-
da^ O ) 
S E Ñ O R A cede e legante g a -
binete. V l r i a t o , 5, dupl ioa-
do. ( £ ) 
UBROS 
P A R A l a P u r í s i m a . Gozos y 
R o m a n z a , dos voces , 1 pese-
t a . B e n d i t a t u P u r e z a , dos 
voces , 1 peseta, p o r F l o r e n -
cio del V a l l e , o r g a n i s t a del 
E s c o r i a l . Ped idos a l au tor , 
g iro o se l los . ( T ) 
I A L i b r e r í a B e l t r á n ( P r í n -
cipe, 16, M a d r i d ) , e n v í a a 
reembolso todos los l l b n s , 
y por 3 pesetas , r e i n t e g r a -
bles a l comprador , s u nota -
ble y ú t i l c a t á l o g o , de 440 
p á g i n a s , c o n 475 grabados . 
O) 
MAQUINAD 
M A Q U I N A p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n , Inf in idad de 
modelos desde 70 peseta*, 
g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e , 8. (55) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" , 
rotat ivo N a c i o n a l , 4 mode-
los d i ferentes . M o r e l l . H o r 
ta leza , 27. (58) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, r e f o r m a ; 
tengo pieles abr igos e c o n ó -
micos . B o l a , 11, entresue lo 
(1) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , he-
c h u r a s a s t r e . Co leg ia ta , 5. 
t ercero i zqu ierda . P i l a r V i -
dales . ( T ) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
e legante, c o n f e c c i ó n esme-
r a d a , arreg los , patrones . M i -
n a s , 21. ( T ) 
M O D I S T A , corte f r a n c é s , 
domici l io o en c a s a . Mol ino 
Viento , 27, segundo. ( T ) 
E N C U A D E R N A D O R gui l lo -
t i n a espec ia l , e t ique ta 32 
a ñ o s , b u s c a t r a b a j o . A y e r r a . 
M o n t e l e ó n , 29, segundo dere -
c h a . ( T ) 
A p lazos , te j idos , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , mueb le s . C a r m e -
na . R e l a t o r e s , 3; t e l é f o n o 
13131. (54) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a sol-
feo, plano, d ip lomada , eco-
n ó m i c a . A l b u r q u e r q u e , 7. 
p r i n c i p a l D . (12) 
A L E M A N A , I ta l iano , K l n -
d e r g a r t e n , d e s e a c o l o c a c i ó n , 
f a m i l i a d i s t ingu ida . E . K. 
M a r t í n H e r o s , 44. ( T ) 
N O D R I Z A i n f o r m a d a , p r i -
m e r i z a : o f r é c e s e c a s a de ios 
p a d r e s . E s c r i b i d : D E B A T E 
15989. ( T ) 
O F R E C E S E t a q u i m e c a n o -
grafo , sabiendo f r a n c é s . C a -
b a n a s . S a n H e r m e n e g i l d o , 32 
( T ) 
A D M I N I S T R A R fincas u r -
b a n a s , o f r é c e s e empleado 
ve in t i c inco a ñ o s i m p o r t a n t e 
B a n c o . A l v a r e z Nieto, paseo 
P r a d o , 50. (1) 
L A m e j o r s e r v i d u m b r e l a 
e n c o n t r a r á n s i e m p r e e n P r e -
c iados , 33. T e l é f o n o 13603. 
(11) 
S E Ñ O R A m e d i a n a edad 
a c o m p a ñ a r í a n i ñ o s , s e ñ o r a , 
a n á l o g o , s in pretens iones . 
A r g a n z u e l a , 33, p r i m e r o de-
r e c h a inter ior . N i e v e s . (11) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s dora-
das , m a d e r a , h ierro . (53) 
G R A N B r e t a ñ a . V e n t a de 
c a m a s y muebles . P l a z a de 
S a n t a A n a , 1. (62) 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
procedimientos m o d e m o s , 
t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 18. (4) 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C l e r o , A s o c i a c i o n e s rel i -
g iosas . P r e c i s i ó n , E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O c o m e r c i a n t e s i n -
d u s t r i a l e s propie tar ios , r e d u -
cidos Intereses , rap idez , se-
r iedad , r e s e r v a , fac i l idades . 
A p a r t a d o 9.052. (1) 
C O L O C O dinero g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a 8 i n t e r é s . H i d a l g o . 
V e l á z q u e z . 15, t res -s ie te . (1) 
A M P L I A C I O N negocio m u y 
product ivo , neces i to socio. 
S a l v a d o r G a r c í a . M a r q u é s 
L e g a n é s . 5. (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O V i v o m l r . A l c a l á , 67. 
M a d r i d ; Cor te s , 620, B a r c e -
lona. C a l i d a d , surt ido , nove-
dades en m a t e r i a l e s , acce -
sorios , receptores . (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . 
H o y de moda, a d m i t e g é -
neros . Horta ieza^ 9, segun-
do. (53) 
M A T I L L A , s a s t r e . A d m i t e 
g é n e r o s . I n v e n c i b l e , h e c h u -
r a s t r a j e s , g a b á n y c a p a . 
F a r m a c i a , 3. (14) 
O F R E C E S E j o v e n p a r a ofi-
c i n a , buenos in formes , mo-
des tas pretens iones . P r e c i a 
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (11) 
N U E S T R A S e ñ o r a M a r a v i -
l i a s : A g e n c i a n o d r i z a s , a m a s 
s ecas , s e r v i d u m b r e . C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 36, p r i n c i p a l . (12) 
O F R E C E S E d f l ñ o r i t a perito 
m e r c a n t i l , i n s t i t u t r i z n i ñ o s , 
a m a l l aves , s e c r e t a r l a . Inme-
j o r a b l e s Informe.!. E s c r i b i d , 
6.765. P r e n s a . C a r m e n , i f . 
(3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O t i e n d a de v inos 
con v i v i e n d a p a r a lo m i s m o 
u o t r a cosa , poco a lqu i l er . 
B r a v o Mur i l l o , 112. (3) 
T R A S P A S O hote l j u n t o 
P u e r t a S o l . F a c i l i d a d e s p a -
go. A p a r t a d o 275. ( T ) 
P O R neces idad m a r c h a ex 
t r a n j e r o urge t r a s p a s o agen-
c i a co locac iones . D a r i a s e por 
v a l o r i n s t a l a c i ó n . T o r r i j o s , 
12, p r i n c i p a l . (10) 
T O M A R I A t r a s p a s o loca l 
m u y ampl io , b u e n a f a c h a d a , 
s i t io c é n t r i c o , ca l l e p r i m e r 
orden o m u y p r ó x i m o . C o n 
todos detal les por escri to . 
E n r i q u e L ó p e z , L a P r e n s a , 
C a r m e n , 18. (3) 
C A M A S t u r c a s desde 25 pe-
setas . Don Pedro . 1L T e l é -
fono 72826. ( H ) 
E S T E R A S terciopelos . T a p i -
ces coco. Moqueta , m l p e n a -
les, 12.50. S a n M a r c o s . 26. 
(8) 
A L F O M B R A S de nudo to-
dos los est i los y medidas , 
g r a n c a l i d a d . V i z c a y a , 5, f á -
b r i c a ; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . 
B r a s e r o s dorados . P i d a n c a -
t á l o g o . C a s a L a m b e r t o , Ato -
c h a , 45, M a d r i d . (54) 
L O S i t a l i a n o s . P i e l e s b a r a -
t í s i m a s , desde 0,75. T i n t e 
cur t ido y c o n f e c c i ó n . C a v a 
B a j a , 16. T e l é f o n o 74039. (13) 
E S T E R A S m i t a d precio, t e r -
ciopelos, t ap ices coco, m o -
queta . D a m o s cupones . P e z , 
18. Sobr ino P e n a l v a . T e l é -
fono 95646. (5) 
M A D E R A S y c a j a s . A l f r e d o 
P é r e z . C a r r e t e r a M a d r i d , 41 
( C a r a b a n c h e l B a j o ) . T e l é f o -
no 95. (3) 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s , j o -
y e r l a , re lojes , a r t í c u l o s r e g a -
lo. P r e c i a d o s , 58. C a s a J i m é -
nez. (54) 
C A S A R o c a . C o l e g i a t a , U -
E n c o n t r a r á el s u r t i d o que 
d e s e a e n c u a d r o s comedor, 
s a n t o r a l , gabinete , m a r c o s 
ova lados . 
C A L O R I F E R O S a 2 p e a « -
tas . B a r q u i l l o , 41. F e r r e t e -
r í a . (54) 
V E N D O a r m o n i u m ant iguo, 
palo santo , doce regis tros , 
p r o p i o I g l e s i a . C o r r e d e r a 
B a j a , 5, pr imero . d ) 
H E R M O S O piano. M e l é n d e i 
V a l d é s , 3, p r i n c i p a l , c e n t r o 
Izqu ierda , de 11 a 1. ( K ) 
F R E N O S moldeados a b s o -
l u t a m e n t e s i lenciosos , i n a l -
terables , p a r a todas las m a r -
c a s de a u t o m ó v i l e s . A l o n s o 
U r c u l o y C í a . B á r b a r a de 
B r a g a n z a , 22. T e l é f o n o 33144 
d i 
E S T U F A S desde 15 pesetas . 
B a r q u i l l o , 41. F e r r e t e r í a . (54) 
A l p r i m e r g o l p e d e tas 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E Ñ A M O S ' c o n d u c i r a u -
t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , reg la-
m e n t o ; c u r s o s 50 pesetas . 
R e a l E s c u e l a Automov i l i s ta s . 
A l fonso X I I , 56. (27) 
¿ D E S E A co locarse? A s i s t a a 
c la se s de coc ina , r e p o s t e r í a , 
que A c a d e m i a G a s t r o n ó m l -
c a t iene en B o l a , 12, pr ime-
ro. O ) 
D O N C E L L A . I n f o r m a d a ne-
ces i to . E s p a l t e r , 7. (1) 
C O R R E S P O N S A L E S , r e p r e -
s e n t a n t e s todas par tes . I m -
p o r t a n t í s i m a p u b 1 i c a c i ó n 
ofrece oportunidad a co-
m e r c i a n t e s modestos , perso-
n a s labor iosas , pres ten s e n -
c i l l a c o l a b o r a c i ó n , d i s f r u t a -
r á n v e n t a j a s , benefic iosas 
condic iones . E s c r i b i d a p a r -
tado 7.087. M a d r i d . (1) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R propie-
dades , bienes p a r t i c u l a r e s , 
s ecre tar io , o f r é c e s e . S ó l i d a s 
g a r a n t í a s . A p a r t a d o 362. (1) 
J O V E N contable se ofrece 
p a r a contab i l idad o m e c a n o -
g r a f í a , de 7 de l a t a r d e e n 
ade lante . I n f o r m e s , en e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . ( T ) 
J E F E G u a r d i a c i v i l pas ivo , 
a d m i n i s t r a c a s a s m u y eco-
n ó m i c o , g a r a n t í a s . R a m ó n 
Liópez . M e n o r c a , 24. (1) 
A T E N C I O N . ¿ N e c e s i t a p e r -
s o n a l i n f o r m a d o ? P í d a l o g r a -
tu i tamenete . M a r c h g . T e l é -
fono 18520. (14) 
b K S O R A e d u c a d í s i m a a c o m -
p a ñ a r í a tardes s e ñ o r i t a s f a -
m i l i a d i s t ingu ida . E s c r i b i r 
p . V . A l c a l á , 2. C o n t i n e n -
t a l . ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a m u y 
p r á c t i c a en g o b e r n a r c a s a 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de-
s e a puesto adecuado. E s c r i -
bid I s a b e l . C a r r e t a s , 3. C o n - \ 
t inenta l . ( t ) 
F A C I L I T A M O S donce l la s , 
coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s s e -
cas , i n s t i t u t r u t l c e s e x t r a n -
j e r a s . I n s t i t u c i ó n C a t ó l i c a . 
Z u r b a r á n , 15. (13) 
P R O F E S O R A , p iano l a b o r e s 
corte , r o p a b l a n c a ; e d u c a -
r í a n i ñ o s i n t e r n a , colegio, 
lecciones p a r t i c u l a r e s o c a r -
go de conf ianza . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 12. ( A ) 
C H O F E R m e c á n i c o , Inmejo^ 
r a b i e s in formes , o f r é c e s e c a -
s a p a r t i c u l a r . L i s t a , 56, p r i -
m e r o . ( T ) 
O F R E C E N S E s i r v i e n t a s to-
das c lases , i n f o r m a d a s , m m -
damos m i s m o d í a . T o r r i j o s , 
12. (13) 
B A R t r a s p á s a s e , p r ó x i m o 
n u e v a P l a z a T o r o s . R a z ó n : 
A l f r e d o L ó p e z . F l o r i d a , 12; 
10 a 1, 4 a 7. (1) 
VARIOS 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet , 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
A R C H I V O H e r á l d i c o . É s c ü l 
dos, g e n e a l o g í a s . Y e p e s . C i s -
ne, 5; 2 a 5. ( T ) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
banderas , e spadas , galones , 
cordones y bordados de un i -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
(55) 
I N F O R M A C I O N E S p e r s o n a -
les r e s e r v a d a s . D e i e c t i v e i n -
t e r n a c i o n a l , c a s a f u n d a d a 
1908. P r e c i a d o s , 61. p r i m e r o 
I z q u i e r d a . Dos-ocho. (14) 
L J L L O A , r e l o j e r í a . C a r m e n , 
39. C r i s t a l , 0,25. R e l o j e s de 
todas c lases , desper tadores 
e c o n ó m i c o s . (3) 
E X C E L S I O R . Ponte jos , 2, 
S i r v e c o m i d a s a domic i l io en 
a p a r a t o s a vapor , patentados 
C u b i e r t o s 3 pese tas . H a y 
abonos . (3) 
U L U L E T E desde 0.30 metro 
colocado. G r a s e s . B a r q u i l l o , 
5. T e l é f o n o 11099. («) 
ABOGADO e spec ia l i zado c i -
v i l e s y c a n ó n i c o s . C a v a tía-
j a . 16. t a r d e s , 74039. (13) 
S O C I O en M a d r i d p a r a es-
t a b l e c e r of ic ina c e n t r a l , con 
c a r g o a d m i n i s t r a d o r de ne -
gocio, es tablec ido e n v a r i a s 
c a p i t a l e s . D i r i g i r s e E . Z a b a -
l a . L i s t a C o r r e o s , M a d r i d . 
(2) 
¡ S E Ñ O R A S ! P r e c i o s o s s o m -
breros terciopelo, 15 pesetas . 
F i e l t r o s , r e f o r m a s b a r a t í s i -
m a s . F u e n c a r r a l , 82. e n t r e -
sue lo . (14) 
C H O C O L A T E S de l a T r a -
p a . F a b r i c a d o s por los R R . 
P P . C l s t e r c l e n s e s en V e n -
t a de B a ñ o s . Depos i tar io p a -
r a M a d r i d y s u p r o v i n c i a . 
Segundo I ñ l g u e z . A l m a c é n 
de Co lon ia le s . Z o r r i l l a , 11. 
T e l é f o n o 12465, S e r v i c i o a 
domic i l io . ( T ) 
A L 5 i A 5 í l L E K I A , s i m i l a r d s , 
t r a b a j o s , r e p a r a c i o n e s , pre -
supues tos g r a t i s , g a r a n t í a s , 
fac i l idades . A p a r t a d o 12.207. 
(8) 
B A R A T I S I M O S bolsos me-
d ias , a b a n i c o s , p a r a g u a s , 
g u a n t e s , p e r f u m e r í a A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
V I C K E R S B o l l e r C o m p a n y 
L i m i t e d , p r o p i e t a r i a de l a 
patente n ú m e r o 102.922, por 
" M e j o r a s e n l a s c a l d e r a s 
acuotubulares" , ofrece l i c e n -
c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
l a m i s m a . O f i c i n a de P r o p i e -
d a d I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. (1) 
VENTAS 
F I A N O S G o r s k a l i m a n n . B o -
sendorfer . E h r b a r . A u t o p i a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e r i a -
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga , 3. (53) 
C A M A S con s o m i e r , acero , 
desde 45 pese tas . T o r r i j o s , 
2. (1) 
C A M A S t u r c a s desde 26 pe-
se tas . T o r r i j o s . 2. (1) 
A R R E G L O c a m a s , co lcho-
nes s o m i e r s en e l d í a . T e l ó -
fono 72826. ( U ) 
P R O P A G A N D A . E l m e j o r 
a p a r a t o de radio enchufado 
en corr iente c o n t i n u a , con 
dos l á m p a r a s , g a r a n t i z a d o , 
colocado, a 90 pesetas . O r u e -
ta . A b a d a , 15, M a d r i d . (6) 
G R A T I S y s in c o m p r o m i s o 
O r u e t a le h a r á u n a p r u e b a 
del m a r a v i l l o s o a p a r a t o de 
radio de dos l á m p a r a s , en-
chufado a la corr i en te con-
t i n u a que vende, colocado, 
en 90 pesetas . (6) 
R E C L A M O . O r u e t a vende a 
90 pesetas como p r o p a g a n d a 
el m e j o r a p a r a t o r a d i o en-
c h u f a d o en corr iente cont i -
n u a . A b a d a , 15. (6) 
A B R I G O S de cuero q u e d a n 
nuevos , u s a n d o producto p a -
tentado. J o s é O s u m a ( C u r t i -
dos ) , C a ñ i z a r e s , 20. (13) 
A L H A J A S a n t i g u a s y mo-
d e r n a s , re lo jes de m a r c a , 
m a n t o n e s de M a n i l a , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r coser y 
f o t o g r á f i c a s , escopetas , p ia -
nos, g r a m o l a s , a n t i g ü e d a d e s 
y objetos de arte . C a s a S e r -
n a . P a g a m á s que nadie . 
H o r t a l e z a , 9 ( r i n c o n a d a ) . (1) 
E S T E R A S . T a p i c e a coco. 
Terc iope lo , a l f o m b r i t a s , l i m -
p i a b a r r o s , m u y barato , Q u e -
s a d a . M a g d a l e n a , 15. T e l é -
fono 95514. ( T ) 
P I A N O S , f o n ó g r a f o s , d iscos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, c o m p r á n d o l o s en V a l -
verde, 22. C a s a C o r r e d e r a . 
(1) 
E S T E R A S terciopelos , g r a n 
saldo, tap ices coco, terc io-
pelo y yute . M á s . H o r t a l e -
za , 98 (Ojo , e s q u i n a G r a v i -
n a ) . (11) 
B A Z A R L e ó n , v e n t a jugue -
tes, por m a y o r , arreg lo , be-
b é s . F u e n c a r r a l , 90. (6) 
E L m á s c a r o . E x i j a m a r c a 
somier V i c t o r i a . R e c h a c e 
imi tac iones . E l m e j o r . v8) 
A R M A R I O S l u n a , 80 pese-
t a s . Muebles todas c lases , 
b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8. 
r i n c o n a d a . (5) 
C A M A s o m i e r acero , c a s i 
m a t r i m o n i o , 75 pesetas . V a l -
verde , 8 ( r i n c o n a d a ) . (5) 
r e s p o n d a u s t e d e n é r g i c a m e n t e c o n u n a 
t a z a b ien c a l i e n t e de l a C U R A N.° 15 
D E L A B A T E H A M O N y l a c o r t a r á ae 
r a í z e v i t á n d o s e las riesgos de u n a g r a -
ve e n f e r m e d a d . 
T e n g a u s t e d s i e m p r e c a s a u n a 
c a j a de l a C U R A N ° 15 D E L A B A T E 
H A M O N , v e r d a d e r o b á l s a m o de i a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . C o m b a t e ef leazmen-
te l a i n f l a m a c i ó n de l a s v í a s r e s p i r a -
tor ias , c o r t a l a tos y n o r m a l i z a l a res-
p i r a c i ó n . N o e n s u c i a el e s t ó m a g o . 
L a C u r a N.<» 15 de l A B A T E H A M O N 
c u r a c o n s e g u r i d a d y r a p i d e z los C A -
T A R R O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y to-
d a s l a s a fecc iones de l a s v í a s respi -
r a t o r i a s . 
U N A C A J A C U R O 8Ü B R O Q U I T I S 
L a C U R A N.* 15 D E L A B A T E H A M O N 
me c u r ó to ta lmente de u n a fuerte 
bronqui t i s . Me b a s t ó u n a sola caja . 
D. M. R . Mont l l l a , C ó r d o b a . 
C U R A V E G E T A L Ni 1 5 
D E L 
B A L S A M O D E L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
L a s 2 0 G u r a s V e g e t a l e s 
d e l A b a t e H a m o n 
Maravil loso m é t o d o de c u r a c i ó n por medio de 
P L A N T A S , descubierto por el A B A T E H A M O N . 
- D l a o c i e s — N . * 2 . — A l b u m i n u r i a 
- R o u m A . Artrititvmo, Cifttlca, Dolores. 
- A n e m i a . Pubertad . N." 5 .—Sol i tar ia . 
- E n f * r m de loa Nerv io» . Epi leps ia , etc. 
-Toe ferina. N.' 8.—KÍ-HIRB dolorosas. 
- l o m b r i c e s . N.* 10 — t t i t^ri t i i . 
TarSIlsli». Artrrtoesc lproí í ia . Obesidad. 
J c p u r n t l v a de la nangT*- Oranos , Herpes 
-Et i fermcdat les del E b t ó m a í o . 
• Varíe»-*, F l eb i t i s , HonviiTOtiles 
- T o a , C á t a n o s , Uron i ju iUs . Asma, etc. 
- C o r a z ó n , Rirtor.es, Hlgr.tío, V e J U » . 
- E a i r e f t l m i e n t o . N.* 18 —Ulccraa e s t ó m a g o 




G R A T I S 
UN INTERtSANTE UBA 
Que demuee ira ta eflc.icla 
de la Medic ina Vegi- il 
PIDALO CON ESTE CUPO: 
•»*•«••»«•••*••«*»••••«•«***«»•••*< 
8r. Director de Laboratorios 
BotAntcos, R d a . Dnlvcrs idad , 
6, ó Peligros. », M a d r i d . — S í r -
vase m a n d a r m e el l ibro de l 




Prov inc ia 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nums. 71500,71501,71502 y 72805 
NO COMPRAR S I N V I S I -
T A R LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
RUFiS 
m u e s t r a s d e n u e v o 
r e m e d i o e x t e r n o 
p a r a l o s c a t a r r o s 
os Sres . E . Pufedengolas , Sdad. 
L d a . , A u s i a a M a r c h 50, conoci-
dos importadores de Barce lona , 
acaban de introducir en E s p a ñ a 
un afamado remedio extemo 
para los catarros de las v í a s respiratorias 
que se l l a m a V i c k s V a p o R u b . Y , sabe-
dores ellos que para demostrar los m é r i t o s 
de u n producto no h a y nada como u n a 
prueba real , v a n a distribuir a domicil io 
miles de muestras gratis en toda l a c iudad, 
T o d a s las madres saben que los n i ñ o s d u -
rante su crecimiento requieren ejercicio a l 
aire l ibre todo el a ñ o y que como resu l -
tado de é s t e no pueden evitar coger a l -
gunos catarros. E l l a s saben t a m b i é n que 
• s m u y peligroso descuidar estos ca ta -
rros. Con todo, medicinar continuamente 
por l a boca suele descomponer e l e s t ó m a -
go delicado de los n i f i o s — q u i z á s p e r m a -
nentemente. 
L a s madres de E s p a ñ a pueden ahora e v i -
tar ambos peligros mediante e l trata-
miento de los frecuentes catarros, tos, y 
dolores de garganta que sufren los n i ñ o s , 
c o n e l V i c k s V a p o R u b . 
Con s ó l o frotarlo en l a gar-
ganta y e l pecho a l acostar-
los, el V i c k s obra de dos 
m o d o s d i r e c t o s a l a v e z : VAPORUB 
(1) S u s ingredientes ae vaporizan con e l 
calor del cuerpo y penetran por i n h a l a c i ó n 
directamente a las vlaa respiratorias, aflo-
jando l a flema y facilitando l a r e s p i r a c i ó n ; 
(2) A l a vez , e l V i c k s obra a t r a v é s de l a 
piel como u n a cataplasma a l a antigua, 
"extrayendo" l a o p r e s i ó n y e l malestar, y 
ayudando a s í a s u s propios vapores a 
deshacer l a c o n g e s t i ó n . 
E l a l iv io comienza en seguida, y general -
mente por la m a ñ a n a , l o peor del catarro 
h a pasado. P o r supuesto, los catarros de 
los adultos, tanto como los de los n i ñ o s , 
ceden pronto a esta doble a c c i ó n directa. 
S I bien nuevo a q u í , hace m u c h o t iempo 
que e l V i c k s h a sido el remedio casero 
favorito en M é j i c o y los E s t a d o s U n i d o s , 
donde ahora se usan m á s de 26 mil lones 
de pomos a l a ñ o , y en otros 54 p a í s e s 
este moderno tratamiento extemo se e s t é 
captando r á p i d a m e n t e u n a a c e p t a c i ó n 
semejante. 
E n toda farmacia . T a m a f i o de prueba, 
P tas. 2.50 ¡ t a m a ñ o doble, P tas. 
4. T o d a persona que no h a y a 
recibido una muestra, la reci-
b i r á pronto s i se s i rve l lenar 
e l c u p ó n que aparece a b a j a 
j Farm u n a M u e s t r a G r a t i s de V i c k t V a p o R u b i 
Remita «ai» cupón a 
! • NigJwfeiai, Sd»d. Lia., Awtiu Mtrck 59, BVCCIOH j 
Nombre-
Dlreceldn. 
MADRID-BARCELONA L A A C T U A L I D A D E N M A D R I D E S L A R E C I E N T E A P E R T U R A D E 
Grandes almacenes de tejidos - S e d e r í a - Laner ía - P a ñ o s para trajes de caballeros y s e ñ o r a s - L a s ú l t imas novedades 
V E N I D A E D U A R D O D A T O , 1 3 , Y S A N B E R N A R D O 
1, ^ r r ^ S r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 5 6 E L A T E 
V i e r n e s 1 4 d e n o v i e m K r e d e 1 9 3 0 
B R A S I L , R A R A E C O N O M I A 
No son sólo las monografías con ca-ide la depresión económica a que aslstl-
rácter de propaganda (como la mtere-¡mos, y al mediar el año 30 la economía 
sante de N. Camboin) las que ensalzan; brasileña da muestra de una debilidad 
las posibilidades materiales y rquezasiextraordinana. En Junio su cambio aban-
del Brasil. ¡dona la paridad definitivamente (un mil 
Trátase de una nación que empieza 
por ser un continente. No otro nombre 
merece un territorio de 8,5 millones de 
kilómetros cuadrados, que se exüenden 
desde la zona tropical a la templada,!co? ¿Por la mala política financiera? 
abarca media Suramérca, y, después de i ¿Por el fracaso de la revalorización del 
Rusia, es el mayor territorio nacional café ? ¿ Por la depresión económica mun-
habitable. dial? Todos estos son, a mi juicio, ele-
Menos carbón abundante y petróleo imentos influyentes. Los determinantes 
explotable, posee todas las primeras ma-lson otros: Son estructurales y endóge-
ter.aa conocidas, ya sean del suelo o dennos, 
reis = 5,89 peniques). Su cotización a 
mediados de octubre no llegaba a los 
cinco peniques. 
Por qué este retroceso en país tan n 
subsuelo. Sobre todo en aquél, y merced 
a la gran variedad climática de su te-
rritorio, su riqueza es asombrosa. Brasil 
es la primera nación en produce ón de 
café, la tercera en corebo, la tercera en 
Brasil Inició su Industrialización de 
una manera artificial o, por mejor de-
cir, comercial solamente. Empezó a fa-
bricar aprovechándose de circunstancias 
ventajosas y fortuitas del mercado; mas 
azúcar de caña, la primera en mangane- detrás de su naciente industria no había 
so y una de las principales producto-|ni técnica progresiva ni organización o 
ras en piedras preciosas y mate, cacao ¡espíritu capitalista adecuado, 
y algodón. Su aparato industrial adolecía "ab 
Esta nación tan rica ha de Interesar, initlo" de las faltas que deprimen al es-
ain embargo, más por los fenómenos de | pañol. Unase a ello una circunstancia, 
Bu evolución económica que por la im-ja mi entender, aún no realzada, pero de-
portancia cuantitativa de su poder pro-lcislva: el exotismo del capital empleado 
ductor. en el Brasil. 
Brasil, es en efecto la primera tierra! En una estadística muy divulgada, al 
iberoamericana que miela su industria-¡hacer el recuento de las industrias bra-
Üzación. La última década del si- slleñas, se especifica que de las 9.190 Em-
glo XIX, como la primera del XX, slr-ípresas personales que existían en el Bra-
ven para el desarrollo de su producción sil en 1920, 4.084 eran extranjeras y 
en primeras materias, sobre todo el|5.106 nacionales. SI en vez del número 
café. La cosecha de dicho producto, que de las mismas tomamos, como es perti-
hac:a 1880 sólo era de unos seis millo- nente, su capacidad o el valor de su 
nes de quintales pasa a ser de cerca de producción, resulta que las extranjeras 
10 millones en 1910. La de azúcar tam-!producían mercancías por valor de 278 
blén se duplica y, en general, todas sus millones de mllrels, mientras que la pro-
L A E D I F I C A C I O N , por K - H I T O 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
I a fnca HPI trínn;de *Z°^o> septiembre y octubre, que es. L E lasa Oei inilO , eeneral. la época del ano en 
—No, señor; es dé nueva construcción, pero con todos los ade 
lantos modernos. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Es triste y vergon-
zoso lo que ocurre y ha ocurrido con 
la tasa del trigo, sobre todo, en su pri-
mer periodo, en que los labradores, es-
pec almente pequeños y medianos, acu-
clMos por tantísimas necesidades a! 
terminar la recolección, tienen que ena-
jenarlo de sus acreedores por mull i-
apremlos de sus acreedores por multi-
tud de conceptos. 
Hay que abordar el problema por 
otros derroteros, buscando el 
inutilizar argucias y tretas de los aca-
paradores. 
Uno que resultaría poco menos que 
infalible para que la tasa fuese un he-
cho práctico, era la fundación Je p.me-
por regia g l, l  é c  
que se plantea el conflicto. 
Aprovecha gustoso esta ocasión para 
ofrecerse de usted afectísimo s. s., que 
estrecha su mano, 
Tomás PEREZ 
Secretario de Ayuntamiento, 
Vega de Santa María (Avila). 
Cartas varias 
D 
on A. Cartagena y don J. Corraliza, 
encargados de las Estafetas de Co-
rreos de Valdemoro y Pinto nos dirigen 
, una carta en la que llaman la atención 
il„ „̂ o sobre las consecuencias que pudieran de-
rivarse del hecho de existir Estafetas de 
segunda categoría y quizás muchas car-
terías rurales que obtienen actualmente 
unas el doble, el triple otras y aún al-
guna el quíntuplo de la asignación que 
Se han suspendido las 
garantías en Cuba 
LOS S O L D A D O S V I G I L A N EN 
L A S C A L L E S 
Reina gran excitación 
todo el país 
en 
En el Perú ha habido sangrientos 
disturbios obreros 
Se ha declarado la huelga general 
en Lima y E l Callao 
producciones agrícolas—menos el cacao, 
de cultivo tradicional—se implatan eco-
nómicamente en esa fecha. 
Desde fines de siglo se percibe un mo-
vimiento de industrlalizacióru Tres fac-
tores lo promueven fundamentalmente: 
la existencia de primeras materias, (al-
godón), el proteccionismo estatal y la 
marcha Inflaclonista de su política di-
neraria. Desde 1889 a 1899 sube la cir-
culación fiduciaria en un 300 por 100. E l 
cambio Intervalutario se mueve, consi-
guientemante, en contra del mULnels. 
Este, que hacia el comenzó de la últi-
ma década del XDC estaba sensiblemen-
te a la par, llega a no valer en 1900 sino 
ún 27 por ciento de su paridad nominal. 
Como la subida de los precios en el in-
terior era mucho más lenta, la importa-
ducclón de ias nacionales no valla sino 
261 millones. ¿Cómo va a progresar, por 
tanto, una producción que es en su ma-
yoría de extranjeros interesados en que 
el país no se industrialice? ¿Cómo se 
va a desarrollar con arreglo al rápido 
perfeccionamiento técnico moderno una 
industria no establecida por el fin crear 
dor de producir, sino puramente por el 
móvil egoísta del lucro mercantil? 
Añádase a ello que la gran mayoría 
de las comunicaciones ferroviarias y Em-
presas importantes están financiadas por 
extranjeros. El capital exótico inverti-
do se calcula en 2.650 millones de dó-
lares, que rentarán, desde luego, más de 
100 millones. Como el valor de la ex-
portación brasileña viene a ser de unos 
400 millones resultará que una cuarta 
parte del valor de su exportación se 
B u q u e n o r u e g o a t a c a d o 
p o r p i r a t a s c h i n o s 
HONG KONG, 13.—El capitán del va-
por noruego "Hlrundd" da cuenta por 
telegrafía sin hilos de que su buque fué 
atacado ayer por Is piratas, entre Swa 
Tcheu y Hong Kong. Uno de los tripu-
lantes fué herido por los piratas, qu.e-
nes se llevaron prisioneros a dos vigi-
iantes chinos. 
CIÜ0I1D ARRflSflDft POR UH CICLON 
RANGOON, 13.—La ciudad de Kiank-
Pyu, en la isla Ramri, ha sido destrui-
da por un terrible ciclón durante la no-
che del 10 al 11 del actual. 
TEMPORAL E N E L ADRIATICO 
ROMA, 13.—Los diarios dan cuenta 
de haberse desencadenado un vlolentí-
s mo temporal en las costas del Adriá-
tico. 
A la vista de pescara han perdido el 
rumbo dos vapores y ha encallado otro. 
En Ancona el temporal de nieve y 
granizo ha causado grandes daños. 
C o n c e s i ó n d e l p r e m i o N o b e i 
d e F í s i c a y Q u í m i c a 
ESTOCOLMO, 13.—Ha sido concedí 
do el premio Nobel de Física a slr Chan-
HABANA, 13.—El presidente de U 
República, general Gerardo Machado, ha 
decretado la suspensión de las garantía^ 
constitucionales en todo el país. 
En esta capital reina gran excitación, 
GraciH 'Los soldados han sustituido a la Policía 
e 1927, en jaa funciones de vigilancia. 
Ha sido identificado el cadáver de la 
señorita que murió a consecuencia de las 
heridas de arma de fuego que recibió du-
ras agraras smdlcales y federales que ^^^^¿^"¿'¿^6" primeros de enero' pVó-
podrían raxiicar en las capitales de pro- í:irao 
vinc:a, cabezas de partido y pueblos que 
reúnan mejores vías de comunicaivón /"'on relación a la real orden de 
para que los labradores h c'eran en ellas ^ y Justicia de 18 de marzo d
sus depósitos y con ellos, como garan- que dispuso quedara en suspenso la con-
tia, poderse proporcionar el numerarlo vocatoria para los exámenes anuales de 
preciso para las atenc ones más ago- ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Se 
biantes en la época del primer periodo cretaría Judicial, que se venían celebran-
de aquella. do en Madrid en el mes de abril de caducante uno de los encuentros entre poli. 
Este proced'miento resultaría menos año, el auxiliar del Juzgado de primera cías y estudiantes, resultando ser la jo-
costoso de lo que a primera vista pa-instancia e instrucción de Benavente i ven Mercedes Barbarosa, cuñada del pe, 
rece si en él pusieran abnegación sa- (Zamora), nos dirige una carta a la quoi ri0dista Frau Marsal, actualmente 
crifleios y entusiasmos de cíase todos acompaña copla de una instancia dir-igypg^ 
los agreultores ricos y pobres, ayuda- glda al ministro. En ella manifiesta que 
dos económicamente por el Estado, que en dicho cargo, lleva once años prestan-
bien puede hacerlo con las contribuclo- do servicios en espera de la edad exigi-
nes que esta rama de riqueza nacional da para tomar parte en aquellos exáme- HABANA, 13.—El presidente de la 
íanmn nrr.fpsnr satLcfac,e- Hay que tener en euenta que nes. Pero como la citada disposición los República ha manifestado en una entre, oras Knara Venkata Kaman, p.otesor el mov;m!ento del cereal tr5g0 so-suspende con carácter provisional, pide 
en 
Los cambios en el Gobierno 
de Física en la Universidad de Calcu 
tta. 
E l de Química ha sido concedido a 
Hans Fischer, profesor de la UnHersi-
dad de Munich. 
QUIMICO PREMIADO 
PARIS, 13.—La Academia de Cien-
cias ha otorgado el premio Le Chatelier 
de 10.000 francos al químico Ballay, por 
i sus merltlsimos trabajos acerca del alu-
minio. 
trigo sería so- sus e e co  carácter rovisio al, 
lamente poco más de dos meses, últimos la derogación de la misma. 
U n J u r a d o p a r a r e p r i m i r e l 
b a n d o l e r i s m o e n N . Y o r k 
NUEVA YORK, 13.—Las autorlda-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L G A T O P E R D I D O 
De cuando en cuando se advierten sín-
tomas de que la humana sensibilidad se 
va haciendo muy delicada y exquisita. 
Cada vez que se perciben esos síntomas 
el corazón se ensancha. No todo han le 
ser guerras, crímenes, traiciones y 
d.sputas. 
Lo que en este momento nos trae una 
oleada de optimismo es saber que se ha 
des estudian la posibilidad de designar ¡constituido una entusiasta y benéñea so-
un jurado especial con plenos poderes ¡cledad. añilada a la Protectora de Am-
para poner fin a los desmanes del ban-¡males y Plantas, que se titula tierna-
dolerismo. mente "El Gato perdido". 
ción de productos manufacturados se 
hacía muy difícil y. paralelamente, su:c°?sume en P^0 de ^t^6363 ^ caPital 
'abricación en el país muy lucrativa.|exlran:,ef0' . 
Máxime por formarse el precio del jor-l En ^tas circunstancias su economía, 
nal según especiaJes móviles psicológicos, jf0 P êde borrar ni su riqueza aumen-l 
ya que por ser los patronos extranjerositar- Y el Brasi1' aparentemente tan rico., 
o antiguos señores de esclavos, y poriaParece ̂ o"111 País máf bien Pobre l \ 
no estar organizados para la reásten-!sm . P08,1.^*163 ^ capitalización. El 
cia los obreros, los salarios no se sepa- 3ac,10Iiallsmo económico racional será 
raban sensiblemente del limite mínimol?3^0' Per° es .necesano. Digalo, si no, 
de subsistencia. Así. la hilatura y teji-|Ia breve k15*01^ de esta rara economía 
do de los algodones indígenas comien- brasüe^a' . „m, , ;^r„„„ ^ . 
¿a a implantarse con tal éxito que en Alltonl0 B E R ^ D E Z CAÑETE 
1900 había ya 17 fábricas de tej dos, nú-
mero que había subido a 24 diez años 
más tarde, 
También empiezan a fundarse por 
esta época las industrias de la madera, 
de cerámica, de alimentación, de calza-
do y de la construcción. 
La reacción que el mllrels experimen-
ta con el comienzo mismo del siglo, mar-
ca el comienzo de una depresión econó-
mica. La coyuntura da alza—bastante 
débil—no se presenta hasta 1906-7, épo-
ca de la estabilización del dinero con una 
pérdida del 59 por 100 de su valor. 
SI la guerra no hubiere estallado, en! 
mi opinión el Brasil hubiera visto morir iy t v Z ™ * ^ ™ «,,^0. ^ en î'amac a «i, _ . . . , Asi aíirmacion no puede quedar sin 
í i . f a ^ . , ^ 1 ? indus-|la necesaria rectificación. En 1926 pu-
cria. Fero la guerra llevó coactivamen- 1,1 * 1 . . , . . . . i - . , .̂ , 
te al Br^ll-como a todos los pals^-a ^ c Í e l ,™tabler f ab^ta Emil o Garda 
un movimiento de autarquía económica i ? 0 ^ ' b0y catedrático de ^ U^ersi- , 
Veia.se ésta de nuevo impulsada oor u n a l ^ de, ^/iütm8:u-do P0 ab íH 
C a r t a s e r u d i t a s 
A Montoliu 
En el articulo titulado "Estudiemos a 
Gracián" afinna el ilustre historiador de 
nuestra Literatura, que "ningún tra-
bajo sobre Gracián, salido de manos 
españolas, puede ciarse que sea digno i 
de ponerse ai lado de los que acabamos | 
de cons gnar". (Cari Borinsky, Adolfo 
Ooster, Coroce, Farinelli, Morel-Fatloj 
I p na 
política—inconsciente—de inflación. E l 
desorden financiero lleva a la creación 
de poder de compra, y se emiten billetea 
a tal velocidad, que la circulación fidu-
ciaria se duplica en los siete años de la 
guerra. 
La producción Industrial se fuerza con 
ello. Las fábricas de tejidos se duplican. 
Se Implantan producciones nuevas de 
metalurgia, de gas, de productos quími-
cos. L a minería de la hornaguera con 
carbón malo y escaso—«e inaugura. Al 
final de la guerra (1920), existen 13.336 
talleres y fábricas en explotación, con un 
capital de 1.815 millones de milreis y 
un valor de producción anual de 2.989 
millones. 
La crisis del 21 es aún más grave pa-
ra el Brasil por ser una economía ex-
portadora de primeras materias. E l co-
mercio exterior se reduce a menos de la 
mitad (d« 107 millones de libras esterli-
nas que valló su exportación en 1920, 
desciende a 58 millones al año siguiente). 
La industria no puede competir con la 
rador de E L DEBATE, una originalí-i 
sima tesis doctoral sobre "Un cuento! 
árabe, fuente común de Abentofail y 
de Gracián". 
Sé que este trabajo ha sido elogiosa^ 
mente comentado por toda la critica eu-
ropea y aun oriental, y hoy es lo más 
nuevo y or ina l que sobre Gracián se ha 
dicho. 
Seguramente el señor Montoliu sufrió 
un olvido Involuntario de la tesis de 
García Gómez, que le debe ser muy 
conocida, 
M. HERRERO-GARCIA 
C o n f e r e n c i a d e D . M i g u e l 
A r t i g a s e n B e r l í n 
ÑAUEN, 13.—El director de la Bi-
blioteca Nacional de España, don Mi-
guel Artigas, ha dado una conferencia 
en el Instituto Norteamericano de Ber-
lín. E l tema de la conferencia, a la que 
ha asistido mucho público, na sido "Me* 
extranjera. La valoralización del caféjnéndez Pelayo fundador ds la erudición 
empeño quimérico, fracasa al comienzo'moderna de España." 
STAMPA 
revista, que y a ha empezado a tirarse en sus nue-
m á q u i n a s , a p a r e c e r á de ahora en adelante el mismo 





Con el nombre basta. No son necesa-
rias grandes explicaciones para enterar-
se de lo que se propone. 
SI he de ser franco, debo confesar que 
nunca me había dado cuenta de que exis-
tiera el dolor que ese piadoso grupo tra-
ta de aliviar. En un arrebato de peligro-
vista celebrada con un representante de 
la Agencia Fabra que no habrá ningún 
cambio en e! Gabinete hasta el mes de 
abril del próximo año. 
Manifestó el presidente que en esta 
fecha pasarán al Senado los señores 
Fr. Fernández, secretario de Higiene, y 
Barraqué, secretario de Justicia. Tertoi. 
nó diciendo que los rumores circulados 
sobre una posible sustitución del emba-
jador de España, señor García Kohly, y 
su nombramiento como secretario de Es-
tado carecen en absoluto de fundamento. 
Estos rumores aseguraban que el se« 
ñor García Kohly sería nombrado secre-
tarlo de Estado en la vacante dejada 
por el señor Martínez Ortiz, quien pasa-
B B B 
sa sinceridad soy capaz de decir que no ría a desempeñar el cargo de embajador 
me había siquiera fijado en que los ga-jde Cuba en París, mientras que el se-
tos existiesen. jñor Céspedes Quesada sería trasladado 
Pero es indudable que existen. Algu-i desde Francia a la Embajada de Madrid, 
ñas personas ponen en ellos todo el cari-
ño de su corazón ocioso. Hay quien no 
ha podido nunca soportar a un semejan-
a n a n a s a n a a o 
, pues, en todas partes el número inmediato de 
T A M P A 
tiene 64 páginas, al mismo precio de 30 céntimos 
S U C E S I V O Y A L O S A B E N 
¡ E S T A M P A ! S a l e l o s s á b a d o s 
Ite y sin embargo se lleva perfectamente 
¡con un gato. Cierto que el gato es UQ 
¡animal muy aficionado a hacer lo que 
le da la gana, pero cuando en un rapto 
|de coquetería (porque no es más que co-
quetería) se frota contra la falda o el 
NUEVA YORK. 13.—Telegrafían de 
Lima dando cuenta de haberse produ-
cido graves tumultos en las minas de 
^ S n d;%u'du%fiTf m ^ r T c i o , : : -breada M a l ^ ^ j e ^ o j ^ c e 
mente enseñando la lengüecita, puede i 
llevar la emoción más dulce a un cáplri-
Associated Press. 
Gravísimos disturbios 
en el Perú 
muertos, de ellos dos norteamerteanos 
y un austriaco. 
La Dirección de la mina ha ordenado 
que cesen en el trabajo todos los obre-
No mego que el gato, que suele ser un ^ extranjeros. 
ftu sensible. 
buen servidor, estime los beneficios que 
se le hacen. Pero no creo que haya llega-
do jamás a la gratitud del perro. E l pe 
rro aulla de dolor ante el cadáver de su 
amo. Yo he visto en trance tal a un ga-
to ensalivarse con mucha monada la pa-
tita y lavarse tranquilamente la cara 
como si nada de particular Ocurriea*. 
Por lo que se ve, hay gatos desven-
turados que padecen abaadono. Com-
prendo que su situación ha de ser muy 
Los incidentes ocurrieron cuando la 
Policía trató de cortar el paso a una 
manifestación formada por 1.500 obre-
ros peruanos, que se dirigían uesde la 
mina norteamer cana de Oraya r Mal 
Paso para continuar allí la manifes-
tíic'ón e invitar a los mineros de esta 
última mina a que se un'eran a ellos. 
El embajador de los Estados Unidos 
en Lima ha recibido una comunicación 
del Gobierno peruano, en la que se le 
triste. Acostumbrados a que todo se 
promete que las autordades peruanas 
'velarán por la vida de 
los norteamen-
canos residentes en la república y p̂ r 
sus propiedades privadas. 
Huelga general en Lima 
v El Callao 
lo den hecho y a que les provean 
lumbre para calentarse, deben de pa-( 
jisarlo muy mal cuando nadie se ocupa 
de ellos. Quizá muchas veces del des-
I amparo pasan a la muerte, ya para ali-
l mentar a groseros hambrones, ya para 
¡decorar con su piel un abrigo de señora. 
Sm duda es piadoso evitar estas tra-
j gedias. Y como los gatos donde más LIMA. 13.—Las organizaciones obrera 
¡comunmente se deben de perder es en:de Lima y E l Callao han decretado la 
jtos tejados, sería probablemente lo me-'huelga general, que ha comenzado boy 
jor para su beneficio organizar una es- en estas dos cludaden. 
¡ pede de ronda de pan y cordilla por las ¡ E1 Gobierno ha disuelto la Confedera-
tejas, aunque ya me hago cargo de que!ción General de Trabajadores y 
• estas excursiones resultarían demasía- clarado la ley marcial en los 
1 do penosas. ¡mentes de Junln y Lima. 
| Hágase lo que se haga, cuanto sea e j , Con í/11 de ^rfíTe 
'pro de lo animales me parece bien. Hay .̂ 11 salido t>ara la mma de Cobre ' 
' que tener buen ooraaón. Y lo mismo da „, 
ha de-
departa-
salldo para la mina de 
"Mal Paso", donde ayer se produjeron 
que se empiece por la piedad respecto ifav.es fincId^te?' u° f 8 1 ^ ^ 
a los hombres pS-a extenderlo luego a:doscientof s^ados- ™ f l0fnf T S i 
los animales o que se empiece tratando f f ^ ^ la ^nnrieanS 
bien a éstos para conclilr algún díaitotal de á50' entre ingleS€S y norteaI 
jpor tratar bien a los hombres. E l orden 
de factores no altera el producto. 
Es triste, muy triste, que al visitar 
una casa la muerte, queden huérfanos,!^0, 
Igato y muebles depositados en la calle.1 
uiace falta que en casos tan dolorosos 
¡aparezca—como en adelante aparece-
¡ rá—una persona que diga: 
—Con los huérfanos pueden uated̂ s 
j hacer lo que quieran. Los mueb.es ya 
¡se los llevarán a los almacenes de la 
ricanos, han sido transportados a Lima 
en un tren especial. 
Los jefes de las organizaciones obre-
ras han amenazado con extender la 
a otras ciudades perua-
nas si no se conceden las reivindicacio-
nes pedidas por los trabajadores.—A*' 
soclated Press. 
También los ferroviarios 
NUEVA YORK, 13.—Según despachos 
de Lima, el conflicto surgido en la nW' 
VJla- íí[0^POr 61 ffat0 ^ Sf ^ r ^ ü a del "Mal Paso" amenaza extenderse, 
mi sociedad se encarga de ¿1. ¡Pobre-Log ferrovlariog log ferrocarrlleS cen-
cit0, trales del Perú proyectan abandonar el 
Tirso MEDINA ¡trabajo. 
Folletín de E L D E B A T E 5) 
J . D E C H E Y L U S 
L a llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española do EMILIO CARRASCOSA* 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
tado en la elección de heredero universal de au In-
mensa fortuna. 
E l cupé enfiló tina calle en la que se alzaba un so-
berbio edificio esbelto y alegre, con la fachada de azu-
lejos artísticos. En loa balcones, do estilo mudéjar. 
como el resto de la edificación, so hallaban asomadas 
las señoritas de Broc, que se apresuraron a ocultarse, 
no sin lanzar una última e Inquisitorial mirada al 
carruaje, que avanzaba al trote largo de "Bichen". 
Las señoritas de Bourton vivían precisamente en 
frente de sus primas y rivales, en una casa, aunque 
mucho jnayor, semejante en un todo, o muy parecida, 
al menos, a las que las Compañías de Ferrocarriles 
suelen construir en los pasos a nivel para habitación 
de los guardabarreras. 
En el jardín habla una hamaca sujeta por ambos 
extremos a dos plátanos y tina enorme bola de cris-
tal, que parecía emerger de un macizo de geraneos 
en flor. E l señor de Gabril se creyó en el caso de po-
ner al corriente al joven conde de algunas particula-
ridades relativas a las familias más principales de Au-
berive y le Informó con todo detalle de las circunstan-
cias que concurrían en la de los Bourton y en la de 
los Broc. 
Cuando más_dlstraIdo iba en su charla confidencial, 
un tumbo del coche excesivamente violento y desde 
luego inesperado, lo arrojó sobre su acompañante. Bel-
trán y el notario se asomaron a la ventanilla para 
inquirir la causa del brusco movimiento y no tarda-
ron en darse cuenta de lo que ocurría. "Blcaoa", asus-
tado por los martillazos de un tonelero que desfon-
daba un barril a la puerta de su establecimiento, se 
habla desmandado. Los transeúntes, temerosos de que 
el caballo se desbocara, hablan echado a correr en to-
das direcciones, dominados por el pánico, para no ser 
arrollados por el noble bruto, que Inquieto y desaso-
segado, con la boca llena de espuma, piafaba de un 
modo poco tranquilizador. Nicolás, con las riendas en-
tre las manos, sin perder la tranquilidad, completa-
mente dueño de si, gozaba indeciblemente haciéndose 
la ilusión de que tenia bajo su dominio un potro casi 
salvaje. Pero esto no era más que una ilusuón; Nico-
lás sabía por experiencia que las tarascadas de "Bi-
chon" duraban poco y le fué fácil reducir a la obe-
diencia al caprichoso animal, que tras algunos cor-
covos y saltos do costado volvió a su andar normal. 
Un instante después trotaba con la elegancia que tan-
to admiraba en él el viejo cochero, calle adeiante, 
entre el alto muro gris que cerraba en toda su exten-
sión el enorme parque del palacio de Marvelle y la 
r.nglera de chopos que crecían bordeando el río. 
El carruaje tomó magistralmente, con absoluta pre-
cisión, la curva para atravesar la puerta practicada en 
la gigantesca verja de hierro forjado y rematada por 
el escudo de armas de los Vallerande. Ya dentro del 
parque enfiló la avenida de castaños amplia y de más 
de un kilómetro de longitud, a lo largo de la cual se 
erguían corpulentos árboles centenarios, que entrela-
zaban su espeso ramaje para formar una bóveda de 
verdura que Iba desde el mismo edificio hasta la ori-
lla del rio. 
—Es espléndida, verdaderamente regia esta avenida 
exclamó Beltrán de Fontenés contemplando el bello 
espectáculo que se ofrecía a sus ojos embelesados. 
—Los habitantes de Auberivc son de la misma opi-
nión, eefior conde—asintió el notario—> puesto que le 
dan el nombre poéticamente lindo de "EH jardín del 
Rey". Lo indudable es que la magnifica propiedad va-
le un tesoro; y si usted no tiene el propósito de habi-
tarla y quiere venderla, yo me comprometo desde ahora 
mismo a encontrar más de un comprador. 
—Gracias. Nunca ha entrado en mis cálculos poner 
en venta bienes de familia—replicó el señor de Fonte-
nés secamente, sin ocultar lo que le había disgustado 
la oficiosidad del señor Gabril—. Es probable, además, 
que de vez en cuando venga a pasar aquí alguna tem-
porada de reposo. 
Beltrán de Fontenés habla estado solo una vez, sien-
do niño, en el palacio de su panente el canónigo Mar-
velle, y ahora sentía el Intimo encanto de evocar recuer-
dos tan lejanos, de la época más feliz de su vida. 
Con verdadero placer, después de hacer un llama-
miento a su memoria, fué comprobando que nada ha-
bía cambiado, que todo seguía en el mismo sitio en 
que antes estaba; las artísticas estatuillas que deco-
raban, coronando los surtidores, los cuatro estanques 
emplazados simétricamente en el espeso bosqueclllo de 
castaños centenarios, permanecían Intactas. Y en los 
sitios que siempre tuvieron se ofrecían a los ojos de 
los paseantes las marmóreas esculturas de la Ninfa do 
la guirnalda, esbelta y sonriente, de los Amorcillos re-
gordetes y mofletudos y de la Diana del ciervo. Los 
macizos de boj, altos como casas, seguían prestándole 
cobijo y abrigo al banco de piedra, sobre el que tan-
tas y tan amables horas había pasado entregado al 
placer de devorar libros de aventuras, que const.tuian 
en aquellos tiempos su lectura favorita. E l jardlnillo 
a la francesa, a modo de terraza, que había delante de 
la fachada principal del palacio se hallaba cuajado de 
las más preciosas variedades de flores, que embalsa-
maban el aire; tulipanes de Holanda, bellísimos, ja-
cintos de penetrante aroma y de colores varios; nar-
dos, peonías, azucenas, gardenias... Un pavo real de 
brillante plumaje policromo se paseaba majestuosa-
mente por la escalinata de mármol con la cola fastuo-
aa abiarLa en abanico. 
Todo estaba en el mismo orden en que lo viera, cuan-
do apenas había cumplido diez años, el pequeño Bel-
trán de Fontenés. Pero faltaba algo. Faltaba la pre-
eencla de la tía, de la viejecita sarmentosa y bondado-
sísima que le llenaba de golosinas los bolsillos del deT 
lantal, que le regalaba cartuchos de bombones y lo 
sentaba en sus rodillas para divertirle, contándole be-
llos cuentos de hadas; faltaba también la figura seve-
ra, pero llena de dulzura paternal,' del tío canónigo, 
que acababa de morir. Y él, Beltrán, podía repetir aho-
ra con el poeta: "¡Amargo fin de todos los humanos 
aueños!"... ¡Oh, qué de inesperados y decisivos aconte-
cimientos pueden producirse en el transcurso no májs 
que de algunos años!... 
L a fachada del palacio que daba sobre el Jardín, ma-
jestuosa aunque de sencillísima decoración, según el 
gusto del siglo XVH, lucia como motivo ornamental, 
esculpido en un medallón, el retrato del Regente, Fe-
lipe de Orleáns, cuya breve estancia de paso en Aube-
rive-le-Chatel, seguía siendo, a través del tiempo, uno 
de los timbres de gloria de la ciudad. 
Un largo vestíbulo pavimentado de mosaicos italia-
nos y amueblado con preciosas y rarísimas lacas de 
China daba Inmediato acceso al patio interior, conver-
tido en jardín y rodeado por sus cuatro costados de 
educaciones, una de ellas el pabellón destinado a co-
cheras y caballerizas, que abría sus puertas a la calle 
principal de Auberive, en el mismo corazón de la ciu-
d a d . 
Las pétreas arcadas del patio, primorosamente ta-
lladas, evocaban el cuadro severo de un viejo claustro 
monáátlco y la calma casi conventual de la pequeña 
ciudad, en la que de la mañana a la noche resonaba el 
tañido de las campanas llamando a los fieles a los oíi-
cios, completaba la ilusión prestándole apariencias de 
reaLdad. Beltrán recordaba haber admirado de niño, 
debajo del arco principal que servia de entrada a Jas 
cocinas, un pozo esculpido con la más deliciosa, tor-
peza. E l cincel del anónimo artista había reproducido 
en la piedra del brocal del pozo la escena do la ten-
tación de nuestra madre Eva. La madre común del %̂  
ñero humano, ataviada a la moda del siglo, y toca^ 
con una cofia, la figura encanijada y gesticuladora de 
la serpiente y hasta el árbol del bien y del mal con 1* 
escalera arrimada al tronco, eran de una exquisita y 
conmovedora ingenuidad. 
Cuando el señor de Fontenés descendió del carrua^ 
se encontró con que le cerraban el paso las gentes d¿ 
servicio que se habían congregado en el vestíbulo d? 
! palacio para recibir a su nuevo amo y darle la bienve-
¡ nida. Al frente de los criados, como general al frente 
¡ de su ejército, se destacaba una mujer de avanzada 
edad, alta y flaca, de aspecto simpático y pulcramente 
vestida, con la blanca cabellera peinada en bandós y 
el aire digno, de servidora que sabe ocupar su puesto. 
Era Evelina, la cocinera y ama de llaves del difunt0 
j canónigo, la hermana mayor de Nicolás el cochero. La 
I buena mujer, leal y adicta a su amo y a la casa en 
| que servía desde los años ya lejanos de su Juventu . 
gobernaba al resto de la servidumbre sobre la que eje-' 
cía una autoridad tan suave como enérgica. 
—Acércate, Evelina, que deseo saludarte como me-
¡ reces—dijo sonriendo el señor de Fontenés—. ¿ Verda 
. que no me habrías reconocido si te hubieras topado con-
migo en la calle?... ¡He crecdo tanto desde que 
: viste por última vez! En fin, aquí me tienes de nuevo 
aunque es de esperar que ahora te dé menos guerra 
i que entonces. Puedes estar segura de que he expen-
• mentado una gran alegría al encontraros en vuestros 
puestos a tí y a Nicolás, como dos fleles servidores que 
saben amar a sus amos y hacerse amar de ellos. 
Evelina, aún no repuesta de su dulce turbación, se 
'• aproximó al joven conde e hizo una profunda reve-
: renda que equivalía en ella a la expresión del más pro-
; fundo y leal respeto. La buena mujer, que no cabía c 
sí de gozo, no acertaba a demostrar la admiración y 
: el asombro que en aquel momento sentía. ¿ Cómo ü'J 
bicra podido pensar que el "señorito niño" que tan 
(Continuará^ j 
